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(By Leased Wire to New Mexican) ii n Tnnnnnn t. i uiiniti.DEMING, N. M., March 15. United States troops from Columbusj
crossed into Mexico shortly after' noon today, according to an automobilel
courier arriving here this afternoon rom Columbus. Washington, D. C.J
CARRANZA TROOPS
,
VORK DESPERATELY'
TO BEAT UNITED
STATES TO VILLA
March 1 5. American troops are beljevedto have crossed the Mexican bor--1
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der this afternoon, the first of the expedition going to hunt down Villa and
his bandits, El Paso, Tex., March 1 5, Renewed reports' reached here
GOOGISSIS
raw
FOR FULL
Mí '
this afternoon, from unofficial sources that the American troops at Colum
bus, arid possibly other border points, were entering Mexico or about toj
start in. Arrivals on an afternoon train from Columbus said they could see!
considerable bodies of troops in motion in the direction of the border. ' " r" :
San Antonio, Tex., March 1 5. Col. H. J, Dodd, commanding the Second Thousands of Soldiers on Boundary Between
Cavalry brigade, was out of communication, this afternoon, and the factl Hachita and Columbus, Equipped For Instant
that his orders from General Pershing are believed to have been to cross! Pursuit of Villistas, Straining at the Leash, .'
Frantic Haste to Get Him
First and Put End to
Invasion V
CLOSE WATCH ON
BORDER SUSPECTS wheri ready, gave some basis
for the report that he already is in Mexico. The
Seventh Cavalry, a unit of his brigade, was Imoved today from Hachita to
the concentration point, many miles west of Columbus. General Funston,
Senate and House Vote
to Put 20,000 More
Men in Ranks
While Aeroplane Sq uadron, Eyes of
Army, Hovers Over, Regiments,
Waiting Word to Fly South; Bor-
der Towns Transformed Into
, i Bustling Military Camps,
although without information, regarded Col. Dodd s crossing as very prob- -
bh El Paso, Tex., March 1 5. American troops began crossing theaNO DISSENTING.VOTE ON ROLL border near Columbus, N. M., at 12:30 p, m. today. EVERY EFFORT BEING MADE TO
ENFORCE CENSORSHIP ALONG BORDER
(By Leased Wire to New Mexican.)
PRESIDIO, Tex. March 15. AH
Americans here have assembled in
one place, prepared to protect them-
selves from Mexican raiders, follow-
ing outbreaks which occurred among
the Carrancista troops at Ojinaga,
across the border last night.
The situation reached a cllmay to-
day when it vías confirmed that Gen-
eral Riojas, Carranza commanoer at
Ojinaga, was either assassinated or a
refugee at some point on the borl'jr.
A detachmerv; of the Thirteenth in-
fantry, under First Sergeant Flound
Tigktissig án Fum n
Lawmakers Unit For
Defending Rights of
Americans
(By Leased Wire to New Mexican.) But to K
- tit.- - ik. lA I
RECRUITS POUR IN day and reinforcements of the Four-- j
teenth infantry from Fort Clark, are j
being rushed here and expec'd to-- ;
idny. , " ' -- j
The Mexicans here are grestly d
over reports that ars being'
spread among them from unknown
the actions
and intentions of the United' S'ates.
Santiago Joojas, a deputy sentr of
Presidio, was reported today to1 have;
been killed by Villa bandits a few'
miles from Ojinaga.
.' ,. V
CHICAGO, March 15. More
than 500 men applied for enlist-
ment in the United States army
in' this district today, according
to Lieut. F. R. Kenney, recruit-
ing ngent. Lieutenant Kenney
wa3 busy directing the onenlng
of recruiting s'atione In Illinois,
Indiana and Wisconsin. Banners
inscribed, "Help Catch Villa"
will be used In the recruiting
work here, Lieutenant Kenney
ssid. Dispatches received here
from states throughout the cen-
tral west showed that recruit-
ing had increased and that in
response to orders from army
headquarters many branch re-
cruiting stations were being
opened. " -
8;in Antonio, Tex., March 1 j.
While roRiracnts of ITnitcil Statei i
heavily, supported by Infau
try, awaited General PershiriB's orders
today. to advance, General Carranza '6 .
troops, according to information here,
worked desperately to effect the cap-- :
ture of Villa, in order to forestall an t
entrance into Mexico by American
forces. General Funstou received re- -
ports of continued activities of the
(By Leased Wire to New Mexican.)
VZ PASO, Tex., March 15. United States troopa, with camps broken,
weie under marching equipment along the Mexican border west of here at
daylight today, in at least two poaLlons. Military censors prohibited
transmission of any information of actual movements throughout the first
half of the day. Tho troops in realiness were at Columbus and Hachita, .
X. M.
(Jeneral fiavira, commandant at Juarez, said today he had received In-
formation that American troops had not yet crossed tho border and that
they yere .await ins permission from Carranza before1 doinp go.
Ciavira said he believed Carranza's reply wpuld be favorable.
Daspité the censorship, news of important military preparation all
night passed throughout tho "Sow Wexico border, through Vravelera going
in ail directions. By morning would-b- e spectators of the movement were
hurrying to tho International boundary and giving statements about the
' hour when the columns might ntovo. '
Lute in the forenoon, however, tho usual routine messages began ar-
riving here by wire from Columbus, and they cast considerable doubt upon
reports that advance guards were in Mexico.
Up to a late hour in the foronoon, .nothing had come from the Mex-
ican side of tho border to indicate unusual excitement there, or any
lean troop movements..
During tho night, the fit'M aeroplane squadron which arrived here from
San Antonio, last night, moved out Of Kl Paso. Its actual destination was;
among the military movements which the authorities desired kept secret.
'OWN OF HACHITA SCENE OF BUSY PREPARATIONS:
,,, PARTIAL CENSORSHIP PLACED ON NEW MEXICO TOWN
HACHITA. M., March 15. The second cavalry brigade under com-
mand of Colonel George A. Dodd, completed today preparations to move
forward from Culberson's ranch on the border south of 'here into Mexico.
a quick movement was expected. Paring the last few days, supply trains,
Hdd by wagons and trucks of ranchers, have heed forwarding large sup-flie- s
to the ci'.iur on the border. .'-'- '
In' order that tho banes shall be in constant, communication, with each
other by wireless, a station has been erected here by the signal corps.
The advancing columns are constantly providing location of various
and movements of supply tra'us. A number of motor trucks, wa-s'o- n
trains and two pack trains are being used to' transport provisions and
othor supplies from the local railroad bases. At' what point the troops are
'thinning to croas, and whether the western column will travel to the south-iw- t
or southwest is only known to the commanding officers. '
Largo' numbers of men who know the interior of Chihuahua, and ,.
as well es Mexicans, have preseiKed themselves for the dangenotiB
wulc of undertaking to put an end to raids of bandits under Villa.
' Capture, it is believed, means death for tho scouts. The 'order is
enarded by patrols of infantrymen and numerous patrol camps are located
i 'ong tho railroad, for a considerable diKtance east of Douglas. Citizens of
every c?unty along the border are a!s. being organized b? the sheriffs.
For tho present they are preparing to act as home guards, but if a call
comes, they expect to be ready to volunteer for patrol or any other duty r
ue.st(.-- by the government. ' ' ' I '
After the above dispatch wa file! to El Paso early tcday it was report-- d
at 121 Paso that a partial censorehf ' had been esuhüsnert at. "swsMti. .
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' de facto govern nl'ent troops, but there'
WASHINGTON, D. C, March 15.!as no disposition at his headqmrn-- ,
'
, the activities as any-- 1senate today approved mJeth?ng than evidence, oí Car-- ,
mously the joint resolution adopted j mnza's determination to' cooperate;
by trie house yestirday to bring, the ;wtn tho United Siateb government in j
mobile army t0 its full strength, eliminating Villa. , i i.
which would add abou twenty thou?-- 1 ; " !'
andmen to the present establishment ; CARRANZA CONSUL DEMANDS i
The resolution now aoes to the j SHIPMENT OF CARTRIDGES
president for his approval. A roll call Dotmlas, 'Ariz., March 15. ivog O. .
on the resolution was ordered on re- hdevier. Carranza consul here, do-- i
quest of Senator Callinner, who ex-- ; mallrtli( today that (lie local exnren
plained '.hat he asked it "for the lt mm over to him three hundred!
pose of demonstrating that there is canridues consigned to General P.
no division in the house over meas-- ; Klas Oalloa and ordered held lnat
ures to próvido protection for the K,t i,y the American military auth-- !
country." critics. 1 i s request was refused.
, There was no; a dissenting vote on Conwil Lclevier then telesrapHed to!
the roll call. líüseo Arredondo, representativo i,í j
rnnnimoiiK consent, for considera-- ; the de facto government at Washing-- j
tion of tho re.sohiiion was asked V.f ton asklns 1uüíio secure permission !
Cliairnian Chamhorlaln. of the mill- - 'from President Wilson for delivery of
lary committee, oh a? the senate; the cartridges. Consul Lelevier said
assemhled. ' . tint General Calks had been instruct- - j
Senator Varilaman, Pemocrat; urf;edlfi,l lV General Alvaro Onrcgon, Cur--
"The excitement, so far as I am
able to learn, is entirely on' tho
American side of the border. 1
haven't heard of any single authentic.
Juan ITiibon, an EI Paso cattleman,
arrived here today and said that he
had paid bandits M() ransom. He
raid he was captured a few miles
south of the Texas border, " nloni
inniiediate action for the moral nnn-fanz- a b minister of war, to
with American troops in pursuit ofrnr: it would Rive to the rampaisii ase of Carrancista soldiers threaten- -aeaiiiHt Villa, hut tho vote was delay-Vill- a and that ha could 'not do tins,
what is known as the Big Fiend cnun img the persons of Americans.
try. some 200 miles east of here. li bans a few individual Boldiers
ed while Senntor Newlamls, f iemo without this ammiunil'.on.
crat, fpet!e on . preparedness, and Colonel Puto Camphell, command-- !
urged his proposal for a joint con- - iiiK a flying cavalry column of five said his captors were 25 men wr;o, called the Americans names, as have
(Continued on page four.) (Continued on pase four.)
claimed to be Villistas. Friends from been charged, but I have myso'f
El Paso took the ransom to him, and often been called names on the. Amer.
then, after receiving the money, Bil- - icn side. Our forces are well under
boa said, some of his captors wanted j discipline and there is no likelihood
to shoot him atiyhow. The leader, , of any outrage against Americans ot
who had ail the money, objected. Fin- any sort."
ally, the leader crossed into Texas Gavira added: "I know that theM
with Bit boa, who said that this Me.has been nono of tho reported resent-ica-
had $10,000 in cash, all collected ment among my men. We are all
by the band from various ranchmen, friendly disposed to the United States
1
Major Rufus J. Paten, Soldier
Pioneer and Banker is Dead;
City Loses Leading Citizen and her citizens."Major Gimeiial Frederick Funston, Hon. Army officers believe that should in bad condition and many .weeks ago
cantor of Aguinaldo and known as v,ua concentrate nis men me problem' tney lost, practically an tneir artillerybut and machine guns. Theyare knownof his capture would be simple,
''Fighting Fred," commands the expe-- 1 thev do not anticipate that, he can to have some French aims nossihlvdition to Invado Mexico arid capture be ture(1 nto an onen fight. The most1 some of the famous French "seventy- -
General Gavira, after stating thst
the American troops had not entered
Mexico, said:
"My commander at Palomas', Gen-
eral Bertani, Informed me that the
American commander at Columbus
asked him what the attitude of out
first chief would be tdward American
troops passing upon Mexican boíI. i
am now awaiting a reply. Put I feel
sura that my instructions will be fav-
orable to a friendly of
fives" (75 millimeter caliber), which
During the early hours this morn-
ing the censorship, behind which ev-
ery important move at Columbus, is
being cloaked, cut off information from
Columbus completely, persons wbo
passed through Columbus late yester-
day, said the troops there were break-
ing camp.
Messages from Columbus began
(omlng through the censor' into Kl
Paso late this forenoon, but they made
no mention of troop movements.
President of F i r s tj
National Succumbs to
Pneumonia
STATE SUSTAINS
A HEAVY LOSS;
Villa, lie has been at Fort Sam prominent factor, from the American
Houston, at San Antonio, Texas, await- - viewpoint, is a shortage of ainmuni-in- g
instructions. Press dispatches of tion. It is known that Villa's men
tho president's action ordering troops have been conserving their small stock
to Mexico did not surprise him be- - of cartridges and have no source from
cause he bad strongly urged such ac--1 which to obtain more. Their guns are!
have done such good work in the
European war. No. 1 in the accom-
panying pictures. General Funston;
No. 2, an American trooper going pt
full gallop; No. 3, one of Villa's guns.
the American and Mexican troops
against Villa."1 The Day in Ccn presa Von lirpitz Has Grand Jury ProbesPoisoning of Gavira was In close consultationSOUP with his advisor, Consul Andres Gar- -n!n An.l...- - l.tn .
AMERICAN SOLDIERS MUST
CROSS HOWLING DESERT
FJI Paso, March 15. Among tho CO
Americans who arrived from Chihuauiu, luyiiv,
.ut-ui- i u w Hum nun BU.lI- -
"Tnent was made. Garcia said he
.;. v
v
'
SENATE
agreed with Gavira's opinion.
Resigned, Report j
From Berlin; no
Reason Giveni
Chicago. 111., March 15. Investiga'
'Rumors of tne' advance of the puntion of the poisoned soup served at a itive force did not disturb the usual
banquet given at the University cHibicam of juarcz today. The garrison
Adopted resolution to bring the mo
Lile army to its full strength i:nnieiii- -
"-
-'
Hrandeis niicial hearing continued.!
Foreign n la! ion commiiteé paid)
tiilmle to t!ip memory of Hie bite Sen- - j
jntKr Shivi-ly- . of Indiana. j
February 10 in honor of Archbishop soldiers appeared entirely friendly ;o
Mundelein, was begun today by the visiting Americans, as was the nativ
New Mexican! ("""It county grand jury. Indictment i popula! ion. Even the departure of(By Leased Wire to
Major Rufus J. Palen, for nearly 3
auarner of a century president of the
First National Bank of Sania Fe, fo-- 1
forty-fou- r years a resident of the ter
ritory and state, and one of New Mex-- j
ico's foremost citizens, died at mid-- '
night last night t his home on Palace
avenue, after an illness of only a few
days. He was seventy-thre- e years of
age.
A cold contracted early ?st week;
developed into pneumonia 4ast Thurs-
day mght, and by the following day
Major Palen's condition was serious,
However, his condition remained as
itsfactory a could be expected un
to ts'Ottci.iy night, when he suffered 3
co'Lipsf. from which he wjis unsble tc
rally. About 8 o'clock Ust night he
l.ii'cf into unconsciousness, death re- -
sult.'rq fnur hours la'er.
A'T?n .f;;r;p nts for th funeral.
which w-i- be held from the Church
c.f Faith Thursday eiWnotm
Pt 2: 7.1. are eompietd today.
til . ' V Ul I'B. MlliUCI UtiW s í l a i' - ...New YovkNVY., March 15. Infor
matinn icurhed New York from Ber- -
hua last night were Mrs. A. C. Wright,
Mr. and Mrs. L. B. Fritts, Miss Mary
Bbtchley and Miss Mary F. Iong.
.ühn H. Murray, director of the Chi-
huahua Y. M. C. A., was In the party.
The territory the American expedi-
tion will have to cross is a dreary,
desolate plain, inhabited principally
by coyotes and prairie dogs, swept by
sandstorms and denuded of vegeta-
tion except tho cactus and a few spe-C'c-
of plant life peculiar to tho des-
ert, country.
For at least thirty miles, the sol-diers of the United States must make
their way across this desert. They
then reach the lowest range of the
P.erra. Madro mountains. Lonely,
half civilized ranchmen are found here
at the club. is. being sought, nccord-íu-
to Assistant State's Attorney Du- -
Debate continued on public lands
wi'terpowc-t- bill.
Senator Ashurst spoke on govern-hien- t
armor plate plant bill.
THE LATE PALENRUFUS J. I i 11 'today that Admiral von TirpRs, i Val.
ike German minister of marine, either
has resigned or is upon the point cf $200.000 MISSOURI FIRE(Trom phonograph taken severalyear ego.) HOUSE
chief or the state of Chihuahua, In a
special train for the south, occasion-
ed nothing beyond a mild interest.
The general's train consisted of two
passenger coaches an of three box
cars, which were filled 'within and on
top with his armed escort.- - Gutierrez
will personally direct operations
against Villa.
Speaking of the rumors of popular
resentment against Americans in
Mexico, Consul Garcia saldi
the Morcan Post announces.Thomas F.i;.-m-i testified before na- - n 'b!f:!1
The services will he conducted by
Rev. Leónidas W. Smith, the Fpieco-- .
pal rec'or, and the interment will te
rr.vin in the Pslen family lot in Fair.;
Continued en Pape Four.)
si committee. The nuntitmcement has been made at t Cape Girardeau Mo., March. 13.
fil íalo urgency deficiency nppropri-- , Lcrlin, but the source of. the informa- - j Two hotel and a store were destroy-iii- n
l.iil piling $ :,Cf,ii.S'M for tion. the paper states, justifies enfi-'e- u h y fire today. The damage was
r.vn!. judiciary and other urgent Otrtu-e- . Xo reason for the rositmntion! estimated at $i:00,fiO'i. Several hotel
in. .is disrhifced. guest wre badly burned. , (Continued on Page Four.)
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WFFY SANTA FE NEW MEXICAN"
BANTil "FJ3 ' NEVÍ MEEnOAN,
Puuühd Every Tli .ireday y TU
nin' mmaivan rmmmo company, '" .;
Itt-osevd- cr Hundes to He
'Choita'of RcpuWlcana ,Le::ons" Wasted
' the Governmentekonson it. cinrma
Su DANm. ütiíJííCrt
BALPU M. HENDERgDK,
lilOttl A. OTKliO, Sr..
..MtSfcíf'hg EJIÍOf
.General Manager
Treasurer
Uotorod M Bvsevi CUm Kattr t the Bamta Fe
'."UBSCRIPTION PítlCt, CKE OOLU.Ít PE YEAPL ,
A0VERTISIN9 RATE8: ; "' -
ovtplt-i-, m IweJi. Single Column, par tertfe..,. ,,,,,,,.,,.,, i., .JlaftaUü ioUce. pr lsaen... .... ....Í0Ui Á Mcdces, pr Une, pr üise.i-ü(ja..,.- ,.,...,,...,(, .,,.,,,., 4' Unified adra jer word, jr le se rt km i.i.,.., le
If'-
- 1
f
Jil "Tho great lessons Of. lheRevolu.
jjj tion, as wejl u llys taught by, the H
jl Miami expedition,, weró wasted upon I
.if the government. A year after Hw- - ;r
'; mar's 'defeat General fit-- Clair - was ii.'. fceut afitinst (ha Indians with another
1 mised force of regulars and miiiUn,
?)' His little rriiy, counting but l.i'H) et-- th', fectives, was attacked 11 the 4th of
; November, 1781, by a nearly equalh! force of Indians, and routed, with, a ÍV. loss of 0;a killed and 264 wounded."
Jl , The criimntttcje of the house of
T the disaster reported that "The uniiitia ft2 lipear to nave been conipoaeu princi- - flt :. . .... 1'!á lia IV nr KlirvuMtnttlu nlrl l,it-.- i lir nniv.
eniauie and ofreganlless .milium j n,tí duty and subordination;"'" and tflat Ú'
n "ti. n, . a,,.. i.
troops having just been dismissed
VÍ from morning parade. It commenced III
vi iipon the militia, who were in advance. 1
of the main army, and who tnñ t;
jii through the main army without firing Jy a gun. This circumstance threw the ,
a troops into some disorder, from which ')'
) it appears they never recovered dur--
M JK the action." In the opinion of the Vt
j committee, "the want of discipline X
. i c&iiei ibucu or me iroops wagtt of the main causes of the defeat.'
UPTON.
Donehead Plays
BY WALT MASON
WjB lllllfllt, "as SfaveWaril w arlJurw,,
know naught but golden days, If we did not,at every chance, indulge in bonehead plays,For nearly all the ills we know, and all-Hi- ebams and aches, originated long ago, In our
own foolish breaks. Man labors, In his stal-wa-
years, and when he draws his pav heblows it in ror long cold beers, and that's abolichead play. The schoolboy, mother's Hit-ti- e
pet, upon a summer day, learns how-t- o
smoke a cigarette, and that's a bolichead
play. The damsel learns to paint and sing?to dance tlio night away, but sidesteps ev-
ery useful thing, and that's a bolichead play.s.All carelessly mall goes in debt, for grub andfilotiics and hay, and knows, when lawyers
make him sweat, it was a boneliead play.' 'To buy a gaudy choo-cho- o cart iinan signshis home away, and says Some day, with
breaking heart. "It was a hrmeheiui nlav "
This life of ours should be sublime, our
!'. 0
IK
m- mi A
LotlK ílfcrn and Íougt iirn. the
I', ' skies of liiorjiijij;,
ji - Came a little shadow, like tho wlng- -
Ji
-
iiuaii 01 a jay- -
,1. Came a nhtidowy ..chill ad blue that K
led my soul to Hi'jirning
The mad road,
The glad road,It' .Thrt road of yesterday, f
One I loved bad turned aside jn paths
i coma not follow
turned' asido to happiness,, while Jtrod on alone; '
And tho primroHO ways grew barren, i;
y for Hie heart of life was lioliow,
And'iny lips denied their laughter,
lest It perish in their moan.
''..-
'
'i
Ji So I traveled toward tomorrow with
if--t And a weariuess intolerablo 'gainst
youth' and joy and light, ,f:
Till the "wonder-worl- a bout me seem-
ed a hideoumiess increasing jjli
For I'd lost the path to sunshine andI gone stumbling into uislit. f.)
Ah who to trrievo nn ht im.v! WHIXof heaven, - . .
" ""1 ' r j v ..mi jiiui uiiuu
own was opening wide? jU
Jjot me clear my soul of cobwebs, and 'M
perchance to me'll be. given 'k
A brigftt world, 1
A right world, ' t;A woi'ld with God beside, 4
l'i : New York Times. '
viC--- . rU- - rw r i?
UNIQUE CAMPAIGN TO 8AVE BABIES
Washiugton A unlfuie baby saving cam-
paign, just launched by Cuto Sells, commis-
sioner of Indian affairs, is attractin the
general attention of statesmen, educators,
churchmen nd philanthropists in every
part Of the country. On is success, gells
says depends tho survival of a race.
' jCorumlssioner Sells lias sont to
all superintendents eud other eiunloyes in
the Indian service urging them to do their
utmost to save the lives of Indian babies.
Three-filth- s of the North American Indian
babies, Scllls points out, are dying in infan
cy on account of neglect df ordinary sani-
tary treatment and lack ef food. Ha directs
the employes of the Indian ncrvltre to make
thorough investigations on the reservations j
to which they are detailed and Spare no of -
( 4.. ..!,!.. 1.
.1..,!..,. r l.l. ...luim iu nsoi ii.ub uiu uwumu in uujr mi- -
'"K- - '
Tribal funds are to bo used ill forwarding j
the work if necessary. ,
THE COMING STOftM
Tho regnlni' trombone rilayer of, a Sco-
ttish orchestra wmk III with a Cold, nml the
conductor roiuctahtiy accepted the services
cf a man who played In itu amateur. brass
band. He was naturally a, little doubtful,
however, of the letliuical abliily of the sub-
stitute, r
After tho first perro rn! anee tilo new plac-
er d t!i conductor liow he had done. -
The conductor replied that tie itad done
. J CENTENA RIANISM
Conditions boips what they are,
1 this our vale t)f tears, . '
What busy man can spare thettiiue
To Uve n hundred years?
- New York Sun,
'..'
' Mule (Vlusia
;' (From Conway ug
Mr. ilanklns traded a mule to Henry
Woodward for an organ for his folks.
.
Now listen for some food niusiei ..
'' "
.'
.i,
NEXT WB shall litar the CUoiiial
boosting Mr. Hubbejl for the position of
Comptroller of the Currency. .
'' jOR V. S. Commissioner of Education.
''-- :
v PACIFISTS MUST have been pleased
when the machine guits jammed at Co-
lumbus.
WB ARB lirfW listening for Mr. Bryan
to invoke the Divine Blessing on Fan- -'
cho. '
'
11 H MIGHT send Villa some tastefully
bound copies of his lectures.' j
-
IT IS siiicoreíy to be hoped we won't
have any other pressing use for an army
while it Is in Mexico. ,
''j
GteNERAI, FUNBTON'S" explanation
of the delay is áll right 'Nobody Maules
Genefal Funtstoa ftf Uiiprepiiroduess.
' SENATOR BORAlt wisely considers
that, having taken the bite we need td be
in a condition to ehew it. j
FAIR ENOUGH. Any time Iho pies- - '
"
ence of Carranza troops la heeded on
thli side they may come over.
THE AMERICAN Peace Society said
yesterday that America's entry into the
"army orgauizingcoinpetition" was.
" 5
'
WE CAN'T think of any word whicli
woutd better describe the utterance of
the Peace Society,
.:
HOW ThIiSB Morn-on- tilust be wor-
rying about Ujejr wives. , . ;i .. w
"''
FUNNY HOW different the same
things looks to different people. The
relative losses, for ilislance. Of the
French aud Germans át VerdüUi
PRETTY gOO.N we will íiave all the
' tinder Presidios tiuriied down ctiid build
sdme real buildings,
SPEAKING OF Preparedness, it
would be really coáveiilent to have a
new Buckman bridge when the old one
starts on its voyage to Bernalillo.
THiii DEVOTlOJi Of Beeuudiuo Ro-
mero to kbstract justice is Well known,,
ever siuce that penitentiary investiga- - .'
tion. . ' :,
I'!'
I ;v
f.f
ucaiis snouiuu he glad; but we pull bono- - .heads ail theime, and that's why lite is sad.
' '7' jWhat a Difference
There are flags and flags. Some of them
belong to- kings end others to emperors. tCountries have them, too, but there's only V
one that belongs to individuals. Howard El- -
Mot was speaking before the Coiumbia
School or Journalism, a few days ago, andlu the vojirse of bis address told a story-wh- ichbe said. had beuu told to him by Clark
.Howell., editor .of the Atlanta Constitution.
(Allnneapolis Correspondence n( Y. Tribune)
Even if the task of defeating Woodrow
Wilson were easier-tha- it now looks to be,
demand from tho rank and file of tho Re-
publican and progressive parties' that the
conventions at Chicago nominate the strong-
est man in the nation to cope with Iho
problems looming up ahead of the
Uliiicd in the next four years.
Tin; beii'-- out here Is that the chulee lies
between Roosevelt and Cbartea
Brails Hughes.
The voters nhd lenders here had about
given up all hope of inducing . Hughes to
accept, but as time went by aiU the iiierciiH- -
1rt! nf h 111 te iil,.h tl,, tt
tmuB itself impresses itself nioro and more
on tne poopi or tins country, the hope has
grown into belief, more and more widely
hold, that neither Hughes nor any one else
can decline a cadi to serve his country ia
the fareseut extraordinary emergency.
It ig renlled, moreover, that on account
m condition ofi affairs in the United
States supreme court justice lluehea coiild
(),lnot resign therefrom even if he wanted to,
and it is well khown that ho has no desire
.l.'Jto resign, iiow or in the future, even to
gain tho presidency. Moreover,, no ono
knows or assumes to know what the views
"1 "ls"le ""Si re on preparedness,
woman suffrage and many other Importantt,.t ht . :...
ho went on the bench,j
Minnesota Wants Hughes
111 sime ot tnese liaihlicniiB ihn. move- -
nwilf to riume Hughes as the standard boar- -
er or a reunneo and triumphant Rcpubll- -lean pat'ty is gaining in size and power like
tt bnnwh.ill vn hn fl- ,lr,u,-ti1- 11
Minnesota is for Hughes first for presi-
dent, with kobsevdlt second choice. There
isn't a particle of doubt auout, that., She
probably will name Cummins delegates on
March ii, but that la another story.
In Illinois and Iowa the best information
is that Roosevelt is at present the first
choice fetid Hughes tho 'second,' the belief
existing that llüglies would not accept
Illinois, of coilrse, will bo for Senator Slier-ma- n
on the first ballot, and Iowa Will jstaud
Up for Cummins for a few ballots. Tlmn
they will swing either to tlooscvett or
HugliesJiio choice between these two de-
pending partly on their comparative'
strength in the doubtful! states like New
York and Indiana. - .
A letter from an experienced newspaper
man, ooé of the aulest political observers
in the United States, who spent several
days last week in Illinois and io va, says:
'The way I figure the situation out from
ail j have heard Is that the people are turw
Mug to Roosevelt in a marked degree as the
. . .......one man wno is surety avaname anu who is
big enough for the job. Ho has the great-
est advantage of appearing personally1 to
fill all the conditions required. He is an
effective contrast to Wilson. He embodies
the Issues of Americanism as no one else
does. He is qualified by experience for an
enormous job in a critical time. He knows
toreign affairs,' He thinks Internationally.
Why Wilson Is Distrusted
"Down in their hearts, tho reason why
the people ot the Middle West are souring
on Wilson is that they feel ' somehow he
has mado the country Vmt a small figure
moiifl the nations of thql world, and they
are uncomfortable about it. Roosevelt is
"If the talk.spreads and conditions con-
spire in his behalf Roosevelt may be nomi-
nated before the convention meets. If h
Ik not, Hughes will probably be nominated.
Jt is on tho knees of the gods. Events may
blOWitbis Roosevelt boom to the sine of a
y.fppelin before June, or they may not.
Nuihing could be more uncertain, sof far as
prediction is concerned
tncchanism of choosing a candidato seemed
futile. Cummins, Burton, Root, Sherman
the rest will go through their paces
while tho kaiser produces his. stampede orj
coos hot. And I suspect the election, too,
timy depend on a, turn of the'Tiaiser's hand. of
"If Hie kaiser, doesn't nominate T. H.
then It will be Hughes. I don't think the
bosses In the convention or what Hughes
or doesn't say is going to make any
dilterencc. If tho kaiser goes on making
people believe that T. R. is the one man
can restore this country s t
"P to-- '
!ut fs the way tens of tuousumls of n,v
l'yrt"" litl i'liawi me ""'B 111illinols and Iowa; yes. and In Indiana and
:'"r "K" a s,llil11 eli'tue by main strength
and a steamroller prevented the nomination
of the popular choice, with still sadder re-
sults. 'V t
This year the Republican voters have in-
dicated that '"they are going to sit in the
game UiiiixcIvckT and, what is more, thev're
going to name the man they want. rttnv'il' "V "
oncyco. -
COtONEL StOCUM
I
Cyiotpd Herbert .1. Slncinn, coitimauiler of
the Tliirteeiit'i lavulry. who wan in charge- ,t ni;,! is, N. M.. when the atta k w as
nmrio by the Mexiciin bandits tinder Villa,
Pits iiciu urn present rank Since Atisiist
1!M'. Colonel fciM-nm- father is Colonel I
J. .1. Pim-nm- executor of nusttel Sage's will. I
and ill ceinae of f'e Sst-- estate. His Bister)
is Mrs. Flint, of, 7il Madison ave- -
ihiie. New York. Colonel S'.ocutn is a West)
Point graduate ere? ai oriainnlly in the!
Seventh cavalry. After the Fpsnish war ire j
wiís oti detached service in t'cha in com-- !
(airly, but that perhaps Ijo would do bclterthd man to make it cut a big figure. The
tho next time. j swing to him is perfectly natural.' I don't
The ucweuinor, tiyellig Ii!r gratefully, an-- think it is strong enough yet to settle
"Mam ye see, the music is a'! thing, but it is the most real phenomenon
strange lad mo the jilebl, end I'm tin' jist'in the whole political situation at the pres-slml- r
o't yfctrbut m wait latí Hie morn's . sut time, it is there, it may become irro-uieh-
and yell i!o lieaf Sue "bf time fiddles slstiblo.
at a'!" Pittsburgh Chroniele-telesrKjil-
; WANtED A HOME fiUPPtY
"Papa, ' said little KMsie, "rMittl Us tó gol
ft cow and keep-I- t in the' back yard."
"Why! my dear, I thought you were ufruld
of cows?"
"That don't iliHllcr, because It's 'cono-- 1
attention of the nation. The very life bf
New Mexico) is bound up la her schools and
higher educational institutions. The way
obstacles are being surmounted, enthusiasm
aroused and results attained in New Mex
ico educítíion w inspiring'. The movement
has been olio of the most profound ' ever
seen, ,- . r , ,
For Now MexicoMo send to the senate of
the United States a man whose offlciui rec-
ord anil influence have formed a blot on the
educational annals of the state would be a
direct blow at the schools of New México, a
direct Mow at tho great propaganda which
is revolutionizing conditions in this, State,
an insult to every irnm and woman engaged
In this splendid and work.
For, New Mexico ta give the highest olllce
within her.gjft to a man who made the
schools of one of her most advanced wun
ties a pitiful joke and . a, would be
inconceivable fly. To thus honor a man
whose period o dominance was synchronous
with the very worst pojitical conditions
ever known in N'ew Mexico would be step
ping back fifteen years. To send to the sen
ilwsuch a man, with ho claim to the honor,
save a political puill and plenty of money,
would be to endorse all that he has stood
for in New Mexico education and political
methods. The Now Mexican doos not fot-- á
l:omont believe that the astonishing impu-
dence 'of this man is going to succeed in
Tiakiug-th- e people of Nev Mewled1' forgot
his otlicial rocord or indorse a candidacy
which for sheer effrontery is unprecedented
n the state.
If his party is so foolish as to nominate
lila man for the office he demands,-th-e New
'etican for one can promise that there wiM
t little chance for the voters to forget his
SWrd. .. x
,
-
-- 0- v';Rufus J, Palen
It is not too much to state that no other
iliari in the business llife of New Mexico
Hands higher in the public esteem and
than did Major Rufus J. Palen, presi
nt of the First National Hank Of Santa
whoso death occurred last night.
.Major Paleii was more than a citizen 0!
anta Ke and New Mexico; he was an insti
tution. For nearly half a century his busl
noss integrity was a staudard in Santa Fe
and the state. His influence on the busl
nene lile and development of tho state waf
entirely wholesome, constructive and mosl
profound. líe vjjs á bulwark of the
Hnancial prosperity 'of Santa Fe, ianfl
an object lesson in clean, efficient, use
fill citizenship. His genial, vigorous per
somility, and shrewd judgment, unimpaired
ly advancing years will be missed sadly,
and Santa Fo will look long before it finds
a man to fill the niche which he occupied
so long and so honorably in this city's bust
i' ess and social life. His death is a pro-
found loss to the pltal city and the whole
Hute. in the service of country, common-
wealth mid community ho played a man's
tart faithfully and well, aud his reward is
voll earned.
Doesí Germany Want War?
(Charlton Bates Strayer In LesJie'.)A remarkable article in the Frankfurter
-- eitung ot February 20 affirms that German
naval officers would welcome war with the
! nitei States. The article declares that the
Majority of German statesmen look upon
iu yuaiunuy ot a complete breach with
ft norilnn. hn..ri. r . -.-..
m,to"---
L
- l "
argue, on the other hand, that the entrance
tuu unittxl fetates into the war would re-
lieve Germany of any further regard for us,thus enabling the navy to conduct the sub-
naiine wfirfe, ays this writer, with "the
amo ruiniessncss tnat tne ijrlttsrt hitherto
practised, and HkeUbem, we can set tip ourown sea law." It is held that two months
would then be sufficiont to starve out the
nritisi, Bieg, and-tl- with the fall ,,r Kni--
laud, Kussia ami France wotild autuuiatical-
ly collapse and the Mar end. America, it is
nrgucd, ould be compelled to surrender-a- t
once, ana "as a matter of course would cot
only have to give up all the interned Ger-
man liners, but also pay atl the war expeudi-iur- !
of the Germanic powers and their al- -
nt'B. l'rmessor Dietrich Scuaefer, of Berlin
j'siiversity, in an article in tho TagiicheHuudachuu, discusses along similar liucs,
the possibility of war between Germany
the United States. The Cologne Gazette,
commenting oil the acute eiluation betwevn
ihn.iwo nations oil recount of the new
orders, rays: J'lf Eng'imd succeefls
in influencing the American government to
niter a protest, we shall prefer to let the
cotno rather than to yield to the
protest; and that is the will of the entire
German people. We have reached the limit
rA;ítlBt huuiHiiity," The altitude ot the
AIj(,g ,j8 fxprtrtscd tiius by the Pane
.
,.mps: ''Neitlu-- r Great .Brilattt h"r 1T
Aíües Mas any Interest in a war be-
tween Germany and the I'nited Suites. One
din s not observe in Loudon or Puris the
inast tendem y to Intervene in the German-America-
trials. efther w ith Die object of
(bringing about a rupture or In favor et a
coutiiroiiiise." , .
( Chk-- ao News.)
ir you are in a hurry aveid the train of
thought.
For Its Information!
The esteemed Morning Journal addresses
a communication to Itself wondering wheth-
er the opposition, of this paper to Holm O.
Ilursum, et al, would extend to the
point of opposing thoir participation in a
Roosevelt delegation at the Republican na-
tional convention. It informs Itself that it
- Is understood "by itself that the New Mexl--
can If favorable to Bursuin for governor
provided he will head a Roosevelt dclega- -
011. .." ; -- : i"'.;
The Journal thus infcinuatesyto itself, that
n9 New Mexican would be willing to trade
.,ü support to Mr. Úursmn for the governor-shi- p
in ettchafiga for a Bursun). delegation
to the national convention pledged to Roose-
velt. This is erroneous. The New Mexican
la consistently for Col. Roosevelt, believing
he the man the country needs at the heflm
,
,
at this time; it has consistently supported
' Col. Roosevelt even in a losing fight, be-- '
causo it believed In Roosevelt. Col. Roose
velt ia very likely to be nominated and
elected. The' Journal has frequently folv
casted this possibility. But that is not our
, reason for supporting him, although it may
possibly yet divert the Journal from its, firm
allegiance to Wilson; It will indubitably be
the reason which sends a Tursuui-Roosevel- t
delegation to Chicago; if such is the event
' The New Mexico Republican organisation,
we believe, has seen the handwriting on
the Svaia and wants to scramble oh the btiiid- -
WHROIl. ' ' ;.
The Journal, however, nn .'ndependent
Newspaper, seems to be unable to think
outside of llio principle of voting her
straight. It need not follow at all that be
causo we belleve'i Theodore Roosevelt is the
man to put backbone into the national gpv
ernment that e believe the bandwagon
scramblers are the men to run the govern
mont of New Mexico. We trust our mean
ing is clear. .'
We shall work enthusiastically shoulde"'
to shoulder, with any and all for the nomina
tion and election of Mr, Roosevelt asprosi
.dent. After that there are no strings tief
to the New Mexican. - ' '''.!
As to dur criticism, of President Wilsct
to which the Journal objects, the fact tlm
this nation is unprepared tor the immediate
dispatch of a pitifully small force of troop?
after a Jew hundred bandits in Mexico the
fact that the bombastic "first chief" of Mex-
ico dares to threaten the United States as
l(e did Sunday; the fact that a bunch, of out-law- s
was able to cross the border and burn
and kill on American soil; all 'those consti-
tute the most damning indictment of the
WWsou administration that could be con-
ceived, in the light of tke situation that hS9
faced Mr. Wilson in Mexico for the past
1 three years. As to our arping- - criticism,
the Journal will remember thathe New
Matlcah was oho of the first to defend the
president's demand that congress should
not interfere with the diplomatic negotia-
tions with Germany or surrender any,Anieri-ca-
rights on the high seas.
As to Senator,Catron, we believe, the rec-
ord of this newspaper on Mr. Catron is clear
enough for a blind man to read a thousand
yards off. The New Mexican especially has
rilwavs foueht and always will fight the Cat
ron influence in the politics of Santa r'e and
fiunta Fo county As to the senatorenip, it
it comes to a choice between Mr. Catron" and
1'rauk Hubbell, we shoulld a thousand times
prefer to se Mr. Catron in the senate, com-
paratively harmless, confining himself to
VOtms lor awauuiu umunu
rather than to have a man like Fran hud--
bell before the nation as New" Mexico s
t'hoioe for the highest olllce within her gift.
And for the Journal to take any other view
i,f iiniilmll's candidacy, we repeat, in view
of its record on Mr. Hubbell, is to absolutely
stultify itself. .
In conclusion, permit us to unequivocally
.. - ni. . ltii ttv tit- -me .louruH., s --
,
"
tempt to Ueteat tne urn uuaro u u.
is hoteles. For the Journal to so aumu
would be to declare that the ten year fight
liich it agod against these uien haB only
strengthened instead of weakening them.
.
- o
:'
Get That Agent
' The visit of County Agent GuiUalt'S. ol
Mora and Sun Miguel counties, "to this coun-
ty, the intense intercut he aroused in a
tlirec-daj- speaking tripjn city and iounty,
and the things he has told us about the
work aud the needs In this section ought to
l.rrsuade the county commissioner! of the
wisdom-o- immediately following the
of oilier progressive cjuimes and
such an agent here. Probably he.
s needed as badly in Santa Fe county b
elbe in the state. The .penses
ít.50 or w as nothing to thc int 1
pwpertt? R'ich the Jni.oBtit)tt wi J
biing the comity, 'i hero is notmni; expon- j
ihe-iit'i-i ttbcmt it. The actual recorded rebuIU;
in olurr counties fro suiUcsenl proof of the j
ct!on fitun the comity comuiiBBitmers.
0 .,
Reason Enough
;
The school h of New Mexico are tier pride
and tho apple of lior eye. The campaign
aj.ainst i!Uii r.ii'v, the woik of preparing the
i i:pie of Nv Jh'.ii.'o to make a living
and buüd the kind of cititnship
.i i cuiui emu : . i
was a noble story told some time
aeo by Clark Howell. Ho was speaking ofthe greatness and glory of our flag. It was .
the story of a naval review at Gibraltar,
where nil the nations' oflb.c world wero ,
represented with their greatest battleships.One after another of these great shins pass- - ,
ed In review, a stranger stood by, in the
neighborhood of an American snututn, thor-
oughly familiar with all the differeut ships '
and Hags. The stranger was not, so ho ask-
ed the seaman as follows:
" 'What slilp is that?' ' ,
'"It is the Hliip of His Majesty, the King."
"'And this one?' as another giunt flowedIho waters.
" That Is the ship or the German emper-
or.' -
'"Ami what is the flag now flying on the
ship j(t passed?' '"
'That is tho flag oC the Czar of Russia.'
"'And this?'
"
V'Tho flag of tho king of Ituly.'
'
"
'And.' said tho seaman, as the next
camo by, flying the Stars and Slripes,
'THAT'S MY FLAG!'"
my!" declared the small Hllcienry export. "lint the reallcst, thing there is is that
"Tlieii we can have our milk ttnrt beefsteak j the nation is thinking scriotiffly of Rooso-a-
the time." Philadelphia Public Ledger. I Velt. His best boomer Is his friend the kal--7- -
" 1 ir. Wllhelm can nominate or defeat him
.WHEhE CHAUFFEURS GO ! rir nomination. Ho is tho whole direct prl- -
' Unary system, nominating convention, groupJames it Lea, Of Ntt. ÍÍ1 j Nliietcenth of bosses and ell. It isn't an underground
street, Northwest, contributes the follow- - movement for 'T. n. It's in undersea move-ilig- !
"Üiie Very Wild lilteht this winter, ajnu-nt- If the kaiser koef j it up tho country
sitian lioy attending a ihiiffli lecture was may tiiink moro and more of T. R. Or a
deeijily Imprcssud' Ity Unit jMii't Of the lecture turn in events may check the whole thing,
which referred Itvpoiitl boys going to lioav- - "There never was a time when the whole
t;n and bad boys uhülug up elsewhere. Oil ,
his return home he surprised his mother by (so
saying; "Jlotlier, I don t think the Washing-
ton
and
t'híiülfiMirs want to go to the good place.
When 1 was comUig hume from wttil'th I
heard one uiUonmhili? driver en to anoth-
er: "t know wlu re t am gMng: I am going
here I can kef ji this oid tiiotof hot."'"
Washington post. (
.. . V jsttvg
It tne Democrats Were j theSmart who
In tho April Aim .ritan Mugartnn is an
it. Mini... 'ltcpuhlick.il;,
ft,H.r loa.!.. f Im Imua r M.Koii,uivr.K
who says (Ohio."
'Now, if tho Democrats were smart
TO DON Francisco we wouild leeom-men- d
perusal of those imbiortal lines
about tha Moving Finger and what it
has Writ.
YOU HAVE to hand it to Uncle Tom.'
He iiever w as superintendent of schools.
..,
. (ItfentOtw
The son of William 'Mur- -
tin, of Milford, drank a half pint of,pol-Jü- h
aud ate & box of headache tablets.
Aftor taking a comfortable sleep he
awoke aud was ready for the iiext
course.
,.
IT TOOK the Mexican situation to put
tho rfbeded pep in reparcduess. '
OR THH Redness, If you please,
..
' THW VICTORY at Verdun doesn't
seem to be complete and overwhelming
enough to entirely satisfy the German
people.
'
t
. PHIIosophy ' j- 4
(Roy Spanish-American.- )
The wind of last week "boostei" the
country Ion a time until we were aointt
to go out oí tho "booHting" business tin-ti- l
It quit. .We Hike the dust "fine but
when it gets to throwing Cinders as big
as hail stones at it velocity of a tnlle &
minute, we raii't sny we are stuck tin
the weather man's way of boosting land.
Still, it is no worse than wading mud
for six to twenty weeks at a stretch as
they are doing in Iowa, Missouri and Il-
linois rigljt Slow,
WHRV YOU come to think about it, r
it seems as 'f SO.OOtt CarraheitstaB and
20,000 United Stales troops ought to lie
fairly wcli able after a while to capture
Pancho Vilty aud his 2,000 followers.
s W"E Allii told the Gerihun iiavy sim-
ply canip out to look at the weather.
'
TIME TO get out that "Dam, Dam,
Pain the Filipinos" melody and para- -
phrase It
e í .
I'IIOXIDE FAMl.VK thrcatfiiicd.-Nu-
we'll find out tho truth ubout the hor-
rors of war.
., ,
teneresity of a Georgia Editor
(Macon Telegraph.)
If tiio geutlenianiy pocket picker who
picked seven perfectly good one dollar
bills out of our vest pocket on the Mid-
way last evening will call around he
can. have the vest. We won't have any
inore use for it as We. are gwig to jump
in the river at sunrise.
-
-
WHAT WAS needed at Columbus
was some one to guard the sentries.
American guns and bullets were
need to kiil Americans a (Columbus.
And lies a very profound lesson,
no team, of mules being rsquirec! to
draw an inference. "
and 1 have never given them credit for
Ing tlmt-ll- icy would rccognizo the demai.in The PeoPle Are Tn,nkin3
and need of a, higher titrift at the presentí m,t ' bappen as the belief grows that
time, even though t hoy did hot nome it Hughes can be induced to take the nomina- -
tmder noruiul tonditions. Ami tliey would tmu- - tmie "',0"o ran te!'. 'nt the pHople
provide such ú tari f, on the ground thut it 011 1 1,erp Me thinking, and they are think- -
was noccs.-ur-v for the purposes ot revenue seriously.
In jthat wav tlicy tould "save llicir race," as1 KiP!lt .v'"ars ano one hum dictated the Re-th-
savliiKis. and vet please the great uia-- ' fibliean nomination, with sad results. Four
What An Army. of a Million
Men Needs
(Kansas City Journal.) '
Here are some of the things that an army
l.POO.uOO men means:
Seven hundred and fifty thousand rifles
and bayonets for. them to fight with.
Two hundred and skty-ftv- e thousand pis-
tols,, little brothers of the rifle.
Eight thousand machine guns, the inili-"-tar-
scythe.
Two thousand one hundred rield guns iobatter down attack.
Ono hundred and sixty llvo million cart- - '
ridges to carry tlieiu into their fintt fight, ;
ami as many more for each succeeding ilcht.Two million five hundred thousand shells
and shrapnel for our field gulis for everyhour they are in action.,
One hundred and ninety-si- thousand
horses .to carry, them and pull their gun
'
carriages.-.-
Uno hundred and twenty-seve- n thousand
Ulules to haul their supplies and plick their
guns.
Kisht thousand wiikoiis to transport thoir
supplies and ammunition. '
One million cartridge belts for their
One million first aid packets to bind up
fucú- - wounds.
Ono million pouches to keep them dry.
One million canteens.
iiJHifH tuvnit;r iiitiM.-- to proiecr memf,v,.,, Ihu una, I, r
Two million blankets to keep tkeni warm.
Two million pahs of sheen.
Two million uniform coals, breeches,
suits of underwear.
Two million shirts.
( lili tu I I to (I IuiIm.
million juiirK of socks.
(Mm imübm havernai-kj- .
tiio n!lMeii jiiiimds cf meat each day.One million pounds of bread each day.
Two million pounds of vegetables each
dayjhree millioii pints of coffee or tea fitch
gay.
nJ'liun runs
One million phtes. - ' '
iIie iui!iiin knives.
One million forks.
One niillmn tpoons.
And all this it from the :'. mto truin.
rtnrer to liandie the l.0ñ.'.Mo
nni ,.io i,.t. i..
rii'-- . of cit-1;- and oi' s necessary to
handle the recruiting.
ioritv of the American people. Thev would
say; . : vvtuio wo arc opposiu as a matter
Of principle f a Mull protective tariff, wedo iavor a tariff for revenue, and in order
to provide siillicimit revenue It is necessary
lo raitc thfe tariff schedules at this time
owing to exceptional conditions grow ing out
of the European war.
By doing that. the. Dcmoeruls would!"1"1 8 ie their desires Known and
""'"'"
u-
- " America, is t
""-'d-
. 'i he llnnganun premier.. Count
iwsea. dikes a quite (itllercitt V ow. dec ar-o- l
.. (,10 v S(aUis,0 ut0 ,.,art
l!B l:movem war, W0,lW be B vriom
have robbed us of our tariff policy and taken
trom us the most important political aieu
mcnt-w- have to offer at the coming dec .1
thm. How could we say: "Vote for the lie-- '
publican ticket and a protective larifr,"
when (he Democrats have already provided
a protective ta iff. (linnti llahrlej u (iirirfj
for rovciiue? The' imiiinfi liircm nf Uiisj
conntry would not care a continental what
a tariff moiiMore so long as it !
provided the pfotttction tliey need
"'That is what the Democrats would do,
I say. If tliey wrru smart We would twit
them a good deal about adopting our poli-
cies, but thev could stand that.' " ..
ONE ON HIM
I
"You haven't got anything n nty hus -
band." said the woman in the crtiK store.
'Oh, ves. I have." replied the druggist-
m and of the rtiral t'mnR He st;-v- wlthj,ithe Tliirffoth iu. II V'nlirnin t nd wa? :.,,--:t!io stare has been tarried oti in the! The ,!ai. vaniished .truth is betterpast few years in a maimer,' to attract tliej(tan questionable rhetoric. "c o i""" jji.'fici uc liHiiiihfsi trout ron n.K-y- . Kail., to the Mexicanpaid me for yet." Yonkors Statesman. border almost three yes is ago.
vrrri'! y r' MTTA' Pr. ':v; MEXICAN
0 ii", II!1" In f! 'iih! - mm- - LU .5 . 'i.i::c:i i.:;:'2ZL2vczi,"SEC.:co!Jiis:oi mm .ííil
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UlbUrMIO tOlArElFlatnes-- ' Race Over Forty
Mrs. Parks Cut by Flying Glass and in Imminent
Danger of Death, Sends Out Wire. Calls For
Quay; County; Nara Visa Saved by Hard"
Work,, 'With. Reinforcements From
;
..Help át Columbus; Officer Appears in
Lofty Motives AscnbecJ. to Late penitentiary
; Investigator, Whose Organ Believes FJursurn
Will ': Gladly ' 'Withdraw in interest of ,'
Brotherly Love and Exaltation of
r . Mr. Speaker ".
Dalhart,
ANIMALS SHOULD BUJ6H AT IN- -
iTFUTiniMil ATTArk' ON MIN
ISTER; AUTOS RUN AMUCK
NEAR MAXWELL WITH DIS-
ASTROUS RESULTS. (By Special Correspondent.) ,
GLENRIO, N. M,, March 13. More .han a million acre of pasture were
Pajamas; Town fairly . KiddJed by
Bandit Bullets 1 .
While 'Mauser bullets from the rifles of the Villa rajdere tora through
the 'thin, walls of the telephone station and showered her with flying glass
from the broken window panes, Mrs. O. K. Parks, telephone operator at
Columbus and wife of the editor of the Columbus Courier--, remained at
the switch-hoard- , with her buby In her arm,), and sent out the only calls
for help that were sent from the little border town during the Villa mid.
Mrs. Parks was cut by the flying glass, but ' otherwise was uninjured.
Roy, N'. M., March 13. What might swept by a prairie fire that started near. Obar and burned for forty
have been a serious accident was nar-- 1 miles through the northern portion ff Quay county. It I stated hat many
lowly averted when Rev. Mr. Price, buildings and feed stacks were destroyed, and that a number of Homestead-no-
known in this district as thejers and small ranchers were ruined, practically pl of their possession
"Water Witch," because of his success having been consumed by the flames. Residents bf Nara Visa-an- d ranch-I- n
locating several weUs, 'driving hlt!ersof that section fought the fire for four days, but had it not been for
new Ford for the second- time, was reinforcements from Dalhart, Tex., which Arrived on a special train, theV
purposely run into by two young men fire would probably have wiped out hat town. It was finally Brought
driving a span of mules', and the wind--' under control In the Mineosa draw. The fire was the most disastrous in the
shield of his new car smashed and the, history of eastern New Mexico In several years. ,,
lives of himself, his wife and daugu - 1
iter endangered. ,.
I Feeling against the milliliter .ha!
been manifest among some tf tne na- -
Uves in this district recently. Con
cerning the attempt to wreck the car , ' '
Spanish-American destroyed the tnnber and damagedthe Roy says: .s f
"It would seem that such a deed ,e "nge extensively. For some tune
should put the blush of shame to the!,'1B ilrfi ,th?ItttB""d ? cowldrab le
cheeks of the men and almost to theManme. 'l1 valley when itle8('t!nded on the north side o,f h.e
mules,, 'ho were almost murderers."
.
.' mesa towards the. lowlands where the
'f.,,ii ' lo Lw a I farmers are located. However, stren- -
That fiocumllno Romero's only po-
litical combination is vlth justice, and
tlutt Hie Bau 'Miguol candidate for the
Republican nomination lor governor
ia certain that Holm O. Bursurn, rea-
lizing the "satelice" that Romero
luade tor him at the first state con-
vention, will gladly demonstate a
spirit of "fair play" by getting out ot
the road tills year, are highly inter-
esting declarations iii this week's
''Independence,'' of ' Las Vega?, I
which tho Hon. Secundino is the head,
lu on editorial, the Homero organ
says :
''AVfe have been reading recent" in
certain newspapers of the state of
.talc combinations that are said to ex-!f- .t
between Republican candidates for
abator and governor, which are wi'h
the object Of conferring these nomina-
tions on certain determined persons.
In. ihese combinations lion. Secundum
Romero is not mentioned. In his ns--
rations fo- - the candidacy as gover-
nor of New Mexico, which have been
started by the spontaneous desires of
the county of San Miguel and other
parts of the state, Mr! Romero is' auto-
matically combined with justice. We
are certain that there is not a Repub-
lican in the state who does not eon-ced- e
that justice entitles Mr. Romero
to the nomination for governor at the
hands of. his party, when there ia
takeii into account " the noblessness
and gramíneas of soul that he nianf-- J
iesieu at me urst suiie convention,
when he stepped to qne side to give a
free road to the other aspirant for the
same honor, and gave him his sup
TIMBER AND RANGE ARE
DAMAGED NEAR CIMARRON
Cimarron. N. M March 13, The re- -
í'0,'s w,f k tho frtf " ')BOp!e of("'.?
reaching their lands.Z luVM r"
BLAZE RAGES BETWEEN
- CLOVIS AND MELROSE
Clovis, N. M March 13. One of the
most destructive prairie fires in this
section in years raged between Clovis
and' Melrose lust week. The fire orig-
nated i the tall sand grass just west
0f Melrose and funned by a high wind,
spread with rapidity over a large!
scope of country to the north of St.ir..i.. .i i i ... sy tarn auti iwvuuer. .many iarmers, ; mg camp at Santa Fe will this year
realizing the danaer. hastily olowed'tin- in chni-r- . !.. .P1iiiv' nt
a few furrows around their farm-- ! the officers and cadets of tho s
and outbuildings and ' saved twell Military Institute, now appears
them, but many less fortunate, lost probable as á result of the decision
Concerning her heroic work, Clyde
Ear) Ely, editor of the Demtng
Graphic, who la a lieutenant in. the
peming company of the ' National
Cluard, and who was one of the first
to reach Columlflis from Deming, says
in the last issue of his papery
"The heroic Mrs. O. B. Parks, tele-
phone operator and wife of the edi-
tor Of the Columbus Courier, reminds
us that American women are still the
daughters and partners of the indomi-
table pioneers. Mrs, Parks was in the
little wood exchange office near the
Hoover House in the street where the
fight in the east part of the village
began.' Her husband was on. their
homestead in the country. With her
baby clasped to her breast she jclung
to the switch board, even while ths
blood flowed from cuts caused by fly-
ing glass as maimer bullets went tear-lu- g
through the thin weatherboard-fu-
of the office. She summoned aid
and continued to give information to
Demlfig until the danger had passed.
She had the presence of mind not to
light a lamp and the tiny office did
not attract any of the hundreds of
looters that filled the street outside.
She It was that got in touch with
Captain A. W. Brock of Deming. His
men Were the very first from the orit-sid- e
to come to the relief."
In his story of the Columbus raid,
Editor Ely further says:
"The fight had its ludicrous side as
well as that of tragedy. The Ameri-
can troops and oillcers fought in
rather curious uniforms. Here was
an olllcer in pajamas giving orders to
a group of men in every stage of dis-
habille. Most of the men had on
shoes, but of other parts" of uniforms
they were wholly or partly Innocent.
But they fought just as well. t
"AS 'Major Tompkins was returning
from following the retreating raiders,
He was stopped at the international
gate by Carrauia troops. They, said
the Americans had no right in Mex-
ico, and they denied that the Car-
ranza garrison at Palomas, four miles
south of the border, had anything to
do with the raid. There were pos-- ;
sibly forty Carranza men. at the gate.
Major Thompson foun-d- method of
quickly overcoming any wish on the
part of the Carranza officer to de-
tain the returning American troops.
"One of the AmericauV sentries kill:
ed two Mexicans after he ' had been
shot through the stomach. Though
Wild Áüta Ride"
to Deming Made
by Merchant" and
Wife Clad Only
. in Pjigkt Clothes
The thrilling automobile ride from
Columbus to Deming of Aücuibald D.
Frost, a Columbus ttierchant wounded
by the Villa, raiders, and bin wife and
their- - Infant child, dressed only in
their night clothes, is told by the Dem-
ing Headlight, as follows: k
"The daring escape and wild night
ride from Columbua to Deming of Mr.
and Mrs. Archibald D Frost andiheir
infant child furnUhea one of the
most sensatlqnal features of the. Mexi
cart massacre. With bullet wounds in
his right shoulder and left arm, Mr.
Frost, spurred 3h by the encouraging
wolds and assistance of his wife who
at bfside him! steadying the wheel, '
clad only in her nightgown, fought off!
exhaustion ' and collapse by sheer j
nerve and will power, viile fleeing to
a place of safety. ( ' i
. nearly., morning pedestrians were
dumfoiinded at the appearance of the
strange party in their blood atalned
maehliieas they sped through the
streets of Deming terrorized by their
terrible experiences and mad flight
across the lesert to a place of safety.
Volley after volley '. w:as sent after
them and their bullet riddled machine
was the object of curiosity to hun-
dreds of persons on the streets during
the day.
"That the refugees escaped with
their If vw seems all the more mir-
aculous whn it is understood 'hat
four rifle bullets lodged directly in the
back of the-- seat where Mr. Frost was
driving, air of tbem landing w ithin a
radius of three inches1 from one an
othen.
"When they stkrted. MrS. Frost was
riding' in the rear of the tonneau hold-
ing her child, but when she discovered
that her husband's strength was be- -
emninir hh di irmviio,! iir, luihv
i in ha hvi viimhoH ni
the running board and took her place
beside the wounded driver. Onward
they raced toward Deming, the motor j
being pushed at highest
, L ,. .,. .peed. Atj
lililí. Ule II11IU 1U LUW UelUH. BtTilt Wilo
tossed c ear over their heads landing
th ""1. at their feet The party
;mveJ "i Deming just aa daybreak.'- -j
BEAHS IMPORTANT HEW MEXICO CROP IH 1916,
--
'
SMS 810 ESSIE AGRICULTURAL COMMISSIONER
Cole had an auto accident while driv- -
Ing from his ranch to Springer. One
of the wheels was wrecked in a- bad
place in the, road, turning the car com-
pletely over and throwing .Mr. Cole
some distance. Fortunately he escap-e- d
with minor bruises, but the car
was badly damaged. '
The same evening a party of tour- -
lsts from Wichita Falls, Texas, e- - j
caped death by a hair when their car
turned over on the hill just below the j
K. i , at- a. w. section nouse-- ina,
three men in the car were thrown
.in iHmiy Inri--i ihia arrnvri ti vi ri if ara au.w..s --v -
some minutes before the first of them
had recovered sufficiently to help his
less fortunate comrades up the steep
bank and to the overturned car. The
car was wrecked,
: '
-
',. s- -
MASONIC RISE SERIES
TO IDENTIFY MILLER;
FÜNEHAL IS TODAY
BODY OF FORMER TERRITORIAL
ENGINEER CONSUMED BY FIRE
IN COLUMBUS HOTEL; BURIED
AT LAS CRUCES
(By Special Correspondent.)
Las Cruces, N. M. March 13. The
funoral services of the remains of
Charles DoWitt Miller,, former terri-
torial engineer, who sfas killed by;
Villa Haiders Vit Columbus last 'Thuts--
dav niorniiiK. were held at the l''irst
l'res!)' teriau church this ETteruoou,.
The services at the church were con- -
d,lcletl b' Kev- - Duncan Matheson, and
at tlle cemetery by the Masons. Inter-- ;
llel't was piade in the Masonic cerne-- ,
t,;rV ' f' , . ,All" 1111,11- - WMM K It'll III II1M Illll- -
" V, . . 11lie was laeniiuea ny. means or ra
--- ; .Masonic ring, engraved
M ron the inside of the band.He had gone to Columbus Wednesdays
in an automobile he had bousrht in Kl,
Paso earlier Jn the week, to examine
50,000 acres of land near there which
he exnected to sell to ea&tern men. Del
had luncheon with his brother. 3. O.
port and aid up o the day of the eloc'
tlon. If the man who then received
such material and tangible considera-
tions at the hands of Mr. Romero as-
pires again to the same honor, we are
certain that he will not fall to feel in
his breast the spirit of reciprocity, of
fair play, to such an extent that he
will gladly sacrifice bia own aspira-
tions, the samer aa Mr. Homero did for
him. In this manner justice will be
done to the great leader of the im-
perial comity of San Miguel, the in-
vincible bulwark of New,. Mexico Re-
publicanism, In this, we repeat, Mr.
Romero hs in combination with- - Jus-
tice."
"...Stirring Up Race issue.
In the same iasue of "El Indepwn-dieifte- "
the Romero interests take oc
casion to add a little fuel to the race.
"In the Pecos valley and the various
counties which comprise it, and where
the Democrats predominate, the Spanish-Am-
ericana have neither voice nor
vote, except in a subordinate" capacity,
in political matters, and not even in a
subordinate capacity in social affairs.
The barbers there refuse to shave
native sons of New Mexico; they re-
fuse them lodging in the hotels and at-
tention in the restaurants, and In the
candidacies they are not favored even
for constable. In the Democratic
state convetttionsj who has ever seen
a Spanish-America- delegate from the
counties of Chaves, Curry or Roose-
velt,, 'Democratic bulwarks, ' all of
them? .
tion of the crop. ' Consult your County
agent or the State College crop man,
in reference to both proper cultural
methods and irrigation for this crop.
Choose that type .your lo'cal seed
dealer Or the special crop mart1 of the
college recommends is best adapted
to your locality and local market.
The principal thing is, plan first of
all' to plant a few acres as one side
line cash crop.. Second, plant In rows
sufficiently wide for use of a horse
cultivator. Third, keep the crop grow-
ing vigorously from the start. Fourth,
harvest in the irrigated section earljf
in the morning before the intense
rays of the sun render the pods so
dry that the beans shell badly. . Do
not harvest in JJia field during, the
heat of the day. The crop should be
allowed to come to full maturity, to
prevent any shrinkage ot the bean.
Mexlcau beans, the Martha Wash-
ington (a type of small Navy bean)
arid- the Kidney bean, seem to be
western favorites.
The amount of seed required to
plant an acre, varies with the variety
from 40 to 75 pounds. Probably Ute
best harvest returns have been ob- -
In
drills rather than hills. For this, an
average grain seeder can be used for
planting, stopping up as many seed
tubes in the grain seeder as you find
necessary to give the average width
successful cultivation.
The seed should be planted, medlup
shallow, with just enough dirt to
cover to give a moist seed bed and
insure quick germination. One of the
requirements of a good bean crop is
quick, sturdy germination, producing
good stand,
The writer believes that beane can
successfully cultivated and irri-
gated in rows 28 Inches apart.
It is to be hoped that in small or-
chards where trees have notj-e- t come
into bearing, ground can be oeeupied
between rows with this crop, without
injury to the treesand with profit to
the grower. , y
Let us consider a few acres of beans
our farm crop plans for 1916.
60 TEACHERS WILL
ATTEND RALLY IN CITY
MOONLIGHT SCHOOLS ,TO Be
CHIEF TOPIC OF DISCUSSION
NEXT SATURDAY
"I'lie mooiflighc scuool movement
...111 Un'.l... ni.l.t.,. I AttJwill uu tíic Jl mi cuuji;vi, ivi uw- -
cusslon next Katurdny when tne leacn- -
of this county, some sixty strong,
come to Santa Fe for a meeting. No
anfinlfrt nrnnrnm hoc lwin nrpnared
County 8chool superintendent J
Conway who wants a round table
'discussion uiiharooered by long ad-
dresses. .
(By W. H. Olin, 0. 4,R. Q. Agricul-
tural Commissioner)
The writer has 'rcoeived reliable
information that the demand for
beans for export during the past 18
months has absorbed all beans obtain-
able from one end of this country to
the other. Even the normal demand
for beans for the next twelve months
cannot be supplied, and the addetl call,
occasioned by the European war, will
tend to make the demand even strong-
er.
This is the year when a farmer
"with several acres in good tilth will do
' well to plant ihls crop. Beans con-
tain as much protein as meat and be-
cause of their low coat, palatability
and high food value, they have ..
coma an important article of daily
'.diet for the soldiers at the front, for
the prisoner in confinement, among
,' all nations and it. is Impossible- - to
overestimate their ' present export
. value. '
Today, Wholesale dealers are offer-
ing $4.00 ayd f5.00 a hundred, in car-lot-
for beans. Our annual supply in
the United States ia from live to seven
their slacks of feed, outbuildings,
ence and even residences. Almost
simultaneously a prairie fire raged
on the south side of the track, which
was checked by, the road near the
Doughton farm south of Blacktower.
7
IDICIENTS AGAINST
TODMBS AND EKLUND
QUASHED AT CLAYTON
(fiy Leased Wire to New Mexican.)
Clayton, X. M March The
imlictmeuts against Judga
O. :'X. Toombs and Carl Kklund,
charging subornation of per-'- .jury, iu connection --with the
testimony of Benjamin V. Har- -
Inn, iu the case against Robert'
T.. Mansker, deposed sheriff of
A'jiion county, were quashed
yesterday. Toombs was a mem- -
her of the first stato legislature
and is a practising attorney.
Kklund is a well known hotel
man. ' ' v
Concerning the indictments retutn- -
ed last week by the Clayton eounty
grand jury against Judge Oscar T.
Toombs and Carl Kklund, the Clay- -
ton News says: - ..
"The indictments are the result of
the testimony given by Benjamin ' P.
!,instigation "V1,81' 1Hdu 7 and UbcarX. J UIMI1UH, MIIU lllUt IHH Ulilt:- tW
Miles of
Texas
wmm to be
H CHARGE OF MEN
FROM INSTITUTE fOR
THE 1KITIAL SESS10
MEXICAN DEMANDS ON U. S.
ARMY RESOURCES WILL MAKE
'GOVERNMENT PARTJCIPATION
FOR FIRST TERM UNLIKE-
LY; CAHOON HERE ON
PROPOSITION
That the work of Instruction at the
.
New Mexico students'
' military
... .
train- -
to send ah expeditionary force . into
Mexico. Edward A. Cahoon, prom-
inent Roswell banker and president of
the board of regents of the Military
Institute, who arrived 'here yesterday
afternoon for the meeting of the Re- -
publican state central committee to
jday, has received a telegram fromCol. J. AV. Willson, superintendent of
the lustitute, stating" that "under
conditions 1 see but little hope
'of obtaining army aid for this sum.
imer." Col. .Willson says Washington
lias informed him that the camp
would be entirely under
ton of General. Funston, in command
of flie Southern division.
It is 'believed, however, that even
without army' instructors and Fed-era- !
troops, the camp can this year be
successfully established and placed on
an excellent working basis by the s
and cadets of the Roswell Insti-
tute. If the military expedition Into
Mexico is of short duration, the plans
aboriginally made can he carried out,
and Mr. Caliooii is confident that army
aid to "any extant desired will be
forthcoming. In the event present con-
ditions continue, making it impossible
for the army to participate iji the es-
tablishment of the camp this year, the
oillcers and men will next year And It.
easier" to tn ke up the movement as
(the result of the preliminary work
done this year by the New Mexico
Military Institute.
Mr. Cahoon, who has been presi-
dent of the board of regents of the
Roswell Institute almost continuous-- ;
ly since the establishment of the
school In lHf8, and to whom great
credit for the exceptional success of
Mhe institution Is due, is one of the
free months of the school year. Thed . i.,hi' nt' anr rUii
" -"
talk on the advantages of the "Santa
Fe district for the work contem-
plated. ,
Colorado and Southern
Grain Rates Suspended
Washington, D. C, March 14 Tar-
iffs of the Coforado & Southern Rail- -
Way proposing increased
rains
.
on grain and flour in carloads,
"X Zexport were suspended
'Tl. "We Connnlssioii mill oatUI l"t I IU. IT .1 Ullfrom Denver and Cheyenne to Galves
ton and New Orleans amounted to
five and one-hal- f cents per hundred
pomiils. Tho rates on flour from some
points of orlgip were increased one- -
half cent per hundred pounds, and on
rice and oats, fu and one-hal- f cents
Per hundred pounds.
Senator Shively Dies;
Was a Wilson Ma..ft
Washington. D. C, March 14 Sen- -
tor I'ienjamiu F.. Shively, of Indiana,
iiip( here lato' today aiier an lllui'ss of
''many mouths.
Tlie senator's death as announced
In the señale at 4:40 o'clock and tlie
tetinte ininiediatcly adjourned as s
walk of rfspect. Senator hhirely,
vho hud been in the senate since i!e;!,
was ranking majority member of t'j
leieiti'i affairs committee, and iil'iii
";iel-;e- by ijlne. l:ad lakeii a
l iiarl ill Upholding file adiuilii.-ti-,-!
ti'in o cnumes?, lie suffered fnuii r.
t'Oiupli( iiliiiii of diseases.
to,""" vo mi in me roaaway xney strucs - - l',mei i.iar liotfu. and the fire that con-sho-a rough place at such a terrific pace1... annmi that hmld nz burned his body.dying, he crawled around a houseHie lop of the head from' his
own slayer and kill another raider.
"Merchants sweeping the glass from
Inside and outside their stores made
it look llke-t- he town had been visit
ed by a g hail storm
Others were looking over their
aged and looted stocks. The
pits are thick on the brick
along the main street
"lt seems that Villa intended to beN
gin the battle just as the Golden,
,
million bushels only. This is hardlyftained when beans were planted
ilSIIALLPDIlAI
Miller, in r:a"s Cruces Wednesday atiHatfan in defense of Robert T. Man
State .Limited pulled into coiumnus., . ,
The loot from such a train would
have supplied Villa with some-much- -! "oreadÍd T rpreai?
needed cash Through the ignorance SFWE TAKES HAND
of his followers, however, they . .
,
opened fire on a train of loaded coal; (B s Corre,p0dent.?cars that was running special just! avl8. NV M., MartU 18 The small-ahea-
of the limited train. The Bltllatiou here ig aln alarming.
uuo,., u.m .ovo w ,u.u.umu
at "'c;;r the; Til i:;;,' , r; ; strongest supporters of preparednessafternoon, taking the. lin the state, and believes thatthat evening. the chai ge of liawng accepted J2a as ,,, ,..,.of ia theWhen the unidentified body was re-- , a bribe to protect gamblers and gamb-- i Jair g menin wl .Ich t0
movedT fro mthe ruins of the hotel the; ling interests during a certain week a f."1
Masonic ring was recognized by- a when a carnival company was filling belLg
Mason in the rescue party and it wa an engagement in Clayton. i'"? !?! ,1? a'?,7P9 t,"p fact,tahwiifound to be engraved on the inside! --"Minus the preamble of technical boys, ,Mr.that those who enter the Uoswe hvwith Miller's name. ,He was a master! terms and superfluous language, the
of the Tularoaa, N. M.., lodge and a grand jury charges that Benjamin p.lstltute gain from eight to fittcei
: ALARMING CLOVIS
,my residents are failing to
rate with the authorities in the en -
forcetnent of quarantine regulations, j
ai d as a resnUt the disease is again
spreading. The postoffice department
1ms Issued an order that no ninH shall
lie received from houses wtfiere small-i'o-
cases exist, and if the epidemic
co:itimeg it is probable that no mail
will be handled out of Clovis. It is
a'.so prabable thai neighboring towns
Kill quarantine against this place.
CESDIÍRY FIRE ftKD
BBERY AT ffllSOfl
-
'
v
Folsom, N. M., íiarch 14. The
tributad bv Kkhuid, Grav. Harlan,-"a- never oeen íes man eigui pounas
t'arson and Starks was paid to Oscar íl niember, and It has reached ,as
T. Toombs, who in, turn paid it to'icli as fit teen pounds. .
Sheriff MansUer for protection from
' Mrr Cahoon last nlsht conferred
arrest of house gamblers and other i' with Col. Ralph K. Twltcheli, one
participants of gambling, during the 'f.-th-e boosters of the military
The jm-- charges that liar-- : ing camp here, and who plans to
an knowingly. wilfully and unlaw-- . nitfke
' a trip east in the interest of
full v eav falae testimonv and that! the movement. Col. Twltchull will
I
nu)er or roe a re &coiusn uiiv
lodge.
Day ot Silo HasS
Come in Torrance
County, Believes
lucumcari, N. Wllilf
on a visit to the government's experi - i
mental farm here, Roland Harwell, ag -
ricultural agent of Torrance county.
declared that the day of the silo had
arrived in that county. There was but
one silo there when Mr. Harwell:
gtarted work last year. There are ten j
silos now. either built or in course of
construction. The farmers are begin-- ;
the farmers is indicated y tne lac.
that fifteen silos are to be built in var-
ious parts of the county within llie
next few months, this being in addi-
tion fo the ten now built orieing con- -
structed.
Maxwell Farmers Too
enough to supply home consumption,
to say nothing of the present en-
larged export demand. The great ma-jority of the beans of the nation, are
grown in Michigan, New York, Cali-
fornia, while Maine, Wisconsin, Ohio, for
Pennsylvania, Iowa, Florida, Virginia
and West Virginia aro important bean
growing states.
The average yield taken by the U.
S. Crop. Statistics department is 600
pounds to the acre. Under irrigation,in Colorado, as high as 1,000 to 1,500 a
pounds per acre have been obtained.
A person who will cultivate his. beans be
as he would his corn, planted on any-
thing like reasonably good soil, should
be able to obtain from 900 to 1200
pounds per. acre. The market willjustify him counting on obtaining be-
tter than 4 cents, or $4 a hundred.
This crop should not be planted un-
til all danger of (rost has passed and
great care needs to be given to Irriga for
MR. AND MRS. WHITE.
ENTERTÍ1D IÍ EAST
STATE SUPERINTENDENT AND
WIFE SHOWN SOCIAL ATTEN-
TION 1N WASHINGTON; MEET,
SANJA FRIENDS
era
'
"Tlu'jo is much excitement in Wash- -
ington over the Mexican situation. bySenator Fall is much sough after for y.
-conferences."
State School fciSperlntendent Alvan
vmA F. Asulund. from Washington on
k..,, r.,,. .i. .,,o.iiwitimiftviiil iu Lillet jii iiiü v ah a. niiimuHiii
.m.,i,n tn. th w.,.w uiMii'i i t.niii iii ihv m
of educaiion. 11 Is exiwfed to arrive
hero on Monday. i
While in Washlnaton e was ityfidmitled to practice in the United;Slates Himrpiiip. Ho M
White were the recipients of social at j
tintion, attending a dinner given byAhslstant Rccremrv a i jrm nr ihc
interior department, and a luncheaa
by Mr. and Mrs. James P. Magee, par-- ;
cuts of Miss Uitiie Magee and Mrs. j
Karl Greene, who formerly , resided
1'i.rc. j
Mr. White says that he met Mrs. j
X'fla Otero-WaiTe- and Miss Mav Bcr- -
fere, who, were in Washington last
week visiting friends. - ,
ttven in Detroit, Mich... Mr and Mrs.
While found a Hants Fa friend. They
were eiilei'tained by Mrs. Burpuss, who
:s a daughter of .Mr. en Sirs. Henry
Eoslnger, f this city.
warehouse of the Cross-- ranch In ning to see that the Hilo will put Tor-Folso-
and the beautiful residence of ranee county on the nuip. Mr. Harwell
Tomas Martinez were destroyed byjhaB arranged to get cement for silo
fire and the store of the Doherty Mer-- construction at, cost. The machinery
cantile company was burglarized, ft for the silos Is'also secured at reduc--
believed that' the fires and the ed prices. The average silo builder is
robbery,were the work of the samel saved $5(1 through the county agent,
person or persons. Officers are on That the silo idea has taken hold with
gineer oacaeo ins train opt imme- -
uiaieiy- luuugu (lie ouueis weru pmy
ing a tattoo on his cab."
NOTARIES PUBLIC
Commissions as notaries public have
been issued by Covernor McDonald to
tna following: E. H. iUembaum, Mora
Mora county: Albert Calisch, Mon-loya- ,
Quay county; Camilo Sanchez,
Rosa, Guadalupe county; Alfred
Ruiz, Gallup. McKlnley county: B. N.
Ijlock, Ft, Sumner,- .lames A. Robson,
ILichita, Grant county; Henry W.
Watson. 1'lnos Altos, Grant county;
Justin H.
.McCarthy, Taos; Frank O.
White, Mt'.ls, Mora county.
DRAGGED TO DEATH.
Roy, Ns M., March 13. Jose líe
rata, a resident of Mosquero, who nasi
recently been iu the employ of lsiuro
Monloya, was thrown from a buggy
by a run-awa- team and dragged to
death under the buggy. Dr. Gib be was
called, but the victim of the accident
wag dead when he reached him. The
accident occurred in the town of Mos-
quero.
NEW OIL 6TATION
Roy, N. M March IX The Contl-- i
an oil station at Roy. A part of the
!i'iinennj ror ine iwo i '
tanks is already on the ground and the
, ... . Ti'ii amniinl
CI f011'
ru". 'he "H"' red and odd 8 mo .biles
twen,y""v toi on the niesaIf'10 "ajB too great to be liand.cu in narréis
lon"4 ' '
- TToms,BREWERY COMPANY AuMITTED
' The liaunii brewing company, a .N-
ebraska corporation, was admiiled to
do business in Sw Mexico today by
the btate corporation commission. The
company will maintain a branch at
' 'Rat. in. '
PATENT CANCELLED
A decree, signed by VnHeu States
T' trit-- t Juda John C. Fo'.loek and
f,,tfl in the illKir'-- tierk'f, oifue t- -
díiy i mee' the pa'ent to iand in this
e'iii! .ne tune ago to Ro-
bert K. aíi.'iicns.
county Institute which will onen heree"t? 0,1 Pm,y w.lj soon eMablh
Carl Kkbmd and Oscar T. TombB 'in- -
ig.iaated and indueml' him to."
q j C U 1 DDUHuaV OCllOOl naSSeS
Resolutions on Death
Of Late C D, Miller!
(By Special Correspondent.)
Tuiurosa, N. SI., March 1 4 The fol-- 1
lowing re'sollKions. offered by I. N.
Woodman, M. D., a teacher of the
Men's Bible 'iclass,," were adopted ho.
standing vote. This
".i ..i,i i, k, ,. i,',v..,i
members, all oí whom rose when the
vote to adopt the resolutions was.
made; The resolutions follow:
"Whereas, 'information having
reached us, which gives an account' of
.;.,, ,,' f, , .,T,,iv ,i
"Whereas his wife being the effi-
land othenvibe a most active worker in
this Sunday school, he it
"Resolved, That' the Sunday!
her. and her two children, their heart-
felt sympathy for their groat, and, ir- -
retrievable loss and that we, aá a
'body, pray to our 'Heavenly Father i
that His Holy Spirit guide, direct and
comfort them iu this htipr at bereave -
input. Ho it a so i
."Resolves, Hint these resolutions,
be placed upon the minutes and a
copy be sent to Mrs. Miller."
EDUCATIONAL RALLIES. -
Smte. industrial
.Supervisor L. C.
Metstvidf- - mi ARxistiiiit State. í:huo'
SnKri;itendent Kit, nicho linca uro. iu"
Lincoln
.county this week, liolriia"
rousing et'ucal ional ralliei.
i i.
..j i.u ;i.tn aj o luuft luiimiu wuu iiii.i;ici-- v iu
.i,.. .. w.k..e. . ti, i,.i itoB 1 i, u pwi oucw ihí j jiw
tlie lookout for the guilty pajties
MARSHALL'8 NAME FILED
l.incoln. Neb., March 1 i. The nani--
Vice Presidpnt Thomas R. Marshall
IIII0criltic vfce p,,.8idential nomina- -
before the Nebraska primaries;
:Tteanest Thieves Get
proven sa beneficial, at the tame time!'?"' 08 '. ... ...
of Tularosa. N.-- M., extend to
D; p r - company to pay- - $5 per day for manrroin OOr-tOX:a- n, tt,n ami 17 ,r day for man and
affording the eduoaiom an opponun -
to attend delightful social affairs.
Diicsv rum rwro . r iuadi
Sioux City, la.,tMarch 1 4. The onl
thousand men cmoluycd at the Ar- -
niüur Packing plant here. who. It wai,
expectefl, would join the Cudahy
strikers, wore still at work this after
noon. . The stviko leaders still ara
working to induce them to go out
morrow morning.
REPORT ON PH ELAN BVL
Washington. March 14. The senate
iiirds committee today ordered a fav-
orable rcuort bu the 1'licinu bill, fo
grant relief to California oil operators
ose, interests .were, affected by trc
Tatt withdrawal order iu lnoa.
1 XT I.
rOSperOUS LO WOrK.!felluol
Maxwell, N. M'., March 14. The of- -
fer of the .Maxwell Irrigated Dana
"fresno" team has not attracted the
lumber of fanners to work on Lake
8 that was expected, and thus far1
very little has been done. Those til
authority in the company
to thp conclusion that there is a
nlighiy prosperous lot of farmers on
the tract if the wages offered will'
not draw tlieui to the work. The
farmers mere To ha e tivst rini'i' e at
.(tie job, but if they faii io ake
of the opporfunlty outside
I help will be secured.
Deming. N. M March 14
Thieves who Sunday night broke
Into the Catholic church here
and tooted its poor boy. got a
tul al of loot 'of one dime, ac-
cording to the priest in charge,
tSie Rev. Father Carnet. The
(lHiiu-g- don in breaking I"1
urn'Miu's o several times this
WREKLV SANTA MEXICAN-
National Park Commit Completes, as 'Said Forest Service shall determ- - buildings, graves, relie, or oilier evl-in-to be etiuitohto and Just. donees of an aneient habitation orv See. Tim the of thelotlier nronertv. or shall remove ; any
l:- ; 'Draft of Neil) Bill to
' f ' ' m Interior hereby authorized, in his' offering from any shrine, "exceptingÍ' f'iff f 1(Jfl (discretion, to uso said pink for. thejtlie Indian or Indians to whom the of-- ift .a V V
' lyvU preservation of game.. fering muy belong; from mid! park,' ",'-- ! See. . That the president of the I or símil unlawfully Intrude tliweon,
Birds Need Protection as Well as Trees,
Says Gover nor; Arbor Day andBirdDay
Proclamations Issued by ExecutiveUnited States Is hereby authorized, or violate any iff the rulen and regu-lo his dlHcretion, to modify tho noun--! Unions thereunder, ahull be guilty ofMeasure Changes Name to "Pajarito" ,an3!W0,l!S flnd rpUs V pstonc or a misdemeanor, und upon convictiondarles of said park by proclaprimitive men, the shrines of the
before any court having Jurisdiction! The protection of song and insectiv-o- f
such offenses, shall be fined
..notjerous birds, as well as the uluntlne upon our attention.
- The days seleit-o-
In New Mexico should be observed
by schools und communities, not. In
idleness, but in nriicticnl nmiiannm to
Grazing and Timber Provisions Meet Ideas of
Interested Parties; Believed New Bill, Has.
Eliminated Local Opposition and
Chances For Success Are Good
more, than' $1,000 or imprisoned not j jind 'protection of trees,' is urged by
more than twelve months, or such Governor McDonald in a proclamatiiiii
I Pueblo Indians, and all other obb'ts
of value or interest in the studies of
the Bciuiicis of ethnology and arehae-jology- ;
Provided, that the Pueblo and
j other Indians may have free and un- -
obstructed use of all shrines within
mation to exclude suchlauds as fu-
ture examinations and surveys may
demónstrate to be necessary to' the
needs .thereof. (
Sec.' 10, That any person or
may otherwise in any man-
ner wilfully remove, disturb, destroy,
or molest any of the ruins, .' mounds,
person may ue imeu aim iiiiirioneu, issued today, flesignatlng ..March 31 an üiüiiro the ends we are seeking, and
at the discretion of the judge, andiA-b- or Day, and April U as Bird Day. In such exercises as shall Inculcate
shall be required ito restore the prop- -
'
h'he piwlamation fojlows: permanently In our minda the habits
erty, when possible.. ,.' Proclamation
for Arbor and Bird Days oí. thinking that shall lead to these
"
- "'-- "' " '' "For several, years the nailon bus The actual planting of ; trees
Uaid park which may pow or hereatter
form ft part of their anthropic worship
(or of the rituals and ceremonies of
their esoterio fraternities, and that all
ceremonial offerings placed within
said shrines shall be protected from
reomval by any person or persons
I other than the Indians who placed
j them. ' '
' Provided funther, That the United
States ..National Hoard on Geographic
The Nutional Park Committee of the Chamber Of Commerce" has com-
pleted a tentative bill creating a national park to ineltide the great cliff
cities and ruins of the Jomez plateau. The area remains unchanged but, by
llm terina of the tentative bill, the park name Is changed from the Nation-
al I'ark of the Cliff Cities, to tho Pajarito National Park, to meet the suggo-tto-
of the School of American Archa elog-oy- The naming of the park will
eveiitually.be referred to the United States Board on Geographic Names,
thtiH avoiding any contests in that direction. The grazing and timber sec-
tions have been approved by Messrs. Rond, Nohl and Brook, of Español::,
who will now actively support the measure, as will the .otiier residents of
.the Rio Grande valley.
As it now stands the tentative bill is without local opposition, and will
receive the hearty support of the following local organizations: ',;''
i New Mexico Society of the 'Archaeological Institute of America
Names, be, and they are hereby.
neeu mterestea i the conservation otjway be done on. the days designated
:i;t,r natural resources and we '.have or at such othes convenient times as
jpaid special attention to the planting: muy-- best conform to local climatic
jaiid protection of trees. Wo have now j conditions. , A
I (."Hoovered tho necessity of preserving ."'i'liorelore, under the Acts of the
fcl' song and Insectivorous birds, Jt Is biute legislatuie pasid
.that if all Insect-ea- t Ing ..birds the planting of forest trees for. the
j were destroyed, this whole continent benefit and adornment of public and
would in three years become unltihab- - private grounds,! places ' and ways,"liable by reason of the myriads of in- - and to encourage the ptectioii of
i socts. '.,VVe should bring back the birds l.iitls, , VVilliaui C, McDonald, govern-- I
to protect our grains, plants and trees ur.'of 'the state of-- . New Mexico, do(And, while we are impressed .with the j hereby designate Friday," March. 31 t, '((onomic value of these things, wei.'iid Friday. April 14, as AltÜOU A.VDbear In mind also their esthetic value. 1.1 HI) DA VS. :
I'i'he beauty of shade and forest trees , ''Done at. the executive office this
and the sweetness of wild birds' songs tho tenth day of March, A. 1). 1910.
!,"lease Our senses and increase vastly I Witness mv band and tho great seal
Á,ur enjoyment in "living.. ':cf .'the State of New Mexico. ",
School of American Archaeology. .,
Archaeological Societv. of New Mexico,
Álbúqüerqtm and Santa Fe,
'MaditorHive Convention;:
First at Duke City April 25
: 'eleationfúrT. R.lJkdy
Capital Gets Gathering to Nominate State
Qfficials; to '3e Held on Date to Be Fixed April
' 25th; Vote For Hernandez to Be Basis of
Representation, Which Will Make Total of
265 Delegates; 19 Out of 26 Counties '
s Represented at Central Committee
- Meeting Today f
authorized ito rdeom;mend to the y
of the Interior a suitable numa
jfor said public park, which,, upon its
approval and acceptance by the sard
secretary of the interior, shall become
the lawful name of said public park,
j Sec. 3. That the Secretary of the
Interior be, and he is hereby, author-lie- d
to permit examination, excav-
ations, and other gatherings of objects
of interest within said park by any
person or persons whom he may deem
i properly qualified to conduct Buch ex-
aminations, excavations, or gather-- j
Ings, subject-- to such rules and regu-- !
lations as he may prescribe:
'.SpcciaP days for the consideration "wili.iam c Mcdonald,
ol these interests are necessary as in
our rush of daily affairs there is little
tune to think; carefully of many claims
"Altc-slcd-
, "Governor"
"ANTONIO LUCERO',
.'.
"Secretary of State." ...
six counties without representation ut ' tug the-me- Immediately.
that time were Curry, McKlnle-y- -, Instructions were prepared f. rQuay, San Juan, Sierra and cruiting oiricers throughout the I'nit- -Provided, always, that, the examina-
New Mexico Society of the Southwestern Apthropologlcal Association,
New Mexico Federation of Women's clubs, as represented by the presi-
dent, Mrs. R, F. Asplund, and Chairman on Conservation, Mrs. AV. J. .Wi-
lkinson,'
National Park Association of New Mexico, ,
Santa Fe Chamber of Commerce. '
it is expected that the bill, whe'n introduced, will receive the follow-
ing national support!
.The Smithsonian Institute. ,. ,, ,
( The Americaa Civic Association, , , r .
The American Homecroft Association,
"
' National Federation of Women's clubs, , . ' ' '
Indian Rights Association, . .
. Archaeological Institute of America, i
American Anthropological Association. ' t
Mr. lion Johnston, supervisor of the Santa Fe National Forest, rendered
valuable assistance in the: preparation of the tentative bill. The personnai
of the committee, which has succeeded in drafting a bill upon which all.
New Mexico unites' Is: '
'
William B. Douglass, chairman: Judge John R, MeFle, William J.
Dm ker. Rupert F. --Asplund, Paul A. F. Walter, George M, Klnsell, and Judge
Lorin C. Collins. Ex officio members are: Dr. Frank E. Mera, president,
and William Holt, secretary, Chamber of Commerce. ''-,- 'The text of the bill which Senator Catron and Congressman Hernandez
will be requested to introduce, Is as folows: :
KTX' TofiH. O. BURSUM PERSONALLY CONDUCTS Following the reading, by Seen?some reputable museum, university,
; college, or other recognized scientific
ta rv Jose U. Sena, of the call forto-
day's meeting, and the call of the na-
tional committee for the selection of
I MEETING- - MAKES ALL THE MOTIONS
From the Daily, March ,14. . . ; , -
i There is no Intention, at present. It
was made clear, to lower the physical
requirements for recruits, and war do- -
........ ,,..;. 1... T..IIdelegates to the national convention 1I.UUÜC I 1.111,1 1(11.3 WITUCVtS NO III',i.. .
,,CnUS l '!fv7' Fan!, w0' number of men will be available v, . th- -Short time. More than 4S.U00
requirn- -v,...oa icio a iC1..cTa uiibii l.ov, .mcn uf. f m (Upanneilfline- the arrival 'nt n.lilitinnnl com.
re- -
"., , .r . . iiinents, it was pointed out, wereimin--u lumuut-i- uu noon nam,! jcruited last year without Bpecial ef-- I
fort being made to obtain them.
The motion was Seconded by Holm O.
Hubbell Confident
He iFf as Catron
Out of Runn ing;
Bursumites Sure
of Governorship
or educational institution, witn . a
view to increasing the knowledge of
such objects, and aiding the general
advancement of archaeological science.
Sec. 4. That the Secretary of the
Interior be, and he is hereby, author--:
ized to permit grazing under the ex-
isting national forest laws and regu-
lations: ' ' '-
Provided, that : the timber and
grazing laws and regulations, as ex-- ;
istant at the time of tho passage of
this act, shall in no wise be pro-- 1
hibited or abridged by reason of the'
creation of the national park herein
provided for; valid grazing rights "d;
Bursum, of Socorro county, and car i
The New Mexico Republican,
stat convention, to select dele-,- ;
gates to the Republican Nation-
al convention at Chicago, will
be held in Albuquerque on April
25th. it is almost certain that
a Roosevelt delegation will be
chosen. ' :
, ";; .;, '.:--
The statl convention to nomi-
nate state officials will be held
In Santa Fe at a date to be prob-- .
ably fixed by the central com-
mittee at the April 25th conve-
ntion, .'..j ''. ' v
A BILL CREATING THE PAJARITO tween sections thirty-tw- o and thirty-
B RUFUS J,' PALESthree of said township to the pojnt cf
j intersection with the, north bounuaryfie it enacted by the senate and
ried without objection. ' t
,jThe representation when the com-- !
mittee was called to order this morn
Ing was as follows: ,
Rernalllio Frank A. Hubbell, Jesus
Romero. ' j
Chaves: ti. A1. Cahooiu W. C. Reíd. I
house of representatives of fhe puited of the Baca locatiou numbered one;
(Conflnued from pace one.)thence easterly along the northdary of the Baca location numbered
States of America In congress iassem-Mcc- ,
that there is herebyreserved
from settlement, entry, sale, or other
tluil'osal, except is herein provided,
by J. M. llervey; proxy. . . ' '. '
Colfax: E. C. Cramnton hv T. IT. v,ew cemetery. The active pallbearerstloni thenc; on the "et! P" fIe?. mf 1
' boundary of the Baca location num- - Ior. Ine' a,ln l" ' eB,,UHC "l "" " O'Brien, proxy ; T. H. O'Drlen. I
Dona Ana : Jose R. Lucero by H.
probably will be members of the First
National Bank force, the honorarysn.i Pt annu a, nubile reservation i hr.rl n to tho n..ihpaf. eomni- - r ana. posts to a limueo amomu snau
B. Holt, proxy; H,. B. Holt.
The program was derided on by the
Republican state central! committee at
its session here today, the committee
spending all told not over two hAnrs In
taking the action. "Adjournment was
finally taken about 2:30" o'clock.' '
It was voted, ort "motion of H. O.
said location; thence west, on the
south boundary of the Bacá location
numbered one tó the point of Intersec.
tion of the lines between sections four
Fddy: , E. L. Xewkirk, by 1
pallbearers to Include his most Intl- -
S. mate friends. Out of respecf. to lhe
memory of Major Palen, the bank
' a!l those certain tracts, pieces, and
parcels of landying and being situat-
ed in the state of,New Mexico within
the boundaries particularly described
be recognized and continued In effect
under 'the regulations now' In nse by
the United States Forest Service. And
the Secretary of the Interior Is here-
by authorized, in his discretion, to
oermtt the purchase of timber and
Groves, proxy; M. S. Groves
D. Murray, Matt Pow- - will close at noon Thursday, and re--4raiu: v.
Confidence in the Bursum dud
Hubbell camps was strongly in ev-
idence at today's gathering of Re-
publicans for the meeting of the
Republican state central commit-
tee. Hubbell believes that he al-
ready has Catron beaten; thut An-
drew's candidacy is not worth
worrying about, and that there
will be no development between
now an dthe state nominating con-
vention that will result in a new '
candidate with sufficient strength'
to be dangerous. The Bursum sup-
porters declare that his nomina-
tion is practically certain, and re-
fuse to admit the
.possibility of
point and Jive, township eighteen north,as follows: Beginning at the
where the north boundary of the Liirsum, that the bftsis of conventionrange rive east'; tuence soutn one min-
ute west to the corner of sections frUX,? rS'and? representation be the Hernandez con- -
main closed durln gthe rest of tho
day.
Major Palen is survived only by
Mrs, Palen, their only child,' Caryl
ler, uy vv. u. , Murray, proxy.
Guadalupe: ' J. V. Gallegos, by,Cr-j.cencian-
Gallegos, proxy, '
Lincoln; ' Robert' Drarly, 'TO. K.
IManchard; ' S
Santa Domingo Pueblo grant inter-
sects the west boundary of the Pueblo f.iessionul vote at the last election.four', fiverthirty-two- , and thirty-thro- e pas-o-
n
tures sl,a11 be allowed to remain andthe south boundary of said town- - me delegate to each hundred votes orde CocliH.l grant, In township sixteen
. Palen Moulton. havlna died several. i. 1.. tu vrt. iBlun nlfrhtoon north riinpo fivo onat! iüc muiBVlcu (i ... u ajor fraction thereof, wifh one dele- -
Mexico! principal meridian and base;; thence west on the south boundary f "r, . Present regulations, f" f ite at large from each county, mak i l.una: ,C ,1 Laugliren by Hugo, years ago.Williams, proxi;: Hugh Williams. The death of Major Palen is an lr--Mora: h,. H. Biernoaum, .1. R. Aguí-- rP.pí..raWo i0Ss to Santa Fe, and theJar. by L. H. Biernbaum, proxys enllro. community tí tuda y mourping
; Rio Arriba: L. B. Prince. Alexander bin passings- For tvyenty-tw- o years at
i Read. .. '. ' . ." : . .i-- the head of the city's' most Impdrtant
thence northerlv along the west boon-- : sam townsnip to tne corner or sec-- , , ing a total or sur, delegates.
dMry of the Pueblo de Cochiti grant to tions one, fix, thirty-one- , and '.thirty-- ' That such portion of the area of wiiiie the' meeting of "the commit-th- e
point of inlorsec'.ion with' theislx; thenfce west on the south botm-jsai- d park which y& known as the Srfnta ( was preceded by' Sundry rnm'ors of
south boundary of the Canada 'do' Co-- i dary ;'of " township eighteen north, Clara Indian- - Reservation shall' be"re-',- a possible clash between , Chairman
any combination or upheaval that
will defeat him. They eitrtresa
..confidence. that .,;Bejcundlno 'Jto-- .
mero, San Miguel's candidate, will
civiti grant; thence westerly along lite range ftiiir :east to the corner of sec-.- ' served fori the exclusive :.use of Ihe-- Ralph C. Ely and other party leaders, j
smith boundary of the Canada u Co--j tions four, five, thirty-two- , and thirty-- : Indians who heretofore shall have ben t'.otbi"- serious Wüfíriafized: j
chiti grant to the southwest corner of three bu the south boundary of said í entitled to the use of the same,,, toi BURSUM PERsONaYcV 60NDUCTS
said graijt; thence northerly along the township; thence north three minutes the full extent that it was used as a!.-- ;- ' , MEETING 'OF COMMITTEE'
west boundary of said grant to the west to the corner of sections eight, reservaion. .." ' TT' ",, n '.,?' w'''w,,i.northwest coraer of the same; thence nine, sixteen and seventeen, township prnv,,j iwt'ii.- ti,flt the indfans! ' ... , V !"j 1; ul.
Roosevelt: T. J. Molinari, S. P. An-- i
derson, by Ti J. Molinari, proxy.
' Sandoval: R. A. Miera by K". TIaca,
1 proxy; Ksqulpnla Baca. '
,
'San Miguel: J. S. Clark by R. Ro
mero, proxy; Rectindino Rdmero. '
Santa Fe, Celso Lopez, Marcelina
Ortiz.
financial Institution, he was identi-
fied directly or indirectly, with prac-
tically every development affecting
this capiial, and to every public-spirite-
movement he lent tho influence
of the bank ho controlled, and gladlj
gave of hij own timo, and atttmtioL
and funds. His counsels were con-
stantly and eagerly sought in publia
mid 'private affairs, and his influence
eierlv inní the north tanndarir of eighteen ' north, ranee four east, U.aii " utllnin 7Ú ' llnimrlfl riefi nepupiican ,' leaoer- auu 1 p.eBenu ntuonunhW-t- . .íij,-- .- íu.. ,.v, y..- ... most prominent, canuiuaia ior me no- -snid grant to the northeast corner ofjtheuce westerly along the south bóun ui imo pain ni.on uo .,.i..,.. i can nnm nat nn Tor Eoven or. tier- -said grant on the ngnt DanK or. ine aanes 01 sections eigm ana seven 10 mes 0f the boundaries, shall have iriiiv- the Tneelinff nf thekiq tiranoe üei orte; tnence nonn- - ine corner or sections 0.toWnLn eiah'tflree Rra2lng,H8ht8,or thc,r domestc Republican state -- Antral committe
animals, and the free use of timber y,,, aftenK)on. , He linftde every orig--easterly along the right bank of said thirteen and eighteen, Trt fnr.?f.! river to tho southeast corner or tne reen noriu, ranges three - hnilHines and their fuel, sub-- ! , , .ü ., t
Socorro: J. Y. Aragón by 'II.
Bursum, proiy; H. 0. BursumJ
Taos: Malaquias Martinez A.
Rivera: '
Tcrrance: Antonio Salazar.
' Cnion: H. J. Hammond. '
Ramon Vigil grant: thence northwest-- 1 hence southerly between sections ject to 8Uch regulations and restricj " Z l suf"
erly along the south boundary of sa d thirteen and eighteen o the comer v,f ( M..tne secretary of the Interior T trShToAto the southwest corner of sa,d, scions .
.imay provide.-.-.'.-- , , . , . ,. niUeLa
5' valid rights in that the latter withdrew hisbouidsry of said grant to the north-- j township eighteen north, ranga three , Tbf I)rjor them
was the deciding factor In many
moves for governmental " betterment
j and general
'
benefit.
Xew Mexico there are hundreds of
individuals und concerns whose sue-- f
cesses have been due to tho sound busk
Hess advice nod financial uld extent",-- ,
td tu them by Major Palen. Few men
.' 'in New Mexico were as 'widely known,
and none thoroughly and high,
'
:ly respected, De was the highest
"listen to reason" when the right
time arrives.-- . . ' ,
The Bursumites now make the '
claim that Joshua Raynolds, of
has idned forces with .'
Senator Fall and the Hawkins in-
terests in support of the Socorro
county leader.
If the Bursum-TIubbe- interests
'íame "the delegates to the nation-- ,
el convention at Chicago, Senator
Fall probably will head the. dele-
gation, and. probably will receive
a complimentary vote for the
presidency. After that, it now ap-
pears, the delegation will lean lo
Roosevelt. That the: Bursum-Ilubbe-
interests will control the
convention that sends dolegates
to Chicago now see.rns to be an ex
cellent bet. ' j '
The Romero interests are main-
taining that their candidate is en-- ,
titled to the nomination for gover-
nor as the result of his "sacri-
fice" in 191.1, and are scouting thfe
possibility of a trade. There Is
evidence that they are overlook-
ing no opportunity toattract the
native strength to their support.
(corner-o- f said grant; thence ''east, 'along the south boundary of " " ....w......,,..., ,west
along the north boundary, of tions thirteen, fourteen, fifteen,, six- - under any of the various laws mat-
-
, 0n mot'ion of Bursum the apportion-- i
ing to public JandB or national forests j ment of delegates to the state conven-- 1
shall be fully protected and respected, YirmB was based' on the Hernandez
CARRANZA TRCOPS
(Continued from Page 1)
said grant to the southwest corner of:tfeen, seventeen,' and eighteen to the
the San Ildefonso Pueblo grant ; point of intersection with the rast
thpnfi, nnrüiíirlv nlnnc-- thft wst. hnnn-- . bonndarv of the f!anvon'de Snn ilictrt Sec 6. That hereafter the Secre-- : vote in 1914, one delegate to each 100
Jl . . .1. . CÍ Ti.4 i... .... n....,l....nn,n.; l.!,n.. thn ln,m.ln, a' II Ttrtn U,Iih ! oo f Wlflin" f TOt Inn ÍhÑl0nf Í Zft Ol tyno of American citizen. ,
General t But it is among those who enjoyedUcliy
Ol me Oiiu ihiuiuíibu l iiiutt lumrittunicii uiuiift ui:;iaij ii inc iiin-i,.,-i i'". . ' ,v,,r.o j .....j. ..v...v... ..v. vwvgrant to the nordiwest corner of said east boundary of the Canyon de S:tn terms as he may deeni proper, for more), and one delegate-a- large to hundred men, tolegraphedCalles last night that the American an intimate acquaintance who rca-grant: thence easterly if long the north luego 'grant to the point of Intersec-- j periods not exceeding thirty years,
boundary of said grant to the south-- i ta n with the north boundary of the permit responsible 'persons or assocl-wes- t
corner of he Santa Clara Pueblo V'; de San Jose grant; thence c ister- - ations to use and occupy suitable
gmjit; thence northerly along the along the north boundary of il,e i spaces or portions of ground In this
west boundary of the, Santa Clara Ojo de San Jose grant to the north-- j national park for the construction of
Pueblo grant to the southeast corner east corner of said grant; thence j summer homes, hotels, stores, or other
of the Canvon de Santa Ciarn grant: southerly along the east boundary of- structures needed for recreation or
each county. t -
On motion of Bursum, Albutiuerque
was named as the place of the first
state convention, and Santa Fe as the
place of the second state convention.
On motion of Bursum, April 25 wis
selected as tho date of the first Stale
commander at Liang's .ranch had fully the sterling character nnd
formed him that Villa was headed for unwavering integrity, and the genial,Las Chinencás canyon and Ojitos and kiudly and gentle nature of the
j pass intending to enter Sonora. Coin-- j man, thnt. his loss will be the mes.t
j net Campbell 'said he was starting'a: Keenly felt..' Major Palen's deatH haslotice for the western slope of the Oji-- ! left a place in the affections of his
Itos mountains and that Colonel More- - friends that can never be filled.thence northwesterly along the south: said grant to the southeast corner of; public convenience, not exceeding- - five convention at Albuquerque. los was guarding the town of Ojitos.youndary of the Canyon de Santa said grant; thence westerly along the acres to any one person or associa-- : Qn uutrsestfcm of Bursum, selectionClara grant to the southwest corner south boundary of said grant to the ; tion, but this shall not be construed j 0, the date of the nominating conven- - with Bursum, declaring, among other:
'
A,ft('r pt of General pbro-- i LUNA COUNTY BOY PARDON EDgon's orders, Calles sent instructions''things, that appoint-- !
IV e powers should distribute much ol to all his subordinates to aid the1American soldiers in every possible j Manuel Casares," a Luna county boythe patronage in the Democratic coun
sum g ain; uiei.ee mnuierij aiuni, uuicti wuici m nam sim, t0 interiore wiin ine rigiii nr eiuui tion at Santa r e was postponed,
the west boundary or said grant to the U'ience west to the east boundary oí homesteads upon, agricultural lands .. immedintely after the opening of
northwest corner of said Eranf ithe "foresaid Canyon de San Diegi. within the boundaries of the said nt tai nieeting at 1:30 this afternoongrant; thence southwesterly along the tional park, as now provided by law i Bursum lntrodhiced his motion for thethence northeasterly aid southeaster- - east, boundar:, o the Canyon de San for entries on national forests. And apportionment' oí delegates and the
'ly along the north boundary of said Diego grant to the southeast corner of ; au tne acts of congress pertaining to granting of one delegate at large to
ties." in order to encourage the Repuo-lica-
voters there. "In the Republ:- the reciprocal treaty between the Uní- -
form School for a term of four years,
il Ci.iiAn r. 1 J n , ; ; ,i i fi tirl u lin íc nnu' ill íiikI iirirAnf V i ncan counties we have the county o-f- ;'- -, f .""."V ZZ ñ I h ; trmont has beefices," he saideach county. He said that it had been
the custom for fifteen years to grant
a delegate at large td each county and
grant to the northeast comer of saldSftI(I K1"8'1; tnence westerly aiong tiie;the el,tering of the public domain for
grant, on the west boundary of the'80"''1 wndar of said grant to the homesteads ,' mining, and; other pur- -
Santa Clara Pueblo grant; thence northM.f corner of the Jemez Pueblo j poseSj so far a8 they appertain to the
northerlv on the west boundary of the :frantj southerly alongihe east,land iyluR within the national forests,
Santa Clara Pueblo grant to the north-- , boundary of the Jemea Pueblo grant j ghall be o ,,, ,orce and effect with- -
bandits who crossed the international pardoned bv Governor McDonald, to
line called for the fullest the end that he may receive the mcli-- j
between the Carranza and Fnited cnl attention necessary.
States troops. , , -
W, D. Murray, of Grant county, then
moved to table. the Biernbnum amend-
ment. By that time the Mora coimtv
committeeman had seen enouglif c!
west corner of aald which is l" l"c iu ,,, tle pounitanes or tins saiu nationalgrant, line between sections twenty-fou- r andalso the Bouthwest of thecorner
Bartolomé Sanchez
.grant; thence; 11 s.twenty-five- , township sixteen north,range two east; thence east on the TROOPS
the Bursum strength to know that his
amendment would be tabled on a vote,
and withdrew it. The Bursum motion
was then carried.
The rest of the Bursum moH ns fol-- i
lowed in order, and were adopted
without objection. '
When Bursum suggested that the
Department of tho Interior,
U. S. Land Office
Santa Fe, N, M., Feb. 4, li16.
Notice is hereby given that Victor
Romero, of Buckman, N. M who, on
March 27, D)13, made homestead en--!
try. Xo. ClsilOn, for XK NB"4SB4.
park. . ....
Provided, that no land of any
character whatsoever, shall be leased
or rented, matíe subject to entry un-
der the homestead or mining laws, nor
otherwise disposed of under the Pub-
lic and Laws, if such appropriation of
the same will interfere In any man
declared the practice should be fol-
lowed this year. ,....
Objection to the plan was made by
E. H. Biernbaum, of Mora county, who
moved to amend the Bursum motion
by striking out that portion referring
to the delegates at large. His motion
to amend was seconded by Secundiuo
Romero, of San Miguel, Btirsum's prin-
cipal opponent for the gubernatorial
nomination. Bierubaum declared th :t
the plan would result in giving some
of the counties a representation that
they were not entitled to.
"I hope," said Mr. Bursum, "that
i,,e actions andtwenty foursaid Bartolomé Sanchez grant to the etr7Pe" the of sectionscornernorthwest corner of said grant; thence ten twenty-fiv- e andnortherlv to the corner of see'ion! !,,,"eltpen;
,hir!"'one, six. thirty-on- e. and vhirt.v-six- . tow8b'P
twentyone and twenty-tw- o rdn? t,0.fj three. eas,V thc.nt:ef" i corner of sectionsnorth, ranges seven and eight east;
(Continued from page one.)
vrv, strv. vr usit: vu vuru xvu.fixing of the date for the Santa Fi
convention be postponed at least until i Pnd.,ther.e i valleys, nursing their , fcB,tt gp(,,ion 21." township 19. ranae
April 5. he remarked that there were f e ü',1 he i'11freient a,ld rnj , E x.' M. p. Meridian, has filedner whatsoever with the natural cur-iosities, archaeological development,thence west on the south boundary of " "rou '. "'J""0 B"u water are no roads of notice of Intenlion to make thrre-yea- rsome tilings quite important to besection fhirty-six- , township twenty-- - tt'0 or any objects of interest, and the r.iy kind in thfs region. An an-- ! proof, to establish claim to the landconsidered before that convention.i wo norm, range seven east, vo ine, :. : : , r 7 . , fnon1 u tha nhcorner of sections one, two. thirty-fiv- e .tu"n U we"0O4Taar3r 01 ' ' 1 . '"'. """fr 1, i,o n, h.,í.,iOjo de Borrego grant; no'th- - lie. . clcnt track, known as the "Smugglers' i aboe aesfrllmd( before- Register andIrai , Is used such trafficby as pass-- ; i,.oplvcr rn(.,, Sta(es Uind offl(.pc through. - The expeditionary force ial Rnntft r N-- M.. tin the 28 day ofmust carry aU its own provisions and,
.,Tu iqic
lo"K the west boundary or said ,of township twenty-tw- north, range S(Q That the revenue derived
this amendment will not prevail. Thej Chairman Ralph C, Ely retorted:idea of having a convention Is to won't know any more about
tain a good representation from every some of those things at that time than
county. The Republican party should ' you do now."
be liberal. It's easy lo be a Republ!- -
' Under the apportionment based on
can in counties whete s or J the Hernando vote, with the
of the votes are Repub- - gates at large, there will be 2fl5 dele- -
nlmals, the saleBeven ast: thence" northerlv between, OJo de Borrego grant to the northwest .j frQm 'the graz,nR ot a
thirty-fiv- e and thirtysix f comer of said grant: thence eas:e.-l-
y if Xia.ber or from any must in a Un-g- measure rely on its, 3mes a witnesses:Q 00 "HI o other source l;.se for water.
pertaining to said park, shall be disaid townshin to the corner of sec- - al"g ,hR, north bm",dary 4ff sald?,rant t!?e P'nt of hitersection withtions twentv.flve. twenty-six- , thirty- -
five and thirty-six;"- ' thence westerly J.e weft boundary-o- the Santo Dc- - rectly
available, without further ap
propriation, for' the Improvement, de- llcan votes, but it's hard In counties! gates to each of the Republican con-- !
where you have to face an over-- ventions. The counties ,will be repn
whelming force of the enemy. The as follows: -
'
radio Archuleta, of. fiuckiuaii. N'. M.;
IJ. Crestino Montoya.' of Buckman, N. .
M; Donaciano Gomez, of Buckman,
N M.; Martin Lujan, of Buckman,
N. M.
'FRANCISCO DELGADO.
Register.
First publication Feb. 2(.
bctween sections twenty-si- . and uel" a,n- - lneuc? " r"16 'y velopment, and the. administration of
thirty-fiv- of said township to the "? the west boundary of the Santo CONGRESS ISIChavps, 4- Colfav.Bernalillo. 25;noint or tntc-secti- on witn tne east - .,.. ........ .... ....... , prnvi,irt that pending the oreani-- pl " ""-- ' ""- -boundary 0 the Lobato grant; thence r f rant; thenc. Qugj ce& an(J pMy
. Fouthnasterlv alone tin north bntin--! Wlion Ot a parK eerice ior saiuj ! counties count juát the same as the 14; Curry, 2; Dona Ana. 13: Eddy, 2;Grant, fi: Guadalupe, H; Lincoln, fi:
Luna, 3; MoKlnley, S; Mora, 15:
utncriy on tne --i.rj or sa a - of the Secrntaryj k tne reque8t (Continued from Page 1)Republican votes in Republican SanMiguel, and Bernalillo and Rio Arriba.'i.oimto Kiaur to lue hi..H,it-Hs- i rouir .:. . ...j.. . .lnf tho intorior. the Unite-- i States For-irMuriHiu nun lite west Mouuuarv ui v- - - ' POULTRY FOR SALE
Ragle Poultry Yards. Barred Ply
n sam giant : in ence souu,eBier , , e8t Sftrv,ce shall administer suchnlnn? the Booth lroundarv of sala l" rummire tixuiu B'uni, mt: v nic We should encourage the Republicans to uate
Otero, : Quay, 3; Rio Arriba, 22;
Roosevelt. 2; Sandoval, 8: Sierra, committee
San Miguel, 30; Santa Fe, I t; San i defense legislation.íest laws and regulations
in the same! mouth Rocks exclusively. Fertilein the Democratic counties all we caa1 : of beElnnlnegrant to meander corner numbered . n,rk
ene: thence northwesterly along the Sec. 2. That said public park shall ; m.a"J'eLa.?" t. '7 ,til a part j I can't gee where it wi'l result in ail, were in the esgs for hatching, both mating, largaJuan, 4; Socorro. 16: Taos. 15- Tor--i fixty-nm- senators
south boundarv of said grant to the be known as the Pajarito Natl-wia- ?r l" " "I.:' , 1 ' ' 6 '"'"-'Vanta- to any candidate.' ranee, it; Union, 1(1; Valencia. 15. chamber and voted for the resolutionWhen the vote was announced, Sen boned,
well marked birds. $3 for If,
1.1 for 30. Mrs. A. J. Salas, Raton. N.
M.
point of Intersection with the line be- - Park, and shall be under the exclusiva ,n Bnu p ul "'
' : j. M. Hervey, of Chaves county, sup- -
tween sections . twentv-seve- and'control of the secretary of the Inter-- - Provided, further, that during such ported Bursum. "We have to fight a!- - i NINETEEN OUF OF 26 ator McCumber, Republican, of North
thlrty-foti,- - of township twenty-on- e ior. whose duty it shall be to pre-- j time au tne t nitea fatales roresijniost for our lives." he said, ' and w COUNTIES ARE REPRESENTED l'SKota. declared it served as notice
r.oi!i. ranae five east : thence wester- - tcribe such rules nd regulaüocs and Service shall administer the laws and deserve all the recognition wis can .Nineteen out of the twenty-si- coun-- i 10 the world that "the nation and this ; WANTED Cat tie to pasture Prioe
'ifl cents per head per month. Will!v between sections twenty-seve- and establish such service as may be; regulations necessary tor tne " , Uies In tbe state were represente-"- congress Btand as a single man in do
thlrtv-foi'- and between sections deemed ner-fsar- for the care and j tec-tio- arid upkeep of said park, as; A. A- - Rivera, of Taps spoke when the Republican state centra! i'i'he of American rights."
twentv-fij;b- t and thirty-thre- ot said niaDsgemeut of the same. Sjcu j Herein provided for, that said Forest against the Buraunj plan, and L. committee was called to order .by, .When word that the senate had"
towtitlii), to the corner of sections regulations shall provide specifically ; Service sball be reimbursed from th Bred ford Prince, of Rio Arriba.' ud Chairman Ralph C. Ely to the supreme ' adopted the resolution reached the
t wen iv-e- i g!it. twenty-nine- , thittv-two- . tor the preBérvatiou from, inju-- or revenues of sail park for the costjM. E. Groves of Eddy, in favor ef it, , court room at the state capítol shortly j w.ir department, the adjutant gener- -
trke any number up to "O head:
40 mi'es south of Santa Fe on
Rofweil-Sant- Fe Auto road. For
particulars write Cbas. Mumford,
Stanley, N. &!x.office took steps to begin recruit- -thence southerly be- - j spoliation tf The Kthe ruins and cthet(pf said administration, in Buch amounrFrank Hubbell, of Bernalillo, lined upjafter 10 o'clock ' this morning.and thirty-three- ;
r, pi i T ; ir r - V 1"
tN MEMVrtIA. U f'RAiS-CI- iiT1por t!finada.
o y dúii"1" .a jj.
;iWldl VI) 4 TV'3. 'i 4las : r:oiiicsA5 7n" Tom) " rl.f
J.';, , '.' ,y ; i:r.
0 n
"fj Cz:"-- !M, err í ont a un
ehLía.
UuÍK UiRy fiictiido ai')liiíiria;iirnt.o d
r 'íl"!i''' "y uiíiri'!', "8i- - f'i'o ips
fi t,Mlc-- do Ja radiadla tí( s., P, a
iaí'..irp.no, y douiniea de la w,a ti- -
rnií) ni firteji f!'' y el r.iv; .
cu iroe i i l is re;-- ' 'nior-tuU:H
liasttt 1 tcaiflpOKHiito de!ij (jioiii-d- !
liipnr- y (Joniif.ilar Jo? itftng. fu
del vicio tía la l
'.t,. vo!, o ,t u : ,r i o.
ap.'.l.fjfii.ti su es.nvi, cuieu luraimio, y con prju fjCir.p.-- cc'l !; t!!i (t.'iiixuieui votueija uuó cMif gcucs!(í,imo níto-l- iC' K '37, 1916.
si' uno:'
.
. t'ojoaiiue, N. M
,
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,'tí n.
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) a lo
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t U Olthl'Q
(ll t!ív!l!.0 dO BU nmcilij i ÍJwS fifí
t'.'ad y dja-fsr- ft InmnutaF fji) etert.a
Ksiiarautoil a u afligido, espoHo Mr-eeiin- o
I'üuiij, ti,n íj';., n rjf.. í
por f.l p".r!! ..'o (Ja 13 p ' l:t"-T- ' i usa
... y íuo ft na eji iiijiiar, íujurv n.;-i- s n,--. y
íjiuui'to: i l
a las 3 lid Jh
suspiro a o
le i
miitn fiar el
CU eid dh
ciencia y
da f
fWB üija nmm ?". ü,)n"?..fai'.!o
jijhu, veji iuq y caí óí, 3 UHfí b: ''4
.h (tedies
e r-- a pa- -
i. i. la. cusí
e o mut
c,! na i,i i
ira ti' arl,.,
--:J. r1' "" 's ri'-o'l-l far cura
411a ptraonaque Geemlwrache, sin q- - ;l'af'i note, y in que el jWhft se entera 9
us a . not, f.fíta'-hjá- J a j. ra Ce ' rciq
elá auMuta fie ayudar 6 otra personsi, y
por esta tatúa Je Bí'amoa pon tuda tin.
ccridaj, que i pá, titii!elí;á.i Erictid
?W sea dada á ea vicie ie la Kliid, qnJe e rrilia hoy mi;iio sin Lilia, y ellah)dirá co.uo curó á su esposo á-- keo txca.
vo da la bebida, v , . "! yV. iu lo pidií tnj ( cnlsvo pr con
srjos, y por es razón (.'iberia t'd. esrfJbirio
sin demoia alguna, Natuialinen-- ella
espcia que llil. se tc,nmá uu ínteres per
cornil en la perdona I d. dc
Ja liebuía eitcc.;i,a, y no quo Ld. le '
solamente por eoriostdad,' ' " r
Ui. á ella con texis frauo 199 y
conSíin?. :
Í"r3t Pargarel- - Anderson,
n Ca'! Ka,--;, HX'wn, í'sw y, f. , ft.
j,t tuvo iletrada en ul Iwho del dolor
M. ROf.0, ' ,
(Por !!, O. Süonio.)
MI maiiro wa r "
y el Arbol (íoi,iio noel,
trn'te pie lloro, ay de rial
.üí.,ni0 Píos que hur6 yo.'
Va U mi ni (CPi'ro
''.'a la y mí t.i.su'.f. f.tt o Hí-!- io
; tjo ifi q" to, r i
I O'is tü i'f,r5 y j; t,lt
" V'lrfi.B pura y m ' ri-
ml eg me uirfv)'
V! i l r. !'
1S r'trc8 ir, a s"""ffln
pue íoy ta fi.'j t u íj fc,bjf!,
í)ner ns f lr víkci ' -
fie puoiien contar dichoaos
ivs iorfB.-;- a
como la contcn-i-l- en tul
perdí ta U'iu.ljra dlfl-us-
y el ir bol dimda pací
KiJrecit da tpi Vid
tu uiütis la qua me ríantela
ta fultc y piíi dcjutei
con ?a esyejranz perdida
cuanda la veij ti mi vidaja la esperanza mur6
pil Jjios, qué me micelio?
.íiuo suerte ser! la siía '
mí madre B mo murit)
(tne i!ft,ltldad la s,i.
Ya so acabo mi toporo
sa murjo nú madre amada,
isa prenda Idolatrada
que apreciaba mas que e ore
fin o!o por el! Jioro
(su amor era sin sojrundo
It. de Gftüi;,'og y IiUHirri K. de
y un gran rran nnmoro da
y hmlMadeii, o.ui.-iris- lamen'on
mi si'!(nifion y plflvm.-- Riii stras
y oraciones por el dnneaeso fie
ni B.'i!. '
Pt'Beauios poy medio do estas lineas
dar rn votp do f!.,-i- a todas firjyq.iis peffionas quo jsos eeomraii.nou
ifiiJl tá eHpaeio'de dora días.
I nina
.uj Homero contaba altj)po i!- mi muerte 8 míos de edad.
Jim bija de I.' u Maimoj ijomaro y de
su esposa f;. 'iuUm'ii 1,. de Homero, de
Vr(iiva, N, J.I., quienes Juoh :itau con
iurij dolor Ja fn-r- s;j'iir'iua (ie
síi liijita.
Ariomnsj' jn j.!ra luü!intur su ctpr-n- a
Hiini'ii'iJii, cüüüí) lorüiEiK'iH, f!i!Ulo,
en. el velorio y funeral do mi qunyia
t!:adre. .
í uy de Vd. cou lío rebelo,
fcauiiftgt, íÜKUtd, KiMüJovül y gotero
ituwfiü í don i.'njüiiins) Juanu fj. j o a tin ae nacérselo aún iníif líe:
iinselUial crnituia íuvo crnn acompu
La' 5ra. p, IleUanip, Z)vi ft,, Tv.
Ington, Ky., escribe: He Malq iMia. (a in.uib.rt, , demora Itcutia.Ri)nii;ito do ponte, tanto en bu velo Winnrio como ra su luueral. 0 Kl, Marícr-J- t ft'iH-ínn- .
do la Compota de iílel y Alijuitru-- i 4U
f'olvy por íire4 ds do pftos y no pue-
do, bailar jor eslanti par n Jgs.
Pus rt'KtoHMiicrtaKíj fuuron dappHl- - í ;íio ííait, fíllüiurn, ítpw Yrfc, F, V. A,
xx t"'1'vfl!, aPr'líSrme. JlnMniimn. ontn , cri .mi:, ooso di I
fengo Jjijos y se lag doy a. torios
'icdos eHi.)s están sujeíoe cnip desda
.. ,, yo oasu (JuulMUitt Bolaaaalu.t(Oíd PctUliuib COU rltc-O-
' 'Monibm IL ;
P Mo ' ',),,'y fuda4.
ladus jj ul ciuiusritito de S;í UIuBia
í'atfiüí'A de pau AntDiiio, en f'órdova,
N, M.
Que Dios derrame el bú'.saniQ 4'
consuelo Bobru los afligidos padrea de
l.'i extinta y denüis dundos, sou los fi
que nacieron." Es una, m(Mcisa je
cura y de ia cual te puedo depender
JCstuio, Prav. á Depío,.nos deseos dol na aquí en Buscribo,
hie dojí sola en el mundo
.fin una horrible orfandad
a Ja sombra de mi padre
'
ne encuentro e ia actualidad.
Muy reuiiotuoHamonle de Vd.,
SAN IT AGO J .MARTINEZ,
ü paia hombres, niujerra y niños.
N'o dejeu íjue ta tos que queda papúesdu la, gripa se Ies bdga vitalicia y los
debilite. I'j-ni- fácil de
i'üh tos 6 'resfriado que de iib conse-cuencla-
Da venta en Ja IJotica Ca-pi-
Pbarnigry,
Uw grande Interese del Si. Euriis, LAMENTABLE DEFUNCION.
lurga eximriencia en Nuevo Jlé- -EL SEIlíOi WSTIG0; LA DEFENSA DS VERDUN DEC, GENERAL HUMBERT ALASADA POftAMIGOS' Y E.NEMIGCS,co y su muelia. expcrlancia natural- - ictor, Jtf. M Marao 3. 1316.
un Ja política yiSr. Editor del Nuevo Moxicano: PEFyNClON,T.D. BiSSHÍBEEliEsa dol penado tijrfitorial del sírvase darle cabida en su aprecia--por bos tCruiinoa v mas 'ble semanario a lo sieuienf: Esprnuilla, NI AI.,' fjario 1, 1I(5;
r. di; Nuevo AjinU-Hito- :
A preciable íf:- - SI íi!t:i da riar ra- -
t:ird dol sujado du estudo. L rvidl ja dia 1ro do aiarzo, 1 w 6, a las 712
a su fondado eomo lioniisionad de do la tarda dejó de txistir Manuellu.wr en la comibinn ea y Gallepos en su chíhi reaiiiencia ci?iwitral fceyubiicuna (crritoriaJ, y en 1 Victor. N. M.. dospuca do liabm. suM lid big coUtni'iag de ij arreciablflla conveneinn constitucional de atado.
POBLADOH OZ NUEVO MEXlCoJ Ku Ius uñoe bu aauaada edad
VETERANO LEGISLADOR Y ACAU ,r";,;n,arol Bua actividades políticas.
do d una lur,a y petiona eufcraiuatl
rtesionocida la cual no parecía fw
muy grave, pero si que la estaba
ótiunnarif) el ciguiRiiiq wtiiiíjicailoil'l día no do Febrero da 1!)1 dejo de
oiistir wit estimado tnnnanito JRodol'
f i Uoi b.i) o Ja edad de JIJ ano?, 9 íuo-íc- j
y Í7 Uiub, dejando a nuestros que
venta muy fimtnuao a canta , :ft;iíiiHlo i)er el Hondero de la senara- -
tierno quo el sr, liiinrns tenia iciou elerna y al mismo tiGnino cau
que atender b Mas sesione let'iHlatl s.,iwlfile 1j mnprtu ni o w.i,... trWü Padres Benigno Hoybal y Ke--
DALADO COM ERGIANTE 6UCUM-- ;
BE DESPUES DE UNA LARGA
ENFERMEDAD A LA EDAD DE 72'
AN08- - ;
Sicvió Seis Términos en el Senado y
uid en líaiiia Fe hacia su cara funii-- í Cetermlnuclonc ha llamado de nue.s-- i s. de ""y1"'1 y hermano en un
i:'ar cu esta, ciudad. Venia, aeui (re-- ! tro medio pava que baja ido a darle ' 1''jfu"'!o (íllor- - Ija mu,)rt ! viuQ a
cm otros netoclos v hu-- i cuenta de hii vi,í:i r?,rí) (1 ' 'Hus-- uo una jieuro m'.ti-
bia vciuti ;as de liento do todos credts tciíos sus alU Judos míe el Ser Kmíre- - dlll'1' re días enTenia Millares de Amigos en Nuevo
'Méüipo. . 1110 le conceda un luKar al lado de Jü'ií!"-- "K' reparación me faltaniwujuy anB.to.consmorsnan coma un'
, palabras oportunas para. expresar tojustos y que. su alma descanse en ra;1
Kl amor mas dulce y tierno
üo se couoee en la tierra
es aquel qua allí a encierra
en l cariño inatorno
es un mar Bin Invierno '
' que ni enfada ni Importuua
que al hijo desde la cuna
le !rve de gran consuelo
este emof es la fortuna
que viene ai hombre del cirUr.
AI nacer I tierno niño
cuenta cu au dulce pudre
y lo monta la madre
'
con ej dulcísimo carino
banca leche cua armiño
le dun con mucha constan-l- a
y cuando Hcpa a Ja infancia
í ensefia con prrau amor
que s para el hombre gananciatener do píos el temor.
Ninoa dejo de llorar
por ángel de ternura
fra toda, tul ventura
mi encanto mi bienphtaí""--
llanto he de derramar '
mientras vivas madre mía
.hasta que se íjrgun dia-
que tne mire alia contigo' .
sin ti no encuentro alegría
mi Dios ni sera toptigo
si alguna veg ro salía
buscar nil mantención,
mi madre la vida mía
nie echaba su bendición,
hijo de mi corazón
me decfi, r;!ps tq acompañe
que mj bcjidirien tp jai'ie
y también la do tu paílre
creen que ehtq amor no lo extraño
rh, si viviera mi madre.
en la Mansion ile Io Hiena v.ifnrn,i;iíMUERTE DE UNA BUENA SENOaAjDJar para lamentar su trisle sopara-
do Jo que siento; Querido hurninullo,
la pepa que uje prcijuce es pensar que
te aumentantes d tus queridos padres
y hermaiiltos jiara Hiempro, dejando
tu QiiL-rj- ipiiWI.Í cou si eorazon
Clon ru este tenehroKO valln Kiirf.
"homás JU.UuriiH,' poblador primitivo
üil 1101 te de NuevoAloVico, político
"Lerano y llef;ÍKlador y dueño de
establecimientos mercantiles
do mucho valor en el condado do Jiio
K Hito, N-- jj., Marzo 7, JM1G. Imas en primer Jugar a hu di;BconsvSr. IMitor del Nuevo .Mexicano: 'da Lnu,b,a, oulen se iiaHu con 01 cr.
,inli:i Nuivo MÍMC y sur do Colo.! "c"....,,,, ni.-.r.- .iWr ra orna, ?on a(;iiiiu(n con (.l malí jtremendo ' p" V';vírJ ''ceuo 00 oojor
f.n., , u,i ,.ia..i.. ni(ín !iis flimiipis do tu aigeciablo t.0-- lor, dos hermanos v fr harniuimn tu ''l lorniínUdo soio en íiensnr
?' '
' i1 !
i
J ' ' A
1.;- - t :( ... -
Jlaí-z- 7;Jla"alio il ' bip!il'nt'3 leiuucioii: Albino y Noberto Daca, .Maria, Threat-t':i- ' ! li,,8,;1 I'10 l 1't'niHo, tus her.. '1 erra Amarilla el Martes,
a las 10 do la mañana. l'or cuauw que la JHvfna I'royiden-- ! tu y Kduardita liaca y un gran mime-- ! ,,',""u!' lu t'n 11,1 Hanto de do
.. I.! ,1 i..í..t .... ,4,. . ...1...,. . m- - uní til ftnuMi,.!ai ... ii.i.i,,.. ...,.! ' V- Ufiiíi líüinui- M, juicio U IJU l" w oumuiij y bUIJIinas. naiilKeft VI " M,., fuá, wv
IcgTÍc,,,, ,.,,,. 1.1,1,. tun. r
y encamo; querido huripaiiKo! teüo su muerto años de eOnñ Um en.
Juistois para el piolo dondo la, Divji
malicia uq os rpxpinndwe; espero
les supo lograr en bus buenas y ho-
nesta soeupaHoiles. Hu velorio estu-
vo atendido por mucha concurrencia
de la cual da prueba que el i- -
que 01 coro de tiijsclKS que en el
cielo salieran 4 imparte y (levarte en
it. JKImc en la mañana arriba refori-i0!- 1 'f'í0 í;,"'sl i,a. lír de
da v niieutras que se sabía quo ül So-- !
11,1 if ti--l im sIJurns Imbia estado ufúendo h0 J, !f a- ' después do habor
por ulfc-u- tiempo, las oti-- 1 '''ll;K" tlK,uíi lM Biítl)3 sacrauicn-ci'i- s
fueron recibidas como un golpe l,ja ,'lc la n"rtí ''a Católica,' li ÍUtí I,,l,y devota, La flna-menf- ep.,r todos. Kl Sr. Burns era pobrable-'ú- " ,c,li.''
tan bien conocido como cual-- 1 l'f 'o .1 complicación dof"f"Edades que la tmipren postradahombro en la mitad del norte de!
iiq con:paí(ía a la. maubion etenift vtinto era bien quisto y altamente apre-
ciado por toda la Rento do su í'oiuunl uül goces do Jas maa fraudes dobeias
dad. 1C1 funeral tamhien estuvo iquyldo ltt S!ol' l'ara iempro. Mi queri-
fio iionnanito-- era nn pdar brüiauteoncurrido el cujU s0 veiil'HÓ vi di SrsiBdo v en verdad Cu todo Nuevo Jlé- - 1,1,1 ,:l 'iweio ua koh meses
a as !t de la mudana en el ramiio.san iiUMtro queruios pdlre teníanucJileo y 4)ráetk amento todos los lo de este lugar donde sus rCttos nior-i''- " su "US O110 extendió mía rajos to- -
t
...'i ,! ..iris..!!. u , ., ..y rmtlio dias. La Ulula contaba GJ; f.os de edad al tioinpo de su uiunrte.habiendo nauido ei la idaa de Abi-rui-N, J., aleudo hija del finado rv ví iiics"utt u ü cií:io ai ypr sula.es tuerou sepultados. Que derrame,el bálnumo del consuelo sobre su afii-;id- a
osi'Oha, hermanos y demás deu- -J so fie la Lu íi,.ilkños y Alaria Ig
11 icta L, d Oa liegos, una do'las famidJS, son los finos deseos del que aba- -
Mu tin fílMn '
'lo conocían eran sus amigos.
AI Kj-- . Ilurns le sobreviven una
viuda, qn hijo y dos hijas. El hijo es
Tomás J). Jiiufis, üdo., de Tierra Ama-lilla- ;
las hijas son Kmmarjsposa de
tjeoiKe IJ. Üoclier, de Tierra Ama ri-
la, y Manítirita, esposa de II. L. Hall,
de Ciíama. Al tiempo de su muerte el
invado contaba 72 años de edad.
En fin nuica pjvldare
a mi rnadro Idolatrada
ttis recuerdos madre, junada,
íiondoquiora llevare -
nJ llanto derramará
obre tu fúnebre losa
t'oseansa piadre amnrw
awnquor mj prrho taladre
yo diré con vo Botosa
no hay amor como el de madre
itus i)iüjb llstjnguiíhis y honradas del
toudado do lUu Arriba. Elia pertcne- -
jr vi ill lita.
Muy ruspctuosaniento do Vrd.
JL'LJAN 1). Cli'KS. '
puaae lipiicBcion y su clara tneniorta
,cííí-- cualquiera ma,iera ds eu birn-CHu- r
tflulo obre la vida temporal co-
mo por la vida espiritual, cuo encan-
taba en los corazones,- do nuestros
queridos padre y ios aetnidnba, creo
que en la edad mas avbnza-- do ellos
si.rfa un objeto de dolidas y un püp.r
muy fuerte sobra todó nu bienestar,
ílj querido harniínilo fsluvo en alirti-tia- s
escuelas rurales y los mawotros
jcía a las cofradías de Nuestra Señora
fjnncn y del SnK.ado Corazón do
ítii. I., tiolnrl Clin lAltl UlIrtlU utt.l . ' " ehie .,ai!tamonte e mportanto puestosolamente en un oficia cGnoi.ido do
Al Gencrdi Humberto, comandante
de Isa fuerzas francesas defendiendo
Wrduu y sus puertos eiucunvtc!no,
" m u.....,r , m... U,la mure amorosa y siempre fue Ullu., ... ...i . da la te cristiana en esta calidad-super- ior y hirira experiencia.co
TOMEN ESTA PARA TCSE DE LA
CRtPPE. ,'Kl peligro (le La f;riipe on
Mi tendencia para desarrollar ppcuino-ni- o
y el rcslatro do muertes eu Alario
ue pneumonia es trial ísimo. vítense
do su resfriado unte aue HrkuS ni
lo mismo amigos 'qn onemigos han i que se contidxra que Vordun
reyndo tributos de adiuiracion por eu es generalmente considerado como laqre é'I tuvo y condiscípulos le daban
muy buoH erádito y Jo amaban y que- -
yo míe,,, o .lauu, a q. . - ,.lUmdad y supo granirCHiso la buena
.m udo a las sesiones de la ult mía y c,ir,;f)0 dc ,a cjopSislatum uumiHo no obstante su avnn- - (,M(Ii a n BprocIad(l-- j üda ciad soded.cocomo do co.tum-- .
,fo tft
bifi, cfi. lente e indut-- l notamente ul lJs , C(,ocieron.'
enírgica defensa. For cierto las au-
toridades militares francesas pondrían.
llave a na parte vital do la línea de-
fendiendo a Parts,mu siempre bu compañía, serta por-
panto peligroso, y tomen Coii.-pol- ' ,u" a,,!at)a " fcos. Querido
.tmuaio. do uiiíiiáiueiou. yuorio atouu- - , .. ... .. . . ... . . ,,. .
,i,.inv, ni nuscnuia üa venido
tninjier mi bienestar y a inlerrnn-.n'- rblicano, era un trasudor dn leyes de!.
' " ; ". "
" i 7 Alquitrán de Foley. Me. ,V.
nucha niPerii-m-i- y los servicios b'M! ,Ué,Ln v"!it K"aba la ñiw&i- - debe i', lio en, Jimps. tia., rseribs; "yo te--
bi-- ro eom-.iU- recouoeimiento. i? !' , "wh "ue e" punwiaa y dolores ou todp mi corno.
los goüos de mi vida y a turbar mi
Adiós, Adiós her!iir,nto, pienso
" '
ifi,lV.r,
'
,'
'
.
"
'T"lü IT una los muy reseca de la irrinve. Ce q.ie no m uividare y tu muerdocp eiia en m corn .on cu: it. nna reliquiaTomás I). Hums, banquero, comer-
-
m;e eH i.,!,.-,- , p 7
ríanle, panadero y poblador primitivo j,vfp.miii m cn esta plaza de V4 Jüto !,1,t'"ct' tn".,,ir fla Pompóla de Mieldc..N()evo Aié-uc- era naUvo de Ir-- I i final iiaAxn.i.'.,!,, ,i , f.l-- v '"piuiuu up r ojey y muido ya lac pi.nmo
11 rl.tmiiv d Ul
modo mis, costumbre ( i; ine ram--
que al irte (o va coi't'Tfla v.fi:it.idi.iiiila, nanmnüo pac.iüo en el conuano m,riJ, liKtil ,rpi,,ityi,;a ell BU oltinwi I ' ' la l(1,la'J ! belolla 1111 toi que-de WaUirl'md. Oelubre 15, 1VM. A la niorada . liW ('lirada, mi resfriado desapareció.''
EN MEMpf!A CE Q(?R0ELITA.
151 ilia J de Febrero
nunca se me olvidará,
be despidió Corrieüta do bu mamd
.
o íne a coro angcüfnt
y a !a titira do a N
Cuando se me olvidarán
liquellos tiernos besitos. "
cqaudo el partir í mi ludo"""
los tiejS coiisiiiiuiiiftos
y se ausentaron da pif'í'iiellos Jindos ojitos.
Que trlH.tcR paso las bofas
tm Cnrd-'ht- a mi lado
pues sc3hd mi alcj-rí-
y polita oie ha uija..!
Hija di'Esmpsradiia
lifí no tvvii 'c j í í
pero u pm-.A-j- a'i'íi! a
con gran generosidad.
l'n mes utiles de nucer
t'i j d'8 le a; i, .
f rrii f p ,!'í n n , .j
1 ; 3s'V:...l..,l .1.. ,..,. n 1,.,. u:,U4U iim,c iiw tinií a " fc...,uiui c,.r t,, . t De venta en la Both a rap.f.il
y.primeramenteUnidos , resentíindosn
.:ia rsTiu.ar as fur:-- . 3 y suchosda la vida.
c. . . . -
' vi. 'jiymt;i 7 i'i'iim.iuij L.uun)
nt itiiMi i ,x tifíii,, ,1 t i un: íuo t.4U recibid en las repelas de eó- - '"o - " ja14.nn- - TRI3TE DEFUNCION.
--
0 tq Ja. tsrde fn l r '
: n. n., ftf
a per m perdón
puenqo yp esté úv íu.rilda.
' Cordelita fue muy gento
on todito el vecindario-per-
n.l partir de nil casa "
poquitos la acoiups.Qsiun
La que confirmo a inl hijiia
favores le debq- yo
ella vino a; scouipailarine
tu.indo pl hijiía expiró.
, pa quería consolarme '.''
ra, 1: ocho y en el ufa,
poro DU comznn
había, muerto su aiegí'ía.
I'ues mi lil jila so acabd
asi píos lo determina 11 '
e enfenipj do saratppion .
o tití) de pi a rlallna.
p
,
J'ucij .el doctor dc -e l'aís
pura, no f,lv ni eunr,
lio t'ie cual es la Lcbro
y. as .vjeiso a cuaruntnt
.
iiuio. n iju se camoiu a iLomiaqo.
j- - eomen'.) sit í arnira cisniQ muchos , ;o
ai"'" "W- - tullios oJj J
t;i acias a todas las r- ras !'.e nos
tii.ri'S ho- -
iloy bu eterna despedida deja para ' "N" M" M'"'7'0 5-
-
1,,lfi- -llaMeuiar y bumldoi -- n (fl mas accrl.ov
a su afligido S1M0 l :a--: l":t"r d"' ?!cM't ano;
!veB, sei h i ja. 'Zenaida C. Jolmron.l f''!y r' Wl:-Kpero.- digno llarí'. de Vareas, Uda C Ij-- . l " l1 cplun.nas ie iu muy
'pe, ua C. Martim v Anita rilrt. i '!-- ablo honiai.ario u lo
ves, y cinco hilo. Bdnardo. Ad..lf.i.l''r íml W anticipo ils pías Binee- -
ac('fljj!a.ñar(ia durauts l
muchac-bo- Jrlaiub-ses- , de dependiente
en una tienda. Su prjmcr trabajo lo
' olciivo eu Denver. ' Trabajó duro y'su
minó- roniiaum de"sus pp.troues a
(lito eülento que en tres pisos ine
nombrado para tomar carpo de depar-tamen-
de la .lomlunria cn el Fuerte
ras ue tsar.
Iy Coíc( sai.erl Hombres qua son crvi,-ílo3,- ,y asolados, quienes eMAu toineu--
jif reclino, ,)uuii Jone, Sixto Chaves,
I eulneo nietos, tres hermanos y tres
i graiia; 101 dia '6 do Febrera,
!i. a csu ro las i y media de la lar
úujó de existir t u hij casa reudn.
itando-- sentir Jos d.j
primitivos ydjatpaclonefl. pneden syu- -'
a ht Ndtun,'. '.i ti ' í a t:b'Ui niiiu. .vii en llegúelo ue hermainis y un Knm iiúnu ro de, udrieu- - la (ni. a iim iB Talpa, iV. quei Id H.a- - V'Iii ' laI tes y amii-roB- .por sí mas tarde en Conejos,. Lolmudo, donde ncrmattocioV hasta 1865.
C tí tcríibir, l " ' ,f,
una lo emterreu visa!-,- .!
tit te ! p., du'o Juvf
j'udH , jf4 cpig ce, a t
j..:- 1, h) );" :;;,n Uq, ,
'i I rucibqmtd Wa't
lii'tlm du unit penosacuinos es.
lq l'.i
t'. :i Jt
y i
Cf.!"3 V.11
tas 1J11 ilurno
'Jad iu-,'- -
u 11.1 Ja
, r ineuio os estas o;
Ljndir nutttias iras tinte
' r
-
V'.s.
C ai ;.i4 jf.MHi da la ; ,f . df1 Cimr.
l o ci a RrregriCion dq fn-'- - .rio
! " í'.ro p.ir tinas cunps j ctdrt
uotju. . "Lie ira-Vit- a'' lima '.a faeii- -
, Kraci,jM--
s 1 y. r
a cu n,io
ti e ei
ir' .. f.i t
nor que padcvió pi.tra luna aquuílas personas quienes f CC if í
P idignaron ncompsaarnos y prestnnitwu ayuda t iv imeistras horas üo aíüe- -
cm la fu-v-
fu.'üdo cou'ri
j hiendo tííiu ct:
'ra ni 1 in: 1 y
,'ijcion crisíMna, ba.
orla ia con ti:'.is i
tí d.i v.r.t pmi; et lusioii-- ir e'fiano d
Se FfS'pnta er fi'o Arriba. i
Fiuj en si,.;, mas que nieüio si'ílo
l.afíido,- - iuLBr, Burns so 'fino a Tierral
Amarilla; '.ondado (ie Kio Arriba, inu-- J
ib' Hetablecio nepin-io- mercantile io
tunics'' orecieron ttrmementa bajo sus!
iiiciinnableK esfuerzos y tacto Boiido!
j,;ra transa c jiegoclos. ' capacitándolo
aTffi'ado úe Hcumulnr una gruu iurtu-'- j
rim- -ilull.
Lues les flat
(.' de ti pl .!''
"es el poipbí
.mentó a loa órr
i en. y
''.i'i i b ;
u i .1 ;e
lo-- los futcij,
de íii draf! Ig oI ít.i o- I,auM'!u h de mil--r-l.piiea. huu ri ta S C9' t i";,!a pcJ.-i'os- - 'T .
i'.ttuvieron syiire i lierra
j'lifs y. velados por la h
I,, i. -
id c
la, emr.q H m
14 fitaJoi'o F : i.
''haji'!rvi- - üíí ', C!"i.i
.i d
í "os
! su !'
í' 1 o
í"0 Q
í seer,
-- a y 'a
'"') COIJ
a una
'i. 1G,
Fu i . y ahn ra-
-
4 r
F'XTO ITÍAYJ-..- u Hijos.
' LO PSJAN-DOfiwTÍ- .
T-
- rliangi Daitit-millu- , fia.
o. i!, iio podia dormir toda Ja
sin tener que levantarse. "A
I'
'
Ce 1 ,
i' l
na. i hr. üurns
'mió iiinw)s, y los ilativos y 1dios lo Diiaiuo (ne tos nuevos
.',J"!ilro I nii o jiicn j '..r i pur 1
I
.;h .I. s M.i !'
1' lltí
g'.ll
t'lf
una
eo
IT.
1,0- -
'. i
9
Vi
ti
ia Quiñi apa.
se
jin-- '
t r.
i'.e- -
nul
ll. ero 3apiem
as rial
3 ;
O ,H)
ennl
del
tu
ij.ie .eiiri a. Man, u :
jsu nombro y direeoion y
'Ce'.' a ' vii l'a du rrr-"i-
ili-- Z ELLCTKA-- , ÍTA C",.
!8C3 Seuíh pnea St L
y.a h.irá e! . f;i ver dQ-.- r
jeat.lc rr.i;s ti Ff ;.:,
ja' temi d"
ma
I r.n:.
'1
la
vece ni tl.l-- c. en pl' vida
it I
es
o p
le.eop
ti) L. A.rea j a t! , ti C. 't s.
:a
8 1.1 t .1 .a,
ij'. la :. h
y rji:.,,a ir pl-- e .i
( !t y ni nmii.-'- ne
a 'u de n;i ;",pr
,fa U ' :.s de E
i'ii lac'o c.. il de Ue
.11, . ii i , : s sus rt
i
.
' i ue T J. 4 t
ani i,ni de cae;
Ji mentí tj- - PUl S (.1M (Su non
yo
Cnti í,
Ir. J el4 1 ,i pa
S! ui'li ia
f a
"1 M '
1
,V
í i a
y en -
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Fiara,
",s 15 ' te ' mente Un
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fwlUNiCÍFAL LA
fkbks déla Capitel
CHARLES DeWITT MILLER, anteriormente Ingeniero Territorial y quien
fue asesinado por los bandoleros do Villa en .Columbus, fí. M., el Jueves
v pasado. ' ' '
EL ANILLO MASONICO !RVE PA-
RA IDENTIFICAR A MILLER; EL
FUNERAL SE VERIFICO EL LU- -
NES EN LA TARDE.
El Cuerpo del Anterior Ingeniero Te-- ; El habla ido a Columbus el Miércoles
rritorial
'
Consumido por el Fuego erijan un autonióbil qdo habla comprado
i'n Hotel de Columbus; Sepultado eri El Paso a principios ido la ema-e-
Las Cruces.. m't a examinar 60,000 acres de tehe- -
'. .
. , j no cerca de allí los cuales él espera- -
(Por Correspondencia Especial.) ba venderles a hombrea del órlenle.
Las
.Cruces. N. M., Marzo 15. Los Habia lonwdo una uioí'iendu con su
servicios .fftnebros de los restos de
Charles DeWitt Miller, anterior in
üenicro territorial, quien fun muerto
por los bandoleros de. Villa en ColuiiH
bus el Jueves pasado en-- la mañana,
fueron tenidos en la Primer Iglesia
Presbiteriana el Lunes en-- lia tarde,
Lis servicios en la iglesia fnerqn con -
lucíaos por ei ev. minean iviatneson,
y en ol cementerio por los Masones, leí nombre de Miller. Era miembro da
Los restos fueron sepultados en el ce- - la Lógla de, Tularosa, N1. M., y miem-mínteil- o
Masónico. oro do la Lógla del Rito Escosés de
fierelail Hotel, y el fuego que consu-
mió aquel edificio quemó su cuerpo.
Kite- Identificado por medio de su ani-
llo Masónico del firado 32, con las pa-
labras "C. TeVVtt'' adentro del anillo.
hermano, J, O. Millec. en Las Cruces
al medio dia, y partió para Columbus
en la tarde, tomando un cuarto en ol
"Commercial", aquella tardo.
Cuando el cuerpo desconocido fue
removido de lúa ruinas del hotel el
anillo. Masónico fue reeonocido por un
Mason en la partida de rescate, y se
nano que estaba grabado adentro con
Santa Fe.-:-
no felicita al Sr. Lucero y a su esti
aínda, esiiosa, ' . ,
OlEZ NATIVOS Y TRES INDIOS
MUEREN DE FIEBRE, ESCARLA
,'TINA. '
;
Españbla, N M., Marzo 11. a íle-- í
bi'a escarlatina haciendo otra vez tre-
mendos estragos en Española. So creía
que la. epidemia hniiia pasado y las
lne abrieron otra vez. pero 1
Centro de la seuuma pasada estaüló
' vez y ahora está peor quo antes.
II' habido cerca do diez muertes' en
tre los nativos en los pocos dias pa-
sados, y tres Indios de Santa Clara
murieron en esta semana: Hasta la
(echa ninguna familia Americana ha
cosido la enfermedad. Los niños es-
tán todos recogidos en sus casas. Ia
vsv'iieiii na siuo ee'rraua i"r uní"
EL MALDITO LICOR SE
TRAGA OTRA VÍCTIMA;
EL ASESINO SEilTEh
Cli00;:TIEE4lIJ0S
A CELSO RQYYBAL SEE DAN DE
SO A 75 ANOS A TRABAJOS DU-
ROS POR EL JUEZ ABBOTT CO-
MO PENA POR MATAR A ALE-
JANDRO MAESTA8 EN EL TU-
MULTO' DE BORRACHERA.
El maldito licor ha hecho entragós
otra vez, quitando una vida y ponien-
do a otra en duros aprietos.
Por inqdlo do la agencia do la canti--
abierta, otras familia ha sido roba.
da dd cabeza principal, el Estado pier
de la energía productiva no otro hom-
bre en- la ílor di bu edad y lo tiene quo
soportar por medio siglo,
El Juez de Distrito W. C. Abbott el
Jueves pasado en da mañana sentenció
a Celso Roybal. a servir do 50 a, 75
íñoa a trabajoaduros en la penitencia
ria de estado por asesinar a Alejandro
Iaeotas certa de Española el dia 2!
de Febrero. " ,
En órden de que sea un hombre li-
bre oirá vez Roybal tiene que vivir
CO años mas siendo que ahora ya cuen
s que 50 años do edad, y si esta
ivlvo pora cuando cumpla su tiempo
tendrá cien años do edad. ; ;
, El cuarto de la casa de cortes esta-
ba atestado cuando el! prisionero fue
presentado para que- entrara alega-
to a uña Información do asesinato en
segundo grado, Ambos ol procurador
de distrito y el asistente se hallaban
iresentea. El alguacil Elius García
del condado de Rio Arriba y el algua-
cil Closaon de Santa Fo, se hallaban
también en el cuarto do la corte. El
psesinató fue cometido en el condado
de Rio Arriba y un cambio de lugar
se pidió para este lugar. Por la pri-
mera ve desdo la averiguación
dada al asesino en el conda-
do de Río Arriba los detalles de la
tragedia se hicieron públicos. '
Portando pantalones de lona azul y
i'apaioB amarillos, Roybal se paró de- -
t.cho, mirando con mucha atención al
juez mientras se, (le leía la información
en Español por el Intérprete II. U
Ortiz. 'y- .... t :..
''Estoy entendido queusted desea
entrar un alegato de asesinato en se-
gundo grado,'' dí.ip, el Juez Abbott. El
n: telonero respondió en la afirmativa
'nclinando la cabeza. ' ,
El Sr. Read propuso que el registro
manifestara que un cambio de lugar
había sido sacado a Santa Fe y asi fue
ordenado por la corte, '
Dirigiéndose al, nrislomiro, el Juez
un crimen horrible y detestable. Us
ted so ha acusado culpable de asesi-
nato en segundo grado. (Jué tiene us-
ted "" 'que decir?"
El pviKlohero" no respondió una solu
palabra' y el juez lq vió con sorpresa.
' Ciertamente que usted desea alegar
alguna justificación de extenuación
de su acto, qué nó?"
Roybal respondió, "Sí, señor." Lue-
go dijo el Indo de su historia, hablan-
do rápidamente y 'mirando . derecha-
mente al juez. -
Dijo él: "Cuándo .este muchacho
(refiriéndose al hombre que había nso- -
y yo nos )ieleamoi, él me dijo;
tu me Iba 8 quitar la vida y yo me;
ful para una cantina donde él estaba,
Primeramente, nos peleamos afuera.
Liiegó cuando entramos a la barra ól
iba adelante de mí. Tomamos las co-
pas con unos ocho o diez hombres que
ae hallaban en él cuarto. Yo procedí
a cerrar la puerta. Yo le dije que yo
deseaba saber quien me había quitado
unna llaves de la bolsa. ' Entonces el
finado me habló con palabras muy gro-cara-
y Saca su Revólver.
"Luego le pregunté: 'Te sostienes
en lo que me dijiste.)?' Luego me aga-
rró y Juchamos y yo creí que, me Iba a
dnr un balazo y saqué mi pistola y !e
disparé. El cayó. Por diez minutos
Hln Ynnvprfip. vi. En
tonces mo sa 0 a cantina. Vi que j
vxx caballo estaba amarrado enfrente
una casa de afuera. Tomé el ca-
ballo con Ja intención de venirme a
;0ide estaba esta corte y entregarme.
pero otra persona me dijo que sería
Jor que me reportara al juez de paz
do Pojoaqua. Luego me trajeron para
acá y aquí me tienen."
El Juez lo Interroga. l
Luego se trabó la siguiente convsr-bacio-
entre el juez y el prisionero:
El Juez Abbott: Tenia el otro
hombre un arma en sus manos?
Roybal : No. '
El Juez Abbott: Porque creyó us-
ted quo él lo iba a matar?
Roybal: Porque en tiempo pasado
el dia 2 de Marzo del año pasado-tuvi- mos
dificultad y me sacó de una
cantina y me dijo: "Yo te enseñaré
lo que es ser hombre." Yo (lo dije
. él: "No seas corbarde. Déjame
alistarme." Varias otras personas se
ha'laban con él y ellas me agarraron
me pegaron porque me iba a pelear
con él. Yo siempre estaba esperando
di'icultad. Nos encontramos otra vez
tion de estado se estaba discutiendo.)
Cuando se Babia por todos aqui quu cf
Senador Fall era el campeón del pro-- ,
y ce to cuando fue pasado sobre el ve-
to del gobernador. Se hace referen-t--
ail I)iario del Concilio de la sesión
de 1903, páginas 283 hasta MX
l.a prensa nos informa ahora que el
Senador Fall está soportando las can-
didaturas de ambos Frank A. Hubbell
y Holm O. Bursum. Ciertamente; que
ñas se podría esperar? "l'íi jures de
al misma pluma' Juntos."
, Pero para que presenta a Bursum
para gobernador? Ha sido experi-- !
mentado una vez y se halla iue no lo:
querían. El partido Republicano tiene
otra madera buena; Ya sea ol -
bemador H. .1. Hagennun o el Hon.
Ralph C. Ely haría un hombre esplén
dido para, la posición." Tal vex el m- -
gobernador Hagerman no fuera acep
table a la organización a causa de su
posición en 1914, pero nada se puede
oeclr o levantarse encontra. del Sr.
Kly, siendo que él siempre ha estado
firme por los nominados del partido
Republicano, en todas ocasiones; ade-
mas de todo eso, el Sr. Ely se arrima-
ría mas cerca que cualquier Ijombre
en Nuevo México para unir a los Pro-
gresistas y a los Republicanos bjtjo
una misma bandera, Yo personaluen
te he recogido, en mis viajes por el
estado, lo mismo en la parte norte que
en la del sur, qi'C el rango y fila de loe
votantes Republicanos, favorecen art
i 'en. Ralph C. Ely. Es un hombre que
agrada con su, discurso; esta entera
mente familiar con todas las condicio
nes en el estado, y él haría un oficial
de mucho crédito. ';.
Pero tal vez la oficina mas Impor-
tante del pueblo del estado es la ofici-
na de miembro do la corte suprema de
Nuevo México, y una vez mas da or
ganización manifiesta su mano y nom-
bra a O. A. Larrazolo, del condado de
San Miguel, cuya umi y soja canuca--
. ion, como aüeinuiaaa por euos,- - em
El es nativo y puede conseguir todo
el votó nativo." Aun quietamente
ellos admiten que no eg el propio hom-
bre para la posición, pero dicen ellos
que necesitan los votos para ponerlos
( obre Frank A. Hubbell y Holm O.
Bursum; y el voto nativo debe estar a
ciano. Nativo, qué? ' Larrazolo es na-
tivo de México1 Viejo un ciudadano
reparado quien por años ha sido un
elemento perturbador. Primeramente
ue un Demócrata y el candidato per-
petuo para el Congreso, no mas por-
rina entregara el voto nativo, en el bo-lei- o
Demócrata. Fue un hecho1 muy
iiicn manifestado que sus campañas'
pi. aquel tlémno fueron todas hechas
Ei lire la cuestión de raza, pero el par-- J
.,,, a,mxnto ,1.a nn nnreeiar el
rran waoajo y ir i- '-S:. y no fueron suficiente.
mente responsos, por 10 tanto loa Re- -
Miblicanos en manejo de la organiza- t
ion, vieron un Moisés en Larrazolo,
,in j" ue podría güiar a su, pueblo en
la antrosta , y derecha siida de una
cuestión de raza, y el trato se cerró.
Y ahora él demanda como una const y
Oración ademas que se Úe dé un
siento en la corte mas aílta en Nuevo
México, como pago tal i vez. por su
inny deplorable trabajo sobre la cues-
tión ' 'de raza. , ElNuestros ciudadanos- nativos en
Nuevo México'sou en su mayor parte
buena gente y son merecedores de
ciando consideración, y .todo America
no sensible en el Estado, tiene el sen-
timiento mas bondadoso para ellos, y
ceda vez que- uno de su número es
nr.mlnado para oficina, sobre califica-
ciones manifestando propiedad, no so
lamente score ue... -.
e ellos recibii-fi- n el soporte de todo '
,.n(1,wi,,m Americano en Nuevo Mé
ixico. i
La cuestión do raza es adelantada en
por degenerados políticos, y si son
continuados, será un suicidio para los
hijos e hijas nativos. ' Puede salir
con éxito-'un- a o dos veces, pero Tigi
ion la reacción después de auel tiem-- 1
,.. i fin trababrá una dureza en la
enerúcion creciente, la cual será lia- -
muda a sufrir por los actos forzados
ellos r,or ndlltfcos irresnonsa m
oii.g do hoy dia. Y esta es la posición
que guarda Larrazolo, Que todos
aquellos ciudadanos nativos que les de
tienen consideración y amor a sus ni- su
fes, resientan esta cuestión en las y
urnas electorales.
Los buenos y respetables dudada- -
nos nativos de este estado deben le--
tintarse en todo su poder y manifes-
tarle
a
a este ciudadano naturalizado
que eiíos no aprueban sus actos, al de
querer agitar una cuestión tan pell-pros-
como la cuestión de raza.
meras sugestiones adelantadas por es- -
e hombre deben ser referidas ol con
El partido Republicano está lleno eil
de hombres buenos y merecedores,
quienes, pueden llenar este puesto conej
Noftki&s
ÜI REPUBLICAN) 'QUE ÜO
SE PUEDE TRAGAR AL
WflELl
3u Registra de Escuela lo Hace Im-
posible; Favorece a Hagerman o a
Ely Para Gobernador. s
.'Editor .del Nuevo. Mexicano: ,.,
He luido con muchísimo intorés el
editorial en el Albuquerque, Morning
Journal del (lia 3 del mes en curso, y
' debo decir que del todo convengo con
el manifiesto contenido all H que ya
es tiempo que el partido Demócrata
se ocupe y haga negocios en ente ca-
tado.
f Según mi modo de ver, no obstan-
te, surta propio que el partido .Repu-tiran- o
pensara un. poquito mejor..
1.a mera Idea de la organización Re-
publicana do Nuevo México quererle
dar aviso a los votantes qua ellos in-
tentan nomiuar a Frank A. Hubbell.
de Albuquerque, como senador da los
Estados Unidos, para suceder all Hon.
Tnunias B. Catron! Qu6 otro estado
en el gobierno Americano considerarla
aun tal anuncio? Y todavía esta pa-
trulla de unios, sin la mas mínima
Boiiibra do vergüenza, dice: Ustedes
deben aceptarlo, y poner a Francisco
Hubbell en la exaltada posición, como
el hijo favorito de Nuevo léxico, Y
otra vez, sin aun un pretexto da rubor,
siguo el anuncio con la única y sola
calificación poseída por el dicho Frank
5H bbell, a saber: Que ha hecho una
gran cantidad de dinero criasdo ove- -
: jas, y que sabe gastarlo.
Aprobaran log votantes decentes de
Nuevo Métrico tal calificación por ol
puesto mas alto al comando del pue- -
V Uf? Toleraran ellos seme jauto (lis- -
rarate?
','Cuáles otras calificaciones necesa-
rias tiene. Frank A. Hubbell? Cierta-
mente no su registro pasado como su.
perlntendente de escuelas en el con-dao- o
de Bornalilla. Y aqui niiíuno per- -
' nu'tanme decirles,' que ni un solo edu-
cador en Nuevo México, ya sea nativo
o residente poi adopción, o un solo
. 'ante en los condados de Berncllillo
y Sandoval, quien atendiera a la es-
cuela durante aquel periodo, que no
í resienta semejante ultruge, y no sola-
mente votara encentra del hombre, pe- -
ro del mismo modo, trabajaría desde
hoy en adelante, encontra de eual- -
qmer puiuuo que aun o arriesgar
a. empujar a tal hombre para cual-
quier oficina dentro del comando del
fueblo.
Por cierto, su registro sería echado
a volar sin ninguna misericordia, si la
convención Republicana cometiera la
tontería de nominarlo.
Cual es la necesidad de hacer nin-
gún cambio en este puesto? E! Hon.
"liornas B. Catron es un abogado ta- -
lentoso y un ciudadano respectivo, ade
mas de ser uno de nuestros hombres
fuertes y un crédito para el estado;
aa hecho trabajo excelente, y puede
hacer mucho mejor si es devuelto a
üervlr un segundo término. ,
, m mera necesario nacer un cambio,
entonces porque no el Hon. William
H. Andrews? El fue un delegado es-
pedido dtiranto los tiempos territo-
riales e hizo lo que ningún otro dole-íao- o
pudo hacer nos , dó pl estado.
Es muy justo que no nos pese aquel
acto, eligiendo a los Republicanos que
a la presenté son mencionados para
oficinas por Ja organización. Si no
j u Bur ya sea i oiron o AJiurews
ehtonces vamos tomando a nuestro
miembro de da cSmara de re -
presentantes, Hon. Benigno C. Her -
iiandez; él está haciendo un diputado
espléndido y si un senador nuevo es
c'emandado por el pueblo, el Sr. Hé- -
nandez lo merece.
cualquier nombre en 'Nuevo
Mexico, para senador do los Estados
iu idos, sería preferible a Frank A.
líubbell. No se reclama a gritos la ne- - j
tesidnd de tener mansos en Washing-
lon- -
Otra vez Ja nominación del Hon O
Bursum para gobernador se ha con- - j
venido en la misma; su única califica-- i
cion parece ser la vindicación, siendo
que esa es la razón dada por la orga-
nización. Qué no fue este hombre
Bursum forzado sobre los votantes en
la convención da Las Vegas en 1911,
cuando en la elección siguiente no
fue derrotado, poro se escapó
de echar abajo a todo el boleto Repu
hticano?
.Quiere esta misma organiza- -
cion experimentarlo otra vez? r
Es bien sabido por todos los volan-
tes Republicanos en Nuevo Mélico que
Ldrsum es ahora, y siempre lo ha si-
do, un agente, de AV. A. Hawkins, de
h IPaso, ej representante de Intereses
rerporados en Nuevo México. Acaso '
han olvidado los empleados ae ferro- -
carril el "Proyecto Hawkins" de 1903
la parte jugaüa por Bursum en bu
pasaje? S hace referencia anuí al Ca-- !
pttuDo No. 33 de las Leyes de Sesión,
del Estadio.' ; ,:
diez ellos han significado bu Inten
ción de votar encontra de tal boleto,
hecho enteramente por la maquinarla
Acciones semejantes causaron el
rompimiento nacional en. Chicago en
1812, y de Jas apariencias, causara
oro rompimiento en Chicago en Junio
;ue viene.
El New York Tribune muy bien dice,
bajo fecha del 5 de Marzo; Hiifi:
'La gente no esta apegada a ningu-
na lealtad ;l nombre de un partido
viejo-- ; no estün dominados por ningu-
na afección sentimental o emocional
por cosas que fueron hechas por el
l artido Republicano medio siglo pasa-de- .
Ellos desean caudillos que don
frente a la cuestión paflpitunto de
191G; ellos desean hombres que les e
dar frente a 19H como otros Re-
publicano dieron ' frente a las cues-
tiones de IS). No habrá partidos en'
ol verdadero sentido de la palabra; ha-
brá dos políticas, y el tiempo ha veni-
do en nuestra vidu pübica cuando los
partidos significan muy poco y los
hombres están preparados para hacer
a un lado loa eslabones de partido!
c..n muy poco desimulo, fNo Be propo
nen que sean usados por aquellos quie-
nes están interesados, no en honor
nacional o verdaderos principios Re-
publicanos, pero meramente angosta
consideración de la maquinaria."
Esta cu una amonestación a tiempe
al partido Republicano, pero, tengo
muy poca fe en Ja organización en
Nuevo México, con" a Ia presente
constituida. , ..'.-
Cuiden estas predicciones: SI Fall,
fíubbell y Bursum dominan la primer
convención, para mandar delegados a
la convención do Chicago en Junio sera
una delegación de Roosevelt. 61 Spless
y Romero y Springer dominan la con-
vención, será Una delegación de Bar
nes. Ahora, retengan esto en su
mente, ellos harán fuerza engañar a
la gente y dividir los honores, a modo
de no enseñar sus manos antes de la
convención, pero yo dudo mucho esto,
lendo quo Bursum no tomará órde
nes de la chusma de Springer, y Spiess
no tomará órdenes do la crusma de
wkius. Qué chansa tiene eíl votan
te ordinario Republicano cuando es
guiado por una patrulla como ésta?
El consejo del Jornal a los Demó
cratas fue a tiempo y bueno. .,. -
Ahora es el tiempo de asegurar el
voto independiente, y hay millares do
ellos ahora. tina organización se
puede perfeccionar en cada condado.
F--l año pasado en el estado de Utah,
liís Demócratas y los Progresistas se
juntaron en el boleto de, estado, para
derrotar a la sucia maquinaria Repu- -
Nuevo México este año.
aabe empozar8e inmediatamente-
.- Pa- -
mafiana? a.
Principien con una comí- -
ilon trabajadora sobre los registros
pasados de todos aquellos individuos
quienes son candidatos conocidos, y
qie log votantes sepan quién es quién
porqué! '
, UN1 VOTANTE REPUBLICANO. '
VIAJE DE LUNA DE MIEL EN UN
"FORD" PROBO PELIGROSO.
Novio y la Novia Afortunadamente
Princan Antes que e Automóbll se
Volcara; Tres e Escapan Milagro-
samente de la Muerte.
Clayton, N. ,M., Marzo 4. Mientras
regresaban del rancho de Rafael al
roroeste de Claytoi), donde hablan lle-
vado al 8r. y a la Sra. Elvin Fones,
Ja d ' d Sr y ,a S1--
García e hija milagrosamente so es- -
cacaron de la muerte cuando el "Ford'
que iban se volcó, resultando de un
esfuerzo Por enderezarlo cuando- - se
alió del camino. , - ,
El Sr. Garda y su hija saltaron del
carro, pero la Sra. Garcia quedó trám- -
peda abajo i K tabla. El Sr. García
puedo llevantar el carro lo suficiente
r.Pra que saliera la Sra. García. La i
Sra. García sufrió la quebradura de
brazo, se desencajó un codo y
lastimaduras menos leves.
García sufrió .la quebradura
in hueso de la nuca mientras que
padre sostuvo muchas cortaduras
rasguños, ninguno Be los cuines se
considera sério.
No estando cerca de ningún teléfo-
no ni vecinos cercanos se obligaron
caminar apio hasta la plaza, tina
oistancia de varias millas en busca
atención médica.
L08 PRI8I0NER0S TRABAJARAN
EN LOS CAMINOS.
El Guardian J. B. McManus partió
Lunes en la maGana con veinte pri-
sioneros para el Cañón de Tijeras, en
coriija(jo de Bernalillo, a trabajar
tolftj de 41j y
- ;
.
ufi pRgONERO SE LE DA UN
PERDON CONDICIONAL.
, Casimiro Enctnlas mandado a la pe-
nitenciaría de estado del condado de
San Miguel en Mayo de 1M4, a servir
de tres a cuatro años por homicidio vo:
luntario, se le concedió el Jueves pa-
sado por el Gobernador McDonald un
perdón condicional, bajo una manifes-
tación que él merecía eflemeneia eje- -
leutiva. Durante lo restante del tiem- -
po. de su sentencia Encintas debe con
CUESTION
LA COMPAÑIA' PELEARA, ALEGA
CRIST; LA3 PRIMARIAS 6E TEN-
DRAN EL DIA 18 DE MARZO Y LA
CONVENCION EL DIA 20 DE MAR- -
.
ZO.
x V
esto S8 Decidió en la Junta Informa!
' de los Votantes Tenida el Jueves
Pasado en la Noche; La Comisión,
Reportará Sobre Candidatos y Cues-
tiones,
.'.'.'
Que la ciudad sea dueña del
Hsteuia de agua y Alumbrado se- -'
' ra Ha cuestión prcipal ín la
cual los oponentes del sistema do
gobierno do ciudad de Cátron ha- -'
rfin su pelea por el manejo do los ,
asuntos municipales en la elección
ile ciudad el dia 4 do Abril.
Esto se decidió en la junta pro- - ;
' lirninaria de líos Demócratas y
,
otros opuestos a la. presente
de ciudad, tenida el
Jueves pasado, on la noche' en la
- eficina del Juez X. R. Ijiuglilin, ,'
en el, edificio Laughlin. Cerca do.
V.) votantes se hallaban presentes,
y so hicieron arreglos para, la te-
nencia do lias primarias en los s
barrios de la ciudad el Ralla-
do Marzo 18, de ser seguidas por
una convención el siguiente Lune-
s,-Marzo 20. La llamada para
las primarias y convención fue '
fxpedida el Sábado por Arthur
Seligman, presidente de la comí- - v '
sion central do ciudad.' v
; También se hicieron arreglos en lajimia para el nombramiento por eU
Presidente Seligman de dos comisio-
nes una de cinco miembros para
la, plataforma que se' sometettV
a la convención, y la cual, si es apro-bn-ta- ,'
los candidatos so obligaran a so-
portarla,' y otra do cuatro miembro
para investigar la madera disponible
para lias oficinas municipales quo so
llenaran en ia elección de Abril, y Ja'
cual reportará a Jas primarias de ba
rrio y a la convención, Estas, comi
siones fueron nombrada por Arthur
ScUgman el Sábado. :
La franquicia do la' Compafiía do
Agua y Alumbrado de Santa Fe exp).
rari durante flos, tfirminos de los ofi-
ciales de ciudad elegidos ol dia 4 de
Abril en Enero, 1918-- y él tlempo.se
considera' enteramente exacto para
lanzar la cuestión de propiedad mu-- ,
n'iipal. Fue el consenso do opinion
jen 'la junta que un esfuerzo debe ha- -
ce rao para inducir verdaderos
hombres' de negocios sin miras de
afiliaciones políticas, quo acepten jio
üiciones en el boleto, y la 'comisión
iiombrada para Investigar la madera
ropia trabajará con ese fin en vista.
Los oradores en la noche de la jun-
ta iueron Arthur Seligman, Adolfo P.
M.!l, .el Juez N. R. Laughlin, J. H.
Crist, William Astler.í Ralph EusJey,
Milo Ilill y D.jC. AUard. Todos es-
tos convJnIeron"que la franquicia do
la Compañlade Agua y Alumbrado de
Hanta Fe envuelve ía cuestión mas vi-
tal e importante a la presente ante la
ciudad, y expresaron la creencia quo
ría una soia en ia cual ios votantes tío
la. ciudad de Santa Fe, siu miras do
pclítle, se cambiarían. El Sr. Crist
rausfalgo, do sensación cuando dijo:
En una causa, ante el ingeniero de
es.ado, menos que dos años pasados,
k"' gerente de la Compañía do Agua y
ba;'o contratos préviamente hechos
on los comisionados de condado, eran
municipal." ,
El Sr. Seligman expresó la opinion
que eu coneceton con esta cuestión
río propiedad municipal de las utilida-
des públicas, so hiciera entender cla-
ramente que en el evento que la end-sie-
do bonos necesaria no fuera apro- -
bada, mayor, y el concillo de ciu- -
dad serían obligados a conseguir para
la ciudad una franquicia mucho mas
favorable que la que ahora existe-u- na
que hiciera a la ciudad directamen
te beneficiarla después que la compa-
ñía sa le haya concedido, uu Interés
razonable en su invertimiento.
So dijo durant la junta que el pr-
esóte mayor do la administración de
ciudad, el Auditor do Estado O.
Sfi gent, Será renomlnado por los
Catron-Orti- z para mayor,
está prácticamente comprometido en
la renovación de la presento franqui-
cia de la Compafiía de Agua y Alune
Irado-d- Santa Fe.
DESALOJAN AL ENEMIGO.
Paris, ilaro 11. Boletín. En noti-
cia expedida por la secretaría de gue-
rra esta noche, se anuncia que los
frmeeses, por medio de un fuerte con-
traataque, lograron arrojar a los ale-
manes de la mayor parte ded bosque de v
v'orbenux, que ocuparon ayer, y que no .,
es queda mas que la extremidad orien-
tal del citado bosque, aunque han vuel-
to a ocupar el reducto de Hardaumont.
Itouaumont. al norte de Verdun, es
pp' jto de un fuerte bombardeo.
Cómo puedes reír ante un cua-ír-
y conmovedor coreo éMe?
ile río repuso el individuo da
eut el iadrón grande lleva a ahorcar
al rtieo.
El Sr. Miller fue muerto en el .Cohrfi
es liosa a Ja presente? ,,. ..
Roybal: Ella está muerta.
La Corte Pasa la Sentencia.
. Luego el Juez Abbott se- dirigió al
prisionero en el modo que sigue:
"lis el deber de la crte:lo pasar
lonteneiít sobre usted. Estuvo muy
bien quo usted entrara alegato de
siendo que usted no tiene
ninguna defensa legal. Seiúv 01 jui
cio f (sentencia de esta corte que us
ted sea removido do hl custodia del al-- !
gr.acil del condado de Rio Arriba y
.sea llevado a la penitenciaria de esta-
.oo. cn Santa Fe y entregainT al
(.uitrdlan a, hacer traunjo, duro Mor eíl
periodo de no menos que SO ni mas
que T5 años y pagar, los costos-d- e la
rrosecucion. Eso es to(c." i ,
El prisionero fue sacado del cuarto
tío, la corte por el alguacil Garcia y
llevado a la íienítenciaría en la. tardo
del mismo dia.
PERSONAL
' Frank A;. Hubbell, uno do los candi-
para na nominación senatorial
M6rmino. Personas qq han tenido perdu cuestión de propiedad municipal so- -
!omiB nativas e nuimf ocupadas están;
ahora obligadas a hacer su propio tra-.-i
liB.io per temor de propagar la enfer- -
im.-da- ' i
Espanoja desea .corregir Tas noticias I
re ativs ni rcetenf- asesinato el ennl
,m"Ua tomado lui-'a- r en Es- -
''de Fsnafiola
arribó de Albuquerque el fl.,u jU tragedia ocurrió en San Jo- - ii,ljniura(io t1e Santa Fe hizo el
eu la noche y ol Martes aten-- j e ',.,', ,.-- a ,pis nlinas ai nore rroroso manifiesto que la compañía,
JOVEN LASTIMADO SERIAMENTE dueños de las aguas del rio de Santa
N POR UN CABALLO. ' Fu. yque no les Importaba que no
'
-
- :-
- V ' tuvieran franquicia de la ciudad. Hay
Galisteo, N. M. Marzo 15. En hijo ' suficiente munición en eíl testimonio
íe Don Antonio Sandoval do 1S años en esa causa para hacer arder la ciu-d- e
edad; do este lugar, iba corriendo j dad sobre la cuestión de propiedad
dió a la reunion do la comisión central
Republicana de estado.'
' líl Sr. Perfecto Trujülo.'bien cono-
cido, ciudadano do Chimayó, se dejó
ver en (!a ciudad durante la
rjirante su, breve estancia en la anti-
gua capital arregló asumes de bastan-
te Interés. ;
Don Salomon Garcia, de San Pedro. i
lonrwlo y distinguido ciudadano,
ncotnpailado de su estimada esposa,
estuvieron en la ciudad durante la se -
mMm visitando a sus ,nuches parientes
' conocidos.
Ion Eulogio Bustos, bien conocido:
ciudadano de Santa Cruz, iios honró
cen una alegre visita durante la sema-.- i
na. uuraine su nieve estancia eu ra
ella capital transó negocios impor- -
tantea y visitó a sus muchos amigos y
conocidOB.
.
ElEscribnno do Condado ... Lorenzo
Delgado y Eugenio Romero, de Las
Vegas, estuvieron en la ciudad aten-deud-
a la reunion do la comisión cen-
tral Republicana de estado la cual se
"triíieó el Martes. Secundino Rome-
ro, presidente de la cámara do repre-
sentantes, y mencionado prominente-i-i3nt- e
para la nominación Republica-
na para gobernador, estuvo en la ciu-
dad durante Ha semana atendiendo a
la reunion de la comisión central Re-
publicana de estado la cual se verifi-
có el Martes.
Don Reyes Tnljilio, bien conocido
ciudadano de Chima yo, acompañado de
negocios de importancia y visitando a
sos muchos amigos y conocidos. ''
Don Jose S. Lucero, honrado y res- -
pe'able ciudadano de Cliainita. conda
do do Rio Arriba, partió para fu resi- -
ldencia durante la semana, después de
haber permanecido aqui por algún
tiempo a! lodo de su esposa quien re- -
cientemente pasó por una operación
muy delicada de una enfetunedad que
su bailo con mucha fuerza, hacien-- 1
rfn fuerza encen nr una partida de
broncos,0 cuando su caballo se volcó,
tirando al jflven Sandoval. El caballo
u avó en cima del pacho del muchacho,;
liacturándolo finco costillas, fiando- -
val so halla sin conocimiento todavía,
pero un médico de Cerrillos dijo que
habla esperanzas de que recuperara.
La Tegua Moderna'.
Orioinal de Romero
v ;' r íf
Si desea economía no1, gasta su
dinero on Imitaciones o artículos
parecidos.
Pida Ud. do nosotros La Te-- ,
gua Original y si no le da mejor
servicio quo el zapato de $3.00,
le devolvemos, su dinero.
Precio para hombres, correo
pagado $2.25.
Pida nuestro catálogo en Espa-
ñol se manda GrúDs.
ROMERO MERCGO
C!j::i f. us vecis, k. k- -
crédito. Primero de todos, el Hon. jcn IoB cammog. Ahora hay 96 prisio-- t
larence J. Roberts debe ser renoml-- ; r0ft rabaiando en los campos, nueve
a(! in ninguna oposición, siendo quejen el ranc)l0 ae a penitenciaría y 316ta becho un Juez capaz y justo, Lattn en ja penitenciaría, haciendo un
el dia 29 de Febrero y nos peleamos! de su estimada hija, estuvo en la ciu--
ees fue el fin de todo." Idad durante la semana atendiendo.
se puedé decir encontra fie el y por lo
tanto, de todos modos debería suceder- -
se a eí mismo y ser un candidato acep- -
"ble T de crédito para el senaao ae
vo.'sdo otra cesa que el bototo Repu-
1 '.icano desde qua llegué a la edad de
decretadas por la Asamblea Legisla!!- - !o Fstados l nidos, pero si él rehusa
va 3!"ta 1S03, pasada sobre el veto del! el honor, entonces vean a tales
el dia 11 de Marzo, bies como el Hon. Frank W. Clancy
Es una buena lectura para los emplea- - o el 1Ion- - Ptepben Tí. üavís, Jr., de
dos y para todos los hombres pobres Las Vegas. Cualquiera de estos
quleneg estén en cual- - ballercs prestarían dignidad y honor
ouier modo interesados en casos de a 'a posición y de todos modos están
perjuicio personal. j calificados.
Acaso han los empleados del ferro-- ' Yo soy Republicano, y nunca he
131 Juez Abbott: CuSnta edad tiene
usted? ;
Roypal: 47 años.
El Juez Abbott: Tiene usted faml- -
lia?
Roybal: Sí, parta de mi familia es -
ti en Colorado, en mi casa en. Rio
Arriba y aquí. ' j
EJ Juez Abbott: Tiene usted faml- -
lia grande?
carril olvidado la respuesta do.1 Sena-- '
der Fall al presidente de la comi- -
stan sobre territorios, en la timara de: 21 años: aun voté por Bursum en 13!t jduclrse en una manera pacífica y
cuando se le pregun- - Dentro de los pocos meses pasados he diento a la ley, y debe reportarse men
Roybal: "SI, tengo un hijo de, 22(le aquejaba mucho pero d la cual
.ñus de edad, uno de 19, uno da 16, salió con éxi'o y al tiempo de escribir
y uno de 12. esto ya se halla completamente resta--
El Juez Abbott: Vive usted con su Mecida! por lo cual El Nuevo Mexlca- -
tó porque aprobaba el "Proyecto de baldado cen muchos miembros del par mialrneti.'e al superintendente de la pe-
ll. kios?'' tEílo íu cuando la cues-itW- Kepublicaso, y nusra veces 'dnitnciarí.
4
,$1.00 AfANO
EL NUEVO SECRETARIO A CARGO DE LA SITUACION. MEXICANA.
EL SANGUINARIO DEiCARBAUZV COUSIENTEÍ FURSTOH-IRTEH- T EflA OÜE VILLA
VILLA SE METE A I TOTMáEilTE Elí EL i k . MOBíLIZAR TODA LÁ
i.
SEA COGÍDO VIVO
ESTADOS UíüDOS k PASO DE TROPAS CABALLERIA 0 MUERTO
"
A SU MANDO; LAS FUERZAS COM - ) (Por Alambre Arrendado al rNuevoLA CONTESTACION ENVIADA POR
EL PRIMER JEFE A LOS ESTA-- 1
DOS UNIDOS RECUERDA A VIC-- I
TORIO Y AL JEFE GERONIMO.
uifi ;") '
COLUMBUS, N. M., Mano 9.
Una banda de bandidos Mexi-
canos, que llegaban de 800 a 1,000
supuestamente bajo el comando de
Francisco Villa, se metieron a te-
rritorio de tos Estados Unidos
temprano hoy. Mataron paisanos
Americano y le prendieron fuego
a los edificios. Por cerca de dos
boras la pelea continuó en las ca-
lles. El Coronel,H. J. Slocum tra-
jo a la Caballería Trece de los Es-
tados Unidos y la puso eh acción
y poco despue de las seis retiró
a los invasores, hasta hecerlos pa-
sar al otro lado de la frontera-Och- o
paisanos y seis soldados de
las tropas de los Estados Unidos
se (upo que habían sido muertos
temprano hoy. Mientras que la
única cosa que Se dijo fue que se
tomarían pasos para castigar a los
bandidos de Villa, no se Indica si
el General Carranza sería llamado
para hecerlo, o & tropas America-
nas serian mandadas sobre la
Mas tarde, las tropas Ame-
ricanas cruzaron la línea en per-- f
seguimiento. ' r
Washington, D. C Marzo 13. Eli
cónsul americano Sillimun tranmiíltió
la siguiente comunicación, fechada en!
Guadalajara, el lfi de Marzo, la cual
lo fue entregada por Jesús Acuña, mi-- f
mslro . carranclsta de Reluciónos Ex-- !
to. jores. Es la respuesta a las ropre--
sentaelone del gobierno americano
para oh; sé (lo di permiso de peise-gu-- r
a los. villlstas.crm fuerzas amerl-- 1
' 'canas. ' '.,.. ,.'
"En debida respuesta a la atenta no- -
ta do usted fechada ayer y transmití-- 1
da boy por conduoto del Sr. John W. t
Belt, secretiu'io de Silliman, tengo el
honor de informar a usted que ha-- :
hiendo sometido la nota anterioimen--
te mencionada a la consideración del
primer jefe del ejército constituciona- -
ista, me ha dado instrucciones para
decir a lid, que ha sabido con profunda
pena el lnmentable incidente ocurrido
en Columbus, N. M. f
"Aunque el tiene tin numero com- -
potente de fuerzas en el listado de.
Chihuahua, para restablecer el orden, '
y dar protección a los nacionales y
extranjeros, desde que Francisco Villa
apareció en las montañas de dicho Es
tado,' .V primer jefe ordenó la inme-
diata sal. ña. do 25,00(1 hombres man-- ,
dados por el General Luis Gutierrez
co'i Instrucciones 6i perseguir activa-
mente a los bandidos que acababan de
lenizar la línea hacia el territorio ame- -
Incalió, lo cual hicieron sin duda olili-- 1
gados por la tenaz persecución de
dichas fuerzas. i
"Este lamentable Incidente es eme- -
Tí.ntQ o ilna lnnnrs:mnpfi nlle fueron hp..!
lenas pii los Estados Unidos, de Sonora
y Chihuahua por los Indios de las re-
servaciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos, por el año de 180, cuando
Jerónimo, el jefe Indio, invadid una
parte del Estado de Sonora cometlen:
A í.
CHiLD&aJ-
de muchos asesinatos y depredaciones y wrifni ,,ir ,i
hasta que después de una larga y te-- ; ,
nuz persecución por tropas americanas i ASI UNtil i.,-'D- . C .Ma.zo 1 !.- -t-u
y mexicanas, la banda fue aniquilada
' Intimcioncs tiu,ndmd.,lc cmplPtajefe capturado.
''" 01 ul t'el,eraI '"ton para que,d,"d"La lnourslon a Chihuahua, dirigida
jefa Indio rictorio, al frente de
cc"ca de 10 indígenas, tuvo Augur por
'
los años a 1SRG.
( En estas dos ocasiones,, por medio
dn un arreglo entre los gobiernos de
los Estados Unidos y Mexico, se deter-
minó que las fuerzas armadas de am
ibos países podian cruzar libremente
del territorio do nnní al de piro persi-
guiendo el propósito de castigar a la
antes mencionada banda de merodea- -
i'ores. ,
"Recordando los buenos resultados
do ésto para ambos países, el gobier- -
no presidido poiv el primer jefe, ansio-- .
no de exterminar cuanto antes las hor- -
das encabezadas por Francisco Villa
quien recientemente "fue declarado y
BATIENTES SE COMPONDRIAN
DE ,4,000 HOMBRES PARA 3,000
DE QUE SE DICE DISPONE VILLA
LAN BANDAS VILLISTAS ESTAN
DESEM I N ADAS. '.!
J-
Washington, D. C.. Marzo í:j. Los
.cllciales del ejército calculan que tar-
darán de tres a cinco dias para llegar
'a la frontera los tres regimientos de
caballería.. Probablemente el ,res'i-- 1
"liento de Monterey, California, será,
'M primero que llegue.'.' '.Aunque no.sfl'
hizo ningún anuncio, se interpretó la
;tr'len eomó que til General Funston In- -
' tonta em olear los cuaj.ro reginiíentos
de caballería que tiene en la frontera
al Este y Oeste de Columbus, para que
participen en la expedición, que, se-- i
gun sa entiende, estaña al mando di-r-
to del General Pershing . En aque- -
Ha está Disto también un regí-- )
miento de artillería de montaña con
í iirf l)í fnñnnffl crrinacjíflns a lnmo Hp.
imilla, y es probable que esta fuerzá
'y los ingenieros necesarios para repa-- i
raí' los puentes del ferrocarril destrut- -
uo por los bandoleros, constituyan la
fuerza expedicionaria.
,
La fuerza sunuíria, si se coúipusie-- t
iu de 4 regimientos de caballería y
un regimiento dé artillería de monta''
f,a, aproximadamente 4,000 hombres
combatientes, ademas de los ingenie-- i
ros y otras fuerzas auxiliares. En un
parte reciente al departamento, el Ge- -
Funston calcula lias fuerzas de
Villa en íl.OOQ honibres, aunque algu-p- i
oficiales hacen ascender la cifra
' hasta 5,000.
Se tiene por seguro, sin embargo,
que las bandas' de Villa se han despa- -
ii mado ya en las sierras, y que no tra-- i
wn fle presentar una fiataíla formal,
que se dice que significarla el aniqui-
lamiento de la banda. ... i
i Cualquier movimiento 'qué- las tro--
i --
,;íf americanas hagan al Sur o Sur- -
(,cste do Columbus, hacia donde co- - j
frieron los bandoleros, será influencia-!- ,
j do pon la situación de los pozos de
j agua, estaciones lq bombas y' et.ro
pitias en que (los caballos y la gente!
' pcedan obtener agua en aquel dosier-- i
to y arenoso rumbo. ;
i, i Se decía aquí que el jefe de ja expe- -
titUloa. probahleniente colocará guar- -
d'as en los pozos para vigilarlos y evi-- ;
tur también que los bandidos hagan
uso de ellos. ... ..' j
el ! juez toombs y yhombre;
DEL HOTEL AQUERELLADOS!
POR SUBORNACION.
Clayton. N, M., Marzo 10. EL Juez
T. Toombs, representante RepuWi-- !
ino por el condado de Union en la t
primera y segunda legislatura de' es- -
troo, y un abogado bien conocido, y
C'nrl Esklund, propietario detl Ecklund
liotel, han sido aquerellados por el
gran Jurado que fue instalado para el
término de la corte de distrito que se
arrió el Lunes pasudo. Las querellas
f'on el resultado de la acción traída j
encentra del alguacil ntob" Mahsker j
E" Julio pasado, la cual resultó en su;
.iispension por el Juez Leib. Ins que-.('la- s
acusan stibornacion de perjuro
Manskep fue suspendido bajo car-
gos
í
de cohecho en coneccion con con
cesiones de juegos en Clayton. Toombs
es el abogado de ManRker, y ambos Ól
y Bekliind fueron testigos en la n
preliminar!?, del alguacil del
condado de, Union. Ecklund anterior-
mente operó una cantina en coneccion elfíon su' betel. 1 a cansa de .Mansker
pslí fijada pam JuZgar8e en este tér
,.,. (0 ,a rortp de istrlto.
.
y
que NO HI20 EL VENENO HI- -
j ZO LA.LUMBRE. '
Ijis Vegas, N. M., Marzo JO. La es-- :
a de Miguel Padilla, quieu reside
en el lado oeste, atentó cometer sucí-!di-
el día 7 de Marzo bebiendo ácido
í carbólico, y cuando le fue quitada la
hot ella, tan pronto como notó que no
la obserhaban, empapó bu ropa con
.Kieíe de lfiuipara en una casa d
.afuera, y luego le prendió fuego. To-
ca la ropa déla mujer se consumió y
ella e quemó horrllüemente antes
qt'p le pudieran dar ayuda. El Dr. J.
F. Tesmarius fue "llamado inmediata--
Monte y le administró la primer ayHi-da- .
pero es dudoso que Tecupere.
La Kra. Padilla es la esposa de Mi- -
; tlei Padilla.' un cocinero que trabaja
el. ja cantina de Gonzalos en la calle!el Puente. Se creo que dificultades'
domésticas fueron rcsimnsables por!
atentados dé la mujer en quitarse j
ja vida.
FUERON ARROJADOS AL MAR DES--;
DE I.A BARANDILLA DE LBUQUE
Washington, n. C, Marzo 11.
estraoficia'.es recibidos hoy
flqv.l de la costa occidental de Méíi-- '
o. dicen que el gobierno de facto dis-- !
;iuso de cinco generales rebeldes, cap-- ,
turado? en 'Sonora, echándoos al mar!
desde la barandilla del buque que los;
conducía a Hermosillo. Eran: Fian- - ;
cisco Urba'.eio. .Iesis Trujillo, Fructuo-- !
so Méndez. Juan Datiderus y Manuel :'
Fiibóioo. Lv. ot'icia'.es mexicanos;
t:iar.i:starin qn los citados jefes re- -
c ;ucionrios fuwnn ejecutadns. pero
'
.n d'ron ningiin detalle. ,
Wrxícano.J
WASHINGTON,' D. C, Marzo.
10. El Presidente WilBOn ordend
l hoy que las tropas Americanas pa-
saran a la frontera Mexicana ' a
capturar o matar a los bandolero
"' Mexicanos quiénes ayer asaltaron
Columbus, Nuevo México. El Ma-- ,
yor General Scott, jefe de la plana
mayor de la armada, anunció que
la expedición consistiría de no me-
nos que cinco mil hombres, todos
loa cuales están a la disposición
en su presente estado, la orden
riel Presidente no significa inter-
vención armadaen México. Pi'o-- t
vce para una expedición punitiva
,
oue trate con ia.i fuerza quebran- -
, toderas sobre las cuales el gobier-
no de Carranza no tiene control.
El siB"inte manifiesto fue ex-
pedido en la Cata Blanca. ''Una
fuerza adecuada sera mandada
inmediatamente en perseguimien-
to de Villa con el solo objeto de
capturarlo y darles fin a sus ultra-
jes. Esto se puede hacer y ha-
cerse enteramente' como una ayu- - L
da amigable de las autoridades
constituidas en México con respe-
to escrupuloso por la soberanía
de squella república." Se dijo
en la Casa Blanca que el gobier-
no Americano quiere a, Villa vivo
0 muerto y que ningunos pasos se
negligirán para llevar a cabo ese
objeto. Se declaró que los Esta-- ;
dos Unidos no considerarían la ex- -
edición punitiva una Invasion a
México v se decidió aue la Dar de
ambos México y los Estados Uní- -
dos estaba en peligro pur las con-- .
tirinas actividades de Francisco
Villa. Los miembros del gabinete '
'votaron í unánimemente que Villa
sea caoíurado. '
Habla el Diputado Hernandez.
'.: Washington, D. C, Marzo 0,-- r-'
El Diputado Hernandez, de Nue-
vo México, levantó mucho
en la cámara ufglendó que .
('arranza sea obligado a restaurar
las condiciones normales o las
tropas de los Estados l'nidos se- -
rán mandadas al país.
"En vista de este reciente tnti'a- -
je. la paciencia lia, cesado de ser
virtud con nosotros," .'gritó él.
"Si el régimen do Carranza no pue-
de restuarar la paz este país de- -'
bcría tomar acción i'nniediatanien-- '
te. El pueblo da Nuevo México,
' tiene una buena niilicia y ellos
indudablemente se afiliarían con
las autoridades federales en cap- -
turar a dos asesinos. ' "
"Nosotros asumimos que el ob-
jeto de Villa es forzar la Interven- -
clon en México,' pero cualquiera
oue sea su objeto, ya no podemos
tolerar mas sus actos de bandole-
rismo como el que acaba do co-
meterse." i . ''".'
s
Fall Ofrece Una Resolución.
El Senador Fall introdujo su reso- -
Ilición proveyendo para el reclutamlcn-i't- o
de o00,(K)()' voluntarios que', sirvan
e.i calidad de policías en México.
Que los Destruyan, Urge McCun.J'ier.
Washington. ' D.- - C., Jlaizo ID. fit
Sanador MoCilmber, Republicano,' de
North Dakota, introdujo ,una, resolu-
ción en el senado lioy proveyendo que
congreso deberá dirigir all president-
e) que mande Inmediatamente una t
armada a México a que "tome
destruya" a las bandas asesinas cul-
pables de asesinato encontra de los
ciudadanos Americanos.'
el proyyecto del arroyohondo se Completara pron-to Y CON ACTIVIDAD.
El ílr, (leorge E.. Fosberg, el
médico, de Chicago, quien varies
mqses pasados se .interesó en et
proyecto de regadío del Arroyo
Hondo, al sureste de la ciudad, y
quien regresó a Santa Pe en
con el mismo durante la
semana, anunció en dias pasados
que habia completado üos arreglos
para llevar a cabo la empresa, y
que esperaba principiar el traba-
jo nuevo en el depósito dentro de
,',fl dias. THjo que habia compra-
do los bonus de la compañía del
Arroyo Mondo, y habia tomado los
derechos1 de. agua, los cuales fue-
ron protocolados por II. S. Kau-ne- .
de esta ciudad, después de qié
los reclamos de la compañía a los
mismos habían sido retirados, y
que el asunto del recibidor y otros
procedimientos de a corte en co-
neccion con el proyecto serían de-
sechados. Su plan, dijo él, era
dividir el terreno de regadío a lo
'.argo del Arroyo Hondo en tre-
chos de 10 acres, y colonizarlo, y
anunció que habla prácticamente
dispuesto de un acreage consider
table. 1.a cosecha de manzana,
dijo 1, seria particuíaruiont ani-
mada. El Dr. Fosberg partió para
su casa en ChicaEO el Lunes, y
apera regresar dentro de dos se-
manas. fy
151 Secretario HaUer se refirió
a la expedición como "de-
tersiva'! eu linea con la política d la
priminintration de considerar su
como una para evitar invasion. j
LOS PROGRESISTAS SE
REUNIRAN MUI EL
18 DE MARZO
'
' :
'
LA LLAMADA HA SIDO EXPEDIDA
EL LÍGAR Y FECHA DE LA
CONVENCION DE ESTADO TAM- -
BIEN SE FIJARAN EN LA REU-- 1
NION EN ESTA CIUDAD EL SA- -
BADO QUE VIENE.
...
-
a qrganizacion Progresista del .es-- ;
taco tendrá una junta aquí el dia 18
Marzo para fijar, tíl Jugar y fecha
la convención de estado en la
Icunl delegados serAn nombrados a la
o'jvencion nacional en Chicago del
vai tido. La siguiente llamada ha sido
expedida: ,
Cuartel General Progresista de Estado,
anta Fe, N. M.. Marzo 9, 1916.
lúa junta (le los miembros de la,
ií
.VV.TC v.
I!,, co Perseguimiento do A Illa
v Í"1S t,!"ildos Be hallan hoy día' en
Villa Dirigió Personalmente el Ataque.
"No hubo nada que advirtiera su
presencia. Sus espías, según se su-
po, vinieron adelante cautelosamente,
inspeccionando el camiñp. Vi'.la, que
('i.igló todo el ataque, fue visto en la
'
retaguardia.
''.'..','
,' Estaba yo acostado dé espaldas,
l """u" i '" i uru..iga ... .,
leviiuiaruio ae un orinen, y aesperrar.
Teníamos encima de nosotros 4 So a:
5i!ü Ae ellos antes do ipie pudiéramos
'larnoscuenta de nada. Los compafie--
'.'viejo barbas."
"Los compañeros estuvieron bien,
eunque muchos nunca hablan olido la
ipfilvora antes, y gran parte de los '' te
nientes no sabían como silban las ba- -
las. Cuando so organizaron, los vt;
llistas corrieron. ;
E' Ataque Comenzó a las 4 y Terminó
, a las Seis.
"El (taque principió a las 4:30 y!
creo qtle terminó a las ! de la mafia- -
na. Ijos gritos de nuestros soldados
se mezclaron a los de los asaltantes.
CION.
La convención Republicana del
Estado de Nuevo México, para es-
coger delegados a la convención"
nacional Republicana en Chicago,
sera tenida en Albuquerque el día
?5 de Abril. Casi es cierto que se
escoger una delegación favorable
a Roosevelt.
La convención de Estado para
nominar oficiales de estado se
tendrá en Santa Fe en una fecha
que probablemente se fijará por la
comisior central en la convention
Hel día 25 de Abril. '
Los Muertos.
A. ím RITCHIE, propietario de un Ho-
tel.
WALTON WALKER, empleado ,de la
aduana de los listados Unidos.
MILTON JAMES.
BUA.' MILTON'-JAMR8- .
..I. S. DEAN. : ' .;
C.C. MILLER, boticario. '";"'
1. '.f. MOOIIB, comerciante.
V. R. WALKER, Mayas, N. M., hués-jo-
en el Hotel Central
OPERARIO DE TIN. AUTOMOBIL. ,
MARK A, DEBAS, sargento do un ca-
ñón
)
de la tropa.
FHASíK' T. KENDALL, herrero.
IMtiL SIMQJ. cabo. ,
30TI.V NIKVJBIiGELT sargento de la
banda de música.
LARRY WTSWALL, icabo de la tropa
n 'D A. filíiFFlN, soldado. Tropa K.
'MIOMAS JÜTTLEIÍ, tropa F. j
Los Heridos. .... . i
.TESETE P. TAYLOR, tropa F.
TU13Ó. , tropa L.
MICHAEL RVRMAZEL, de la tropa de
(Cañones.
JCHN YARDROtlOlI, tropa K.
JA AT US VE.VNTOR, tropa M,
JOHN KEOGII, tropa G. .'.''.
C. C. BENSON, Teniente, tropa G
i.
'
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El Desesperado Mexicano quien se ha
burlado de los Estados Unidos y
de las Víctimas Americanas.
El Coronel Slocum y el Trece de Ca-
ballería Seguirán a los Bandidos
hasta quelos Agarren.
(Por Alambre Arrendado al Nuevo
Mexicano.) '
WASHINGTON, D. Marzo 9.
El Senador Fall, de Nuevo Méxi-
co, recibió hoy un telegrana de
El Paso el ciml decía que el Coro- -
non tjiocuni, ai cnmauuo uci i rete
de Caballería, habia seguido a los
bandidos a Mexico, y que habia
teinnrafiado que los iba a seguir
hasta que "capturara a toda la
patrulla."
El comandante
.
Mexicano en
Juarez, decía el telegrama de
Fall, habla endosado da acción de
las 'tropas Americanas para cru
zar la linea internacional, ijos
bandidos, a según decía: el mensa-.íe- ,
estaban bajo el comando per-Fon-
de A'illa cuando hicieron el
asalto en Columbus,.
Inplicarle el condigno tastigo, suplica a;'""' w'c,u" "ucuus u...u minigu, ,
usted, como agente confidencial, quecnaml( corrían a toroaf sus ropas, se f
H dirija al gobierno de los Estados. lee "'ataba a quemaropa. '
Unidos, pidiendo el perrtiiso necesario
' Desplegan Crueldad y Barbarle,
"Vi!la y 8118 hombres entraron antes 'para que tropas mexicanas pasen a
terr itorio americano si Ha incursion dft nue nadie se diera cuenta. Se abrió
que tuvo lugar ert Columbus Be repitie- - icl tueSí y se'sacaron a las niñas, a los
ra desgraciadamente en alguna otra hembres y a las mujeres, pegflnüulBs
perte de la linea. Bl gobierno mexi-- i ll3sta matarlas, o disparando sobre
!cauo apradeeería grandemente unatllas- - Rs,e asaUo notable por la
pronta y favorable respuesta del go- - crnpldad y la barbarle deKpleCadas en.
(.'iiinision Central Progresista de Esta-j-
hierno de los Estados Unidos. '
"Sírvase aceptar las seguridades de "l'na americana, prisionera de Villa,
mi alta consideración. tefide hace unos diez dias, capturada!
"JESUS ACUNA." ; en un rancho cercano a la frontera, se
'Encargado del Departamento de Re-'?- ( apó durante la lucha y se refugió;
laciones Exteriores." v ;n nuestro campamento. T)y que,
. j villa le habla matilfest.ado que iba aj
deseaban oir la narración verídica de Macar a Columbus para darle la mués-lo- s
hechos, Uro de (lo que puede hacer a la hora j
IS. M. Johnson, del cuerpo de ambu-jqn- e guste. Le anunció que iba a ma-- J
lancia ttel.3 de Caballería, quien fuellar gringos, hombres, mujeres y niños,
cogido durmiendo, inerme e indefenso ,lra demostrar a Washington que no
en medio de la lluvia de bailas que fceji uede burlarse de él y reconocer al
N TWTON D. BAKER Y SUS NIÑOS.
wanes del general Kunst.nn. El Se-c-
tiino UaUer auuiKHó que completa
i (licitii'iou en cuanto-- al número de
iiliiibres que se deben usar en la ruta
riuc se seguirá han sldo'dejadas con el
(encral Furmton. i
LAS TROPAS DE CARRANZA po-í- i
DRAN PASAR '
A Este Lado Cuando las Necesitemos,
es la Decision; Se Acepta la Propo-
sición del Primer Jefe. '
(Por Alambre Arrendado al Nuevo.
Mtxícano:) ;. I
AVASH ÍXCíTOX,' IX "C., MARZO i
i 4. -- Los Esijdo3 Unidos cata tar-- er
aceiitarou', la uoposicion del
Ueneial para un arrtglo
tecí proco" por el cual ya sean sus
tropas o las tripas Ajnericanas
poitnin 'seguii5 bandidos eu cual-quit- r
Jado de la frontera! l'na
uotn de aceptación le fue manda-
da al General Carranza en Querij-taio- .
Kn practica no tendrá efecto Ule
porque las tropas Americanas se-
rta
j da
ten idus en suficientes núme-
ros en la frontera para hacer las (
inclusiones de tropas Mexicanas
innecesaria, peí o al mismo tiem-
po se espera ep'itar una controver-
tía con 'el General Carranza.
El Senador lloran le dijo al se-
nado hoy que toda la otra ícgisla-- .
clon debe suspenderse y el pro-- - do
grama de preparación debe tomar-
se
ulnd
inmediatamente.
li armada continuó hoy prepa-
rándose
;(
firmemente para llei-a- r a
cabo los mandatos del Presidente a
Wilson do seguir a Villa y a Sus
bandidos.
El texto do la uoja ai General
Carranza se hizo público hoy,
acompañada por un manifiesto, en
el cual se especifica que los 'Es-
tados Unidos no están Intervinien-
do en los asuntos Mexicanos, pero
( lie se esta haciendo todo lo'posi-bl- a
por evitar dificultades.
Mas tarde, el Secretario Lan-
ding expidió el siguiente manifies-
to:
ci
-
'
"En ói'den de remover cualquier
mal entendimiento que pueda exis-
tir ya sea en los Estados Unidos
o eu México, el Presidente m,j ha
uiiiorizado que dé en su non 're.'
la asegtiraiiza publica que las r
militares ahora en í
por eete goblern sc-
rim confinadas escrupulo3,'n ínle
al objeto ya anunciado, y qi' ba-jo ningunas' circunstancias jferan
ellos permitidos de nfriní.r en
ningun grado sobre la iberaiiTa
óe México o desarrollar?!- - en in-- t f.
torvencicn de ninguna d.iso en' j'
los asuntos internos de nuestra'
República hcrv.aus. Al contrario.
que se eiüá haciendo ahora d4
iá daliberadaitiente intentado
evlr la posibilidad de interven-- '
clon.
dirigieron sobre el campamento
acuartelado ya y solo el número ordi-
nario
j
de centinelas apostados pintó
la escena con vivos colores, A'enia
cuidando a ires de los heridos, que
llegaron en camillas, en el carro de j
equipaje. ;
Gritaban Como Comanches: "Mueran
los Gringos! Viva Villa! -
"Nos dispararon un infierno de ba-
las dijo .Johnson. Gribando como Co-
manches, se precipitaron en las calle
juelas del campamerito disparando a
es llamada para reunirse en la ciu
de Santa Fe. el Sábado. 18 de
fil.'iíO, A. D. 1916, en la oficina de la
emisión, en el edificio 'de la Comp-
añía Impresora del Nuevo Mexicano,
,18a 2 de la tarde de dicho dia.
Eta junta es llamada con etl fin de
designar la íeclia y lugar para la te-
nencia de. la convención de estado pa-
ra la elección de tres delegados y tres
i.lternados qua representen el Esta-
do de Nuevo México en la convención
i'.ficiimnl Progresista, lia cual se reunl-,r.- l
cu Chicago. Illinois, el dia 1 de
lülfl. y para tales otros negocios
vengan ante la comisión.
Apoderados serán reconocidos cuan- -
sean tenidos solamente por rest -
dones del condado donde el miembro
t" da el proxy resida.Por órden de la comisión ejecutiva,
P.HONSON M. CUTTING,
Presidente de la Comisión Central de
Estado.
'AMES HACA,
Asistente Secretario.
BANCO EN QUIEBRA..
Washington, T. C. Marzo 7. El In-
terventor del gobierno anunció hoy
que el banco denominado "First
BfitiU", de Como, Texas, ha
iebraiio. Tenia uq capital de
depósitos por valor de J6,fii, Agre-c- a
loe la quiebra se debió a la torpe-
za s' itieomi'tter.cía de los maleados
t&e(.;n-.iw.to- . y que, cuando se
practicó el último exarcen. se estb
pafsndo un S.Tfi por ciento de los dt-
OsítnH.
(iíestra y siniestra a medida que avan- - ;Iig quejas 4e los heridos y los agoni-
zaban, y estuvieron gritando; "Muo Izantes no podían oirse por los dispa-
ran los Gringos," "Viva A'iHa!", nialdi j ios." '',
ciendo mientras mataban. j - J
"Nos cogieron bien dormidos. No ALBUQUERQUE Y SANTA FE
ni un minuto para salvarnos! DA UNA TENDRA UNA CONVEN- -
y nuestras carabinas estaban colgadas
en las tiendas o en los rincones. Aque-- 1
lio fue terrible. ' '
"Hicieron su llegada por el Oeste j
Uie la entrada aduanera de Columbus,
a dos millas y media a,bajo del pueblo,!
.desprendiéndose en la: obscuridad des-- .
de el Oeste del rancho de Bailey, y
Muchas Personas se Reunieron en la tras de los matorrales, hasta que Ue-- j
Estación. ' jraron ai arroyo que lleva directamen-- í
Nuenif rosas personas se reunieron le al campamento, moviéndose silen- -
en la estación Union cuando se supo (Lisamente hasta que estuvieron a ti- - j
que en el primer tren de la tarde l!e-ro- . Entonces se rompieron las filas!
rnrfan íoi herido del combate en eljy principiaron a lanzar alaridos como i
afilio liado por los bnndoleros, y que Ipos.
(n
que taitio api'(souil;p;tign a la j lenj ura buena. eJm,vvion pu'jüe nr- - N ft Y Y POU, VETEIÍ 05 Lí M
COMISION ni? Br,i
AOOCCS, A LA CACSZA DE LA
ncw"Tv:irv. jo EN LA?';-- PE FL0RE8.'Z' ,".íi'ii.'U'í y Joven euue- -
nio Gonzales Lieví al Alt.tr del Hi- -
meneo a U Bella y Simpática Seño-
rita Eloísa Galleaos.
. K.IHMPtMniU
pii'-li- 'o lo Ji-- m rn
Cv , CAMA I. . ..A
" i " "
1 1
tN tí'IN'.l.
F '.- - F i or '
L
- . MJlvO IWiXICAtsO.
- -
, . ,. ,. ,.
.......'.Editor
tíeretarlo d Redanj'oa;
., ', ,. ,.f erftf Cnera .
, , i,.t . ....Tesoren?
vir a, a utr.) i'?m qte"',s sue
1, tw i.v,t hnnr(: r'rn - : .;
ji aclu. El puede, hacer una? cosas que
tjcan ayuda pura, tuirnt.ro estado, lu
iiiul nosotros no podemos barer nada
..ai a Ayudar )i. nuestro estado mas giie
votar y "es todo. Vemos hoy minino
H'.nj nosotros no estamos gobernallos
i nMpnio nutlvp. del estado. Tic -
icn(iue venir .hombres (le otros estados
a manejar nuestras leyes y enforzar-u- s
y como entre los HispaníAmeWí.'ii-n- s
está la pducaciojf tilas (i'üümlii y
deberla do estarniHS adrkuHiuln de
a criatura íiubita.
iuy rj8ntaúaniíii.e tí Vd.,
- fwroixMTi anche?:.
'
COMUNICADO. i
-
Bibo, N. ,V1.,' Manto 7,. 181 ti.
Sr. Editor dol Nuevo Mexicano; --
Apreclable So Permítame un
queno espacio en las columnas ilo su
preciable semanario lo'-- untlcl- -
liio mis mus sinceras gracilis"?-e- s co- -
sigue: 13 din 22 de Febrero del
pasado en el detrito escolar Ko.
DftONSON M. CUTT1NS.,,.
E. CANA J0HN60N .. ......
--
BBIVIONO MUÑI? .. V,,í.,,RALPH M. HfNOKp$OW.'
Micyrt a. ífp.ruj...
FJ Nnovo Mexicano es periódico
fhíh fc'ij momia a todas las estafeta
r",ui re I Ptteli(j.jnl?lifc'pt
PRECIO DE SUSCRICION
pías vlej-- i del Estado da Kmr
del Estado, y tícno iina ' circulación u:e
J! I,i)iia; dal comifldo (Jo T.(lwí'ía íl '!l"'!it, '!',f' "i,0f' W-"- M
la la fescuela fue la c-- í llfieiil (lauto y ny tmt'iidento
foración del aniversario de nuestro m li Ildad y Viene de pitiraie'a, lujes
h ii'M'l Ps WP no' esta chiiíIvímUi, es Anasiacii). Komei-o- , todas personas,
urna fjue )itu hacerse . yiMUy distinguidas y altapientB aprecia- -
rtsjio'udorsu en unns cuantas 'fialalira. j das por sus bellá y fina cuuifdades i
TARIFA D2 ANUNCIO.
Por puÍKoda columnar, cada inserción
Noticia uel(.as, por línea, por inserción., ., .
Aviaos Regales, por lines, cada setPBDa. . .. .,
Atísos Clasificados ,(d9 ocasión) por .palabra
presidente Joreo Washington por
'les alumno da l.u oseuola da la p,ua
'i'u fe uta (iosalía y dicha esencia s- -
I dirigida- - nor la, inaaatra señorita
iierrcdc-- s Chaves del condado de Va- -
llBiiciu y todos los alunnios de. dicha'
(acuiifa, hicieran. .sus ejercicios'' seitn
U-- caso, Ahora tengo e( honor de )re
sentnr a Vd. un discurso pronunciado
pn presencia da numerosfsíina
de parientes jt amigos se o
en la Catedral fr'ntnuiHCo
el MierCotes, Febre.rO TA, íaip, a las 7
de la mañana el enluce matrimonial de
lij virtnus.a, honrada y efieantadora
Kloisa (iallettos, hija, de Don
l'.lfus allego y de la' 43ra. Emilia j,.
de (ailí-fo- s, fon ul honrado y tniéryl-r.'- i
joven Cui;enlo (lonzales, ..hijo ,rto
l'Jci) Apolinar liop?;iles y ) la soflora
mnonas goa. oo limpno presunto
stlniaciwn en la eonumidad donde
viven.
J,a novia parlaba un elejíanllsinio
'rajo de .seda blanca, velo nupcial.
pu.ntulda di eiisitps a.aiiroa ntre
.pomuta un vest too negro propio pora
pcasion y (animen presentaba, un
pecio elegante si lado di la eompa- -
pi n ros ijias, conoiumas las ce-
.L : ,C.'"-'",-
acompañada de sus respectivos pa- -
Idiinos, sirviendo de primeros Jjón
njaipii) Montes y esposa la Srá.'
'
lia cfiarita ii;U)egoB de Routes, y luego
seguían los sigulenti: Antonio Ga- -
liegos y itfíirlta Herrera y Joaquin
Moutoya y Anastacla lontoya, y de'
3
A
I
1
que el congreso votara concernieute'a
ja política fKtrangera d la administra-
ción, Ambos Mr. Henry y yir. Pou
pon fraguadores de leyes muy exper-- .
tos, ' EJ flltluio esti sirviendo' su oc-
tavo término en la .cámara y el prime-
ro sq décimo. Amjjo's son Jtemficratas,
ríou por la iniiiertiiieiicla dd alguntm
por uno de los niños do dicha (fscucla ! I''i'in es una cosa m) todos nosotros te,vda con raniajes verdus menuijitos,
Peiroiino Martinz, 'de afina de liemos pasado, pero ahora que esta tan ramillete de boda de frugante y aro-eda- d
iy mismo lugar. ' la mano, trque no podemos toiu.a- miníeos claveles Mancos naturales,íl'iy respetuosamente da Vd., veijtaJa. Hoy día "el Ijpmhre- que no todos los cuales lo daban un realce
;
,
.AOUSflN' CiiAVES. UiujiB 9dnciicfon di 1l iismo na si noji.legantn n a hermosura de la'siuipati-Directo- r
de escuela du) listr)lo No. j viyha en ol mundo, porque no es mus; ni y ncantudora novia.' El novio
Perlédleo Oficial del
JUJSVE3,
LA FORMA Pe pMIBlON..
f El Xnevo Mexicano suRlere, en
ta d la aparente adopción nernmnen -
te adoptada de la forma de omisión del
Ks el orq pimieftí M Betnos ievaaoj- -
r es tambinn (retío (tte un Jos tiem-j- y
1" pasafios no tuvimos tanta oimrtu
nidal) cuifio jo de hay ahora, ustedes
yien o saben y es una .rosa fuera de
KBiitiito si yo me poniw. a decirles eso.
giífe atraso y todo el tiempo efcia per
iuiío y añora deman ae nacer uno iu
",a resolnelon y mandar a sus hijos j.m esciicja y usnus iua nisvmM"
" "
de nljeBlr0 estado y do nuestro i j
,K,el0i penemos de ljaces-lo para
n iestro estad?, principajincnte que ya V,t
en )n de adelante sea gobernado por
t Idjos, sea uno de. los estados mus
jvnniajados .en eaucuciou, , y unora
oqul concluyo mis cortas palabras que
les lio dirigido a. ustedes y deseándolos iv
a prosjieriiiftd a nuestro pueblo y a
í.ueatvo estado, y a nuestro gobierno
.y, flpl 3ttte't.'.
.$1.00 al Año
..,...2tie
,..,..30
..,...0
Condao ("e Sandoval.
MAjíZO 1(5, Jílltj.
itüiHlaclojjes de agua sulsda, y no to- -
en el resto del dia. Esto lo
ll!c Y recomienda u pespcelulista. '
La inula circulación es otra causa.l'
K'M:u(ciop, inanias veces a naris
c
hacen ejercicios en la casa se mejora.
(ohienio para Santa Ee,' que serfa.;e la Cual son culpables hombres y
í uiy propio que omitiéramos la elac-- j mujeres... El cuello, brazos y cintura,
cien municipal de primavera. j ninno y tobillos deben estar cómo- -
I.a elección de dudad está anórja Pa si se oprimen, impiden la
4un mes de' distancia todavía. -- Hasta '
mímico taiwyuiaqos, partieron para) is m coiuiuiou un .regias uu tu. ca-la residencia de los primeros en Agua ' hura de representantes, el Presidente
If'ria. Antes ri itpn- - ?a ui a f Wilsrm !rt dirttrió 11I TVimi'tiiriA íVtwnrd
que estamos debajo de una'lipudera distancia la partida nupcial se! . Pou, de NorUCnrolinaf el presi-br-ral.- 'f
ep conclusion, les doy las masjapeó del carruaje, se formaron en actuante, su carta pidiéndole
Ahora 110 hemos visto evidencia n; rojiza es a causa de irnos guantes o
nii'.guu cuartel i'e dercoutento cen e íapatos apretados! '
de costumbre del senador Ejercida. Para la ?alud.
. T. B. Catron ni estorbo en su cereniQ-1- - Se recomienda tnucho e! ejercicio
nia de meter a todos los mucbachpf cotidiano pues estimula todas las fuñ-
en oficinas de ciudad. Probablemen!1'01"" del cuerpo y es mas difícil de
te no habrá ningunos contratiempos congestionarse. . .
ni' niiiKiiii excltamiehto para llevar a! J circulación ya hemos dicho que
CÍ1607Í11 programa. Algunos de ellos a uno de los medios de evitar la nariz
.eiidiaH de diferentes barrios y algu-- j ' j'i".a.
nos de tos que no han sido reconocidos Ia) fpVrts a aire libre harán niu-- '
oficialmente .serán admitidos al plata Icho en mejoramiento de la salud, por
'le' la sopa. Marcelino y algunos dej lo tantn enriquecerán la sangre y or-
los otrps mas favorecidos se dice qu!g&man la, circulación si ndenias se
rcera gracias un la atención quenoa y ) son de una dulce y'harmonio- -
sa marcha de boda ejecutada por tm-- "
sicos expertos marcharon, hasta llegar í
a- la. casa. itna. vs- mí ,wi,-- ,.
'
rontentos y en completa harmonía
pai ticlparoif da un suntuoso banquete
y pnfpera comld, compuesta d varia-- ijijas, sabrosas y recaladas viandas i
i ..,...,. .
,iMyii. vt 111a sci uriiíi 11 uv 4i.eon-- ;
dnctuda y altamento estimad a nor sus'
''nos dotes y prendas de honradez i
muy juiciosamente estftn escogiendo
sus propios Jugares y que todo va ca -
ininando tan alegre como una reunion J
de enamorados. V.
lia rápidamente el aspecto de la nariz, hay que tomar pasos para atrás, todo f
: Aplicaciones Locales. lo que se. pueda avanzar en la educa-- !
Um .preparación refrescante nueltion para que estos jóvenes tengan I
;
4':A
En Ja ausencia de
Kobert E. Henry, de Texas, presiden- -
;
..,'....'
íj,lis Santilá0es!' úe 1a calití3 10 JJm
ierran, en esta; a espaldas ae la canu- -
na' I',a í',,erta del' Sol," José Hernán--
dcz uu ilombre (fue no fue identifica
co
Kn el hospital Providencia murieron
rint, ,l ln írpa lifiiul.i'ps miA fiif.rri?tv " ''-
conducidos allí. Ios muertos, fueron
lu!in Provenclo y A. boto, log cuales
(I.r.-l-. on f linH.ltlal i1 onmtn.ln- - v on-
.rf
de PqHtia otro individuo
!" uyo nmnoio se ignora. iota x'j
ll'U81'tos.
",cmco 00 ,dÁ
, :,''. Ycumau, uewcy jounson, negro L.m v ni - nrr.
e iardlanes blanco estaba mmcarea-
1,03 del
.trabajo de bañar a los prisio- -
""'os. von una Polución de gasolina,
vinagre y petróleo. Doce de los. pri
sioneros se hablan desnudado, y se
lest.ll)au ,avanao gUH ropas étt a'a solu-
clon. A ese tiempo, H. M. Crosse, un
un fósforo, según se di
una de. las celdas posteriores,
mo del norte du la prugia ba- -
caloro, one nneda en la uarte noste- -
... ..
,ii .ii...i,. .) i ...
me lian prestado,
TRAN DEL DR. BELL.
Para su resfriado, para su tos, para
su garganta calenturienta, nariz y ca- -
oeza, usen la compota oe i'ino y aiiiiu-- i
tian del Dr. JJell. l& miel suaviza la
irritación, el .Pinn ,,v Atmii lrnit enrítin.
In flema, da ese modo aliviando la
congestion. El Pino y -t-il Alquitrán,
NORA, -
.
aspectadores que, en su nerviosidad,
avivaban en vez do apagar las llamas
que .consumían los cuerpos de los in-
felices. Eas sustancias químicas que
los bomberos arrojaron sobre Jos que-
mados, contribuyeron 'eficazmente a
exíingujr' las llamas. . ,
Los Presos Mexicanos Pedían a Gri- -
tos que los Mataraq.
Varios Mexicanos que Siilierop al
callejón, pedían por compasión que se
les matara, y cayeron sobre pl pavl1
mentó, extenuados, dejunílo pedazos
de piel tostada en el suelo.
Médicos, policías, civiles y bomber
ros se dirigieron a toda prtsa al losar
del suceso, d dondo Jos bomberos
sacaron en primer Sugar los dos
gasolina ardiendo. Luego se
;n cedió a sacar los cuerpos do los
ipipniado. 'Algunos fuoron dosiosita- -
dos en el hospital municipal, otros en
el de policía, en el Jíotel Dieu y en el
Hospital Providence, fi les llevó en
Todos, 'según decimos, están apa- - tiende a, desaparecer la inflamación, esu-tiic- ha, ya quei nuestros padres la también trabajan como-- un apt iseplico, que Ja detrnan, y debido a esta fina "e rree que ticl!eu Parientes en El
r'enteuiente satisfechos, qua necesidad sa compone de . glicerina yagua de han perdido porque ya el tiempo vjnp t como resqitódo alivio general sigue. cualitíadog estamos seguros 'qqii'jlaríl l'180- - '
hay de gastar dinero para una, elección rosas, una parte de la primera por dos y nos encontré débiles y nos hallo onLa respiración se Jn'ce mas fácil y masi,.,,, esposa" modelo y 'anhelosa en loa i' En cl Hospital del eondado habían
qué podrfa'usarse conmas ventaja la teje la segunda, unido a un poco de ye- - una situación enteramente mala y, es Inflamación es evitada. . nsistan en i mifihafcerpg du su casa. El novio esjlnuerto a " 9:30 dos personas que
otro mudó? Bf es unánime que algpui so, se unta en la nariz por la noche y la. causa que nos hallamos asi, peroUjue Jes den la Compota de .Pino " Tf ,m joyen honrado, trabajador, enérgi- - 110 íuel'n identificadas.
Demócrata proponga que el secretarlo se deja durante algunas hora o toda os deber ue estos' jóvenes tengan esa Alquitrán del Dr. IJell. Es un trata- - co y MUy 'pnnipllila en sus trabajos, ai - Oduin no quiso decir quienes
sea Instruido de conferenciar con el ,v noche. dicVa que iwsotros tenemos que Ijevar j miento idea!. Precio 25cts lio venta j a iuüániose empleado en' el' prau SM parientes al principio, pero
Tío y, se de la voticioq. p0r la mañana, lávese con agua u8 8ranil empefio que el que 'esta-- 1 en 'la Botica .Capital Pharmacy. lancho del E. M. Jones, en cuyo!il notifioarsele que no vivirla muchoi
' Saita Fe tiene naoportunldad de callente y un buen jabón, séquese bienmü8 llevando; mandarlos diuriaumutej r" jjufear basta 'jB fecha ha dado entera ' dec,ar$ tener a 8,1 mdl' en Perene,
lirjcefse famosa como una ciudad sin y ñútese polvos de arroz. 9 la escuela y" darle los necesarios.) YARCHAN REFUERZOS PARA'- Et satisfacción en u trabajo y en) todos': La señora se llama- LauratafnWen teuemc que ver que TIGRE DE . LA CAPITAL DE $0-- 1 "h,ul' notificada de la suerfo'íecciüqes, una que ha strtvido el pro-- l Otro remedio, que ademas bW!'"0 )B augures que ha sido ocupado sieni-- '
18 del Condado de Valencia.
,., j, :;
iCI discurso dej jqvenclto fjie pomo :
slgue: , i
Señoras. Señoritas y Cybailero- s-l
J en$o el gusto y ra icna ne ser retj-- ;
temosamente tecomendado esta no-- '
che ál misino lugar entre la ''misma j
gonte. aonoe iui nacido y enano y ai ,
innsiuo iieiupo quien exreuuer inia
mas, sinceras gracias a la señorita M.
Chaves por 3a bondad uno ha tenido
esta noche. No poy
orador ni nunca lo he sido, y si por
cquivocome equivocare, cre6 que us-
tedes me dispensaran. No soy un. jo-
ven que he tenido a dicha de haber
.cultivado educación y, tengo que red u- -
cirme a mi poco talento y capacumu?
pero oq fin, tengo que hacer lo BieJo
que.se pueda y nada inaSj. porqu
uando ui Joven es nombrado para ha- - J
oi.r en puiuico onre un asunto- - tan
importante, como m la educación, 110
f luse de hombres SOU 'ocupados pai ll
B('rvcio de maestros como también!
ntmoít '',UJs diroctorca muy atentos
piro todavía tenemos de. subir un
rnntd mas alto v orlnriilalmentei aho
- -
.
...i.lu.w
.i.uj i"'"
cu esta parte, pero-ha- y muchos qhe j
110 podemos ir por falta del dinero, pe- -
W1U1 eBlas 8t'ue"-- - vvmon servir,
to como cualesquiera de esos ijis- -
ntutos. r.s cituo que no ñau ra tanto
n odo, ñero nuede, haber nial- interés.
alentador.; . Un muchacho o muchacha
que. llegue al grado octavo puede ser- -
vr ''aquí en este lugar como maestro
c puede desempeñar otjo destino en:
otra
.parte del estado, porque sabe- -
) Que ' educación no mas reí -
?a hora y principclmente el Idioma
'"S'1''' Aquí nos hallamos nosotros en
"na situación que si no fuera que bu- -
''Tta Junta educación, qué fuera de
nosotros, los nue no nudiéramoa de al-
'í"n mono trabajar, t'n impedido que
'
.' ..
CUOfl enlllifllfl- 9 nnüna' rip Untura ilo
benjuí, media cucharada de boraje,
Cuando se tiene la navlz brillante
!v erasienta es ínuv convenient ba- -
i t
..ito i.m itaimir u U.IHIU.
.píe ha recibido altos ncomloa dn naide sil hijo.Moma miinli limi n una manara Elml. '
Nosptros sugerimos quo Be decrete .. . 5
'
wttWig, y por estar dotado de sdas1 0esPue8 de Ia 1,leda ,10cl!e nmrle- -
Donglíis, Arizona, Marzo 6 Noticias estas cualidades, írto que será uno rol ademas do ios ya nombrados, Jo-qu- e
defRI o sposos mas fieles cumplidos Hernando Dionisio Molina y nnlesan Tlirre y que se recM y" l hombre sin 'identificar, ' el Hoteleu cbliiracionos v liárA un aun- - enbieron esta noche,' Indican-qu- e las p.u-'- ' y Ro.írl.niP7nieu- PaaeiiHl f-ii- '.
r,,.-,.,- ,u iriii,. j .! o ejemplar.. Ambos jóvenes nertene-- J8tlütl v
Wiui ordenanza piuniclpaíl especificando ;onas de agua di rosas y :t de agua j " uc sei.i i.uwo -
cuales de los ipqchachos dnban tener i Irla. '". Busque una buena tintura del',01'08 l atiendan a sus deberes y
ales oficinas durante lbs slguientos 1 anjut; también conviene untarse un-- i fii;,,í,,ceB W'0 ver lí inosi)eridad
djcü años, o los siguientes veinte anos, (tiento de zinc con. benjuí. . ;a' nuestro- - distrito, y ..entonces esíare--
0 hasta que el presidente sepa de obj, Otra medicina es media onza jg gil-- " ,'108 dichosos que heñios cautivado lajÜciones o hasta que .el Tío parta pa- - cerina, 0 diácntas de agua de rosas, .lu?' dfi ' educación. 'Bien '.ahora, he-r- a
la eternidad, v une las cosas sisran hi) eotas de Acido fénico. J n'0B tenido uu término suficiente,, te- -
En vez de Jabón, use para lavarse' 9U'W fmn" mieies eH ia euucu- -ho'cion en el estado de Nuevo México,lia iara n m,v in n, la nri.
, . ..
-
.
ctr.i u liuuiutLK uu v iioura.oiH. v si1
elh'B 'siguen la senda do sus nadi-es- .
.tartamente míe vivlnín una virin fo.
Iiz y" pacifica y serñn un ejemplo para
los rteniíiB.
MI feliz evento concluyó con un lu.
'
cido baile que se dió eii honor dr los
ut""um'WD v" " 'a
,ri,. t t,
' "V. "
. i
..,' ,'""-.v- . u.v-.'- mu muuuci II iJU- -
;j(!a y a, baile, altamente alaban el
i,'1""1 tle,"", lle r cari- -
n"" lu" H i"e.uu tiuvauos. r.l oane;
í'e ese modo. En lugar de andar bata- -
mido alrededor de las casillas electo- -
'.. ji. i j.. V...M ,..,oalf 111 1)1 1 HUI, miuv líauu.ia...
do todos nmy contentos hasta Ja cum- -
a..i Pnint m... nnaa. un rain
a'll volando papalotes, o de otro modo!
riios a os lagos de prank Owen a la
perra, o sentarnos y escuchar algunos
de los, cuentos jocosos de Harry Clan- -
Vx ' : i.
' i...i n.nin i,oi,-- .s mu, ímo
' i
mm contar en 1H20. cuando el turista
riña de almendras. Otras veces use
t'Pranv en, e agua.
Si se tiene roja y brillante, aunque
no sea grasienta, flavesp con agua tí-"- "
bin y agua de Colonia, seque je bien y
irrnrendiendo a alaun-eiudada- no ador-ilin- f
r'stl!VO m 'y orúomio y docente y lojjoven q,10 hílhi. s)(Io dtonMo e,
ato,naleÍPtt al "'uio bailaron lias..n,l0 poP Ia nche. acusado de vagan
...,',.." ,J,V L ü" 'ia' encendió,rUKM- - 'ce, entter"docWos por las ñoras, plhcpnterag de, extm
... - . f, ,1 ' ' ' íl '. fu.
'eelult'ron .ambas familias de; Toda la cárcel ge Iluminó por el
'H jóvenes contrayentes. Relámpago. ,Ki Nnovo Mexicano extiende a los V nilHubo una explosión sorda la
recién
. desposados ijiuchas feicidades j. (je ,ia cárcel iluminó por un re
'' iue el unge! do ta dicha cubra con i.,nii,n nal nmn in rifn a.,i
un"'" utu 1,1 "uar " Pa-- i
colmándola de bendiciones v oros- -
r.UM-td- en un baqco de la plaza, pre-
sante hi, causa del silenqfo general en
aquellos precintos adormecidos.
"Oh, nada,", dloe cl Villero. "Eat
plsza murió en tiempo pasado." -
"Ave1 Jlaría Purísima! Qué triste-za,- "
lamenta (A" vlsjtante. "Ctiál fue
la queja?"
".Vlnguua queja, ninguna queja del
lodo,'' es la respuesta, juuiw "
satisfechos!" '
,1
UTIL PARA EL HOGAR
'
.
., ( Nariz Roja. '
La pegona que tiene Ja nariz roja
ufre y se mortitica. no solo por e -
pecto feo que da, sino porque Bieni -
ro lo atribuyen a los que toman be- -
; Iddas. '; ,w
Hay veces que en realidad solo, pro-
viene del exceso de licores pero mu
... im uc tiit.i, tciva un lit ciiiiaua.peridad. ,
,
f
,, ,'jpe 5a prisión sallan gritos de agonía,
,u" 'vvh-- v ....
2.jn sobre el; puéblo, 8 unían 70 'hom-
brea, y dos- oficiales. Eos empleados
ii rancistas dicen que esta noche sal-dril-
un. tren especial de Herinosiilo pa
v. , K l , - tnr r
ern 1,1000 soldados del gobierno de
íucio. no ice en rttiua nieta ue es i
probubfle qua. Be pida pormisp a. tas
autoi iilades americanas para que eso
U;en pase por tHTtorioBinericano.
MUCHA GENTE NO 6ABE.
TTt t,t n.,l .......i ...... u..rin ...11 íl.fjuv.l i..?tAr ..v.i..j ft..,,..,,..
una persona toda 'close " de I miseria.
antamiento. dolores , Je cabeza,
constipación y biliosidad sort señas se-- !
guras de que el hígado necesita ayu-'- i
da. Tómense las Pildoras de Nueva!
Vida del Dr.- King" y vean 'como, ayu-'- j
dan a tonificar todo el gistenia. Bue-- !
ñas pwa el estómago también. Ayt"'11
a la digestión. Purifican la sangre-- y j
limpian la complexion. goltutente
Í5cts De venta en la Botica Canital
l'narmacy. ,,
' ' '
'
.
..
i
MONUMENTO EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS QUE . PERECIERON
AHOGADAS CUANDO SE HUNDIO ÉL' VAPOR "TITANICO'-E- L MO-
NUMENTO FUE PUESTO EN-E- PARQUE POTOMAC EN WASHING- -
- TON, Y FUE DESCUBIERTO EL DIA 1RO DE MARZO. ' .
maldiciones y quejidos.- El Dr. Cal- - enetra a laslcnto dtl uuíor y trae des-m-
y Alejandro Gonzale, secretario canso tan pronto como es aplicado;
dU jneü do "penlicia, as como P. Scot- - E'n consuelo es tombieii quo el
UU, salieron a la cali a tiempo, de Shian no necesita fro- -
LA CARCEL DE EL PASO;
INCENDIADA
.
,
"
,' .
'' '
il INCENDIO OCURRIO EL DIA 6
PE MARZO A LAS 3;3Q DE LA
ainhulHiicjas ,"y ..simplesVomtll...y..,.. a.
En Medio de la Conflagración Surje
Una Heroína. .
Una de las heroínas do esto suceso
fue la señorita Carmela Alonso, enfer- -
"iera el hospital Iüdston, quien so
cncontraba en la corte de policía decla
rando como testigo- - en uu asunto refe-
rente a un automovilista duscuidado..
Se' precipitó dentro dol edificio de la
cfirccl taq pronto. oepo escuchó la
explosión, y por su prontitud y'conocl--
lento do lo quedcbia hacer, ontri-óuyó
a salvar a varios de loa deteut- -
uc.o, pues envió con ranidez a varios
cii cunstanti's a que compraran
acciite do olivos en lus tiendas próxi
mas, y pidió, sülwnas para envolver a ,.
ios quemadosX Mientras estos elemen-
tos llegaban,' aÍMidíú con toda solicl-U-- d
a 'los paciente Enrique S guirre,
nulen tiene una (mprenta en a Calle
Oregon Bur, ayudó a prestar las pri- -
meras tenciones a los damnificados.
EL PENOSO DOLOR DE LA CIATICA
Para matar les rininre lu.rvlnfia
Wk. i mi.-
.".v no.. u.,n o..:.tl)Jlls IIJUU--
""Pender en el Linlirujiito d e Sloan.
tarso. El Linimento do Sloan es
en parar cualquier dolor mus-
cular o nervioso d cualquier dase.
Experimentadlo, lnmodiiitaninnto ' ' st
sufren do Reumatismo, Lumbago, Do-
lor do Garrama, Dolor en el l'ccho,
Desconcertadoras, Lastimaduras, etc.
"?7 u " r
condado. Si quieren saber todas las
no. Solamente UN PESO al año.
t
EL 6FC j. M. ORTIZ pata los inejo
res s por luíesoq. fierro, garras
bulo y toda clsso de metal. 2.12 E.
.Manliattau Ave. -
'Vendan lodo su
.Fierro Viejo. Kuedas do Hule, .
Jlelaíos. liueos. (anas, Zinc,Plomo. Etc., a la
CANTA FE IRON ANO METAL "
VA RO CO,
334 Wesi. Water St.
T. F. TAN ÑUS, M. D. '
Especialista ou JOurerin'-djde- s da . 'a
NARIS, OIDOS, 040S V GAJiüANi'A
Edificio Earrjett.
Albuqiierqu'i, Nuevo ilrtico,
Eslará en Santa Pe, Nuevo Mexico,
la trin:er gnniana de ta i mes: Of i i.
na:: Edificio Laoglilm. v
t:ta:ido quolos alcanzaran las 9 lautas,
theotten, que es el carcelero diurno, ó
atravesar por cutre el humo y las
llamas hasta el piso superior,, en. don- -
'do se encontraron encerrados casi to
din los que resultaron quemados, y
gh, espornuzas de salir. La vicia ver- -
rapar a tres o cuatro He los que ha--í
iu'in sido bañados en la solución. Los
t i!'-
?AHUt-rl- 6 MUEHTOS Y MAS DE ja quedó abierta, dando paso a todos i M rxcelenio para, Neuralgia y Dolor30 AGONIZANTE?; UN RECLUSO j lo;, enloquecidos prisloiiea-o- , que so ' du Calieza. íjcis. Ui; venta en la
ENCENDIO UN
'precipitaron lanzando aullidos de do-- tlcti ('apila! pharmacy.
FOSFORO, MIENTRAS UNA DO- - or por Jas escaleras. . Iji puorU do Hr- -CENA DE PRESOS ESPERABAN lul-aj- también se abrió para, dejar es-- ! Becu.erdn í,ue ",0 aNo afio. de
úntese un buen cold creanf o aceite.!. i i .... ...l't.JI.WlU HIKUUU illlll.JIUH. UÜNUHHte'a fina y úntese polvos,
l'steues no pueden hallar ninguna co
sa mejor para ia tos de su niño que el
.N lieVQ JBoubrlmiento del Dr King
Está compuesto da Alquitrán de Pino
mezclada con bálsamos sanativos y
suavizadores. No contiene ninguna co-- i
n que haga daño y es levemente la- -
nativo, suficiente para los ve--
ueiio del Kisienia VI Vnevn iicií h. ,
brimiento del Dr. King Ps. antiséptico
'mata ios gérmenes del frió levanta i
!a flema suulta la tos y suaviza' la
jiTÍtaclon. No dejen pasar el trata- -
;lii:onto. Toses y resfriados
jeneaniinan a sertn" tlificuliadeg de los
,uln01fcS. Tam.'.i-.- buena para
moa y pemm!i8 da eda, ,vanMdD.
;0btenfian ua h v ,
tn la Botica Capital Pharmacy,
DEFUNCION.
10 que enture, agradecido ñora y l.mi-i:r-
J.a cair-- a de su erf'i-ini-da- fuf-
11 14 fuerte puluionfa. durando aoi.i-ment- e
dos días enferma, y deMle qv
cii0fii' vasíMlda por ti ainado Dr.
i oriuglon lie este logar hai-t- a una bi- -
ra dcsimes de en muerte, ji gii8i;-- '
cal criatura nos deja triste porune
era el cin.aiito y esrria de puiMi;
:casa y a sus i.'u.'in los queda el li.'.s
njo dcsiwiiiiclo. pero dos días d"spes
d esto (:1 d;a í. a las S de las noche,
ja eiiimag (el Sr. Sanchez, a n.jfcir.j
biadre de la extinta, d'á a gu una li'T-- i
.i y nM- - U i:e vim cpv.o
(Olli-url- a su padre y at.ii-i- y pa-
lien! es. pero un ei dolor de
doa boten' del ilíquido quemante' ta-- 1 1'"ticlas acerc de los movimiento, po-b- a
ucqvinndo llamas hacia la parte su- .evo Mexica-
-
chas perxmias .que solo comen las! plañóla. N". M Marzo 7, 1!)1C.
vas untes defermiintarse poseen una Si. Editor del Nuevo Alexicano:
nariz con" un tinte color de cereza, pa--j Muy Estimado Editor .Mucho apre-r- a
desKracla de. ellas. ' 'ciaría que usted me concediera el dar'
' Huele prtwenlr esto de enfertneda- - labida al siguientecomunicado:
d a; de modo que hay que ocuparse El dia ;! del mes en curso a ia hor
ije la salud en general, y otras veejs ; de l.ii i de la tpiiñana en la casa de
la causa es puramente local. De to- - nd ics;de'.irla, murió mi muy querida!
dos modos hay que esta ralort.a, cuan-'- . bictcc-jt- Enhila Sulazar. hija del Si í
do so tiene rojiza la nariz pues casi i Alejandro Sa lazar y de Doñr iíosin
k nipre es un aviso de alguna eufer-- ; Hanejiei do Sa lazar.. En aquel dia to-- .'
?iedad ue pronto apnrecerá: lí al cicló la pspcioaa alma de la que '
Caua de la Ma'a D'sest'0"- - h! tiempo 'de su muerte conlabd 6'
Cas) siempre lo que origina una na- - af'ps de edad, la que fue el ídolo de ta-- '
rix roja en la ma'a d.i)restiot o el ex- - da la grande familia mia y de mí ésp
iho de cipulria; algunas veces ésto a. Esta niña, es ahijada debaulismo '
.?!I0 dura h liarerse Eos aii-d- e bis (lijos Siito .SunclitZ y EBUriauO
jjnip fuertcsyqnp cansan los órga-- . tían:liez, quienes a soliereis y en
i Oí tienen tillo suprimirse. nii poder, éstos y todos los de ia tami-l'ui- s
bny que son venenos a ciertas ia aplaudamos tanto que lo ta'iia
pi por cjemplq as fresas son lodo el vecindario y le mauifesiaron
c'animis a muelia gepte y les causan .precio todos los que la conocieron, rio
JtbNWPoa QUE SE LES ,
la Gasolina, Cuando Una
Explowoo y un Relámpago Cubría-ro- n
el Edificio. Sanaban a tos Pre-t-- c
Para Impedir la Propagación da
la Epidemia fe Tifo, que ha Apare- -
rido en Ja Clpda'd. ' . , .,
'
. ; . tpc EJ Pao Times.) ,
V7,- Lunes, .T.o 0 a lus 8:30 mu. '
rieron die.' hombres 4 consecuencia
ue ,. ivi uu,.- uneniaquias que su-;,- c a. yeltoq Paint Co.. quien (te
en las celdas y corredores in-- ' out roba frente ni Palacio Municipal I(cndiudos de la estación do policía. El al ocurrir lu (plosión, se dirigió gri-- !
, til Uvdno i)e quien se di.-- que ocasio- - ta.ulo: "fuego!": a la mas próxima
,p. el incendio, murió cerca de ti p. caja rie alarma, enviando, la gciial aj
-- m.. en ul Hotel Dou.
, ;lot . Luchó regresó a ayudar!:. El rapjtan C.reet, do la policía local, cm los trabajos '
:inro-iu- que probalieiiieil senil) Ul Transeúntes Avivaren, Mejor quelimiertos. puqs cuatro UBtiiban ago- -, , - Apagar el Fuego. íizando en el ho-wi- del comlado, 3 .os algunos de los cui-- í
.1. A.
.....11.,. ,
o .i loioi ineq, y pay uog dos que
ti. oen tan sé rips .quemaduras. quo
p.M'ior del' edificio, Hunde cl piso es
do hierro, per lo que quodunm achicha-
rrados Jos sois prisioneros cuyas c.el-.ti-
del piso superior estaban cerradas
con Havu y no pudieron ser abiertas.
Ce-n- Antorchas Humanas Salieron
Corriendo los Preses.
V, n. Atterbury, tenedor de. libros
les ge uncimf ralmit desnudos, salieron!
ucrriendo precipitadamente de Sa car
cel. gritando y retoi-rier.d- sus brazos.
i Pito de estos prisioneros se subió cer-- 1
,c de 'Mi pies sobre la pared do la c3r-- ;jec, por medio de la ayuda de un tubo, j
y fuá salvado por los bomberos. Otro
corrió por un callejón, encontrando-'-
después cena de la calle Dónelas.
' arios otro corrieron po reí callejón
sin rumbo fijo, y gng dolores aumenta-- !
i vu; i' :n:i - - ,
i'i' íhti evitar las cotas 'que fer-- r
iritcn pronto, como la& 4iapas y el
pan. lo flosujo que el té, café, y los
y las cumiilas muy codlipenia---
ir E,i;í peivopas gruesas deben vi- -
er el cooht carne, sobre tpdo cruda.,
y I odas las grasas.
Muchas veces la dicta hasta para cu-- ,
r ir cl rojo fié la pariz; pero oto no se
contiene en íunos dias, ni semanus,
i.olMUier.te.
Hay quien tiene la naris roía c infla-mud- a
a caiisg 4c nía Mrato que le dan
si ,oli :'ri?e!a co .nuw.rKw y trotar);,
:nis fi lo que conviene. ijrbs lim-.-
1 tiHi'iz mañana y noche, dais?
''' l r ,la, l" v!v "1 doce Horas
'"''8- -
Entre )oa que murieron ya en el Ho -
aei Tiicu. se encuentran Ljifo Alarcon.
..! tic il.choacán, qyepiu.Io te -
i!ji:cii,.,;ie en jj e pecho y
a paite ferior de cuerpo:
i;nrci, japonés niexii anizado, quien
.tenia un hermano en Ciudad Juarez;
WFEKLY SANTA" FE NEW MEXICAN
VUiaPromised Each of
His Men a White Woman
PRISON PROBER
OIILY SAVIOR OF
MALL GOES TO
SHIP ROCK AGENCY TO
SUCCEED ft SHELTON
STATE CONVENTION
OF PROGRESSIVES TD
DE HELD HERE ON
APRIL EIGHTEENTH
Jones Makes Eloquent and
Successful Plea to Name
Battleship New Mexico
First Assistant Interior Secretary Fires Condensed
Broadside of State Facts at Joseph us Daniels
and Hits the Bullseye
BANDIT LEADER HELD OUT PRIZE
FROM COLUMBU!! AS LURE TO'
MEN TO MAKE RAID G, 0. P. ID STATE
in Spanish tq a reporter of the Head-
light a slory Qf how Villa, coming to
Ids father's ranch, had promised work
and money for his father and a
chance to go to school fur himself.
Being very poor and with dreams oí
wealth, before them, they had follow-
ed tha bandits k't..ss deserts, and
mountains. Jesus was compelled to
cleaa and care for a nniubor of horses
each day and 'when, after long
Nomination of Bursum
FORMER HEAD OF SANTA PE IN-
DIAN SCHOOL SENT TO NAVAJO
COUNTY
Farnihigton, N. M., March 20. H.
F. Coggesuall, from Washington, I.C, former superintendent of thi
APPORTIONMENT GIVES CONVEN-
TION PERSONNEL OF 167,
B A S D Q N 1912 VOTES; UNANI-
MOUS SENTIMENT FOR ROOSE-
VELT APPARENT
Will Be Fatal Says
Sec. Romero It was evidently largely through tlteW'ork of A. A. Jones of New Mexico,
first assistant secretary of the inter-
ior, that New Mexico succeeded in
(By Special Correspondent.)
DEMING, N. M., March
Francisco Villa promised each ,on if
his bandits " white woman from
Columbus a$ a pi"7a for participating
In the raid on that New Mexico bor-
der town, Ig asserted by Jesus Rica, a
twelve-year-ol- d Msxican toy who was
with the radr$ and who wat am'ir,g
those captured at Columbus. During
the raid the boy held the, horse of
Pablo Lopez, the second In command,
He Is now in the Ladies' hospital her?.
Concerning tiie boy The Headlight
uayg; ,
marches, and from exhaustion, he ieU
from the saddle, he was beaten by the JOURNAL PRAISED
Santa Fe Indian school, who will take
the position at Shtprock which W. T.
ShcHon resigned, bus arrived and was
taken to Bliiimsck in fcheltou's car by
Mr. Shelton. Mr. Coggeshall is a
young man and has had experience
The Pjwesaive state convention to
select delegate from New Mexico to
the Progressive National convention
securing the honor of having a battle- -
FOR G. O. P. BOOST
officers and compelled to go on.
Twice as he talked ha asked for
book that he always keeps with hira
and reads whenever he can. It is
story of India and is called 'A Fallen
Idol,' In the telling of how they
raided Columbus the child, for be is
iti tills line of work with the Pueblo
in Chicago will he held in this city on
April IS. The basis of apportionment
will be the highest vote received by
unsurpassed. There tho Federal gov-
ernment has established its greatest
sanatorium. Invigorated hy breathing
the ozone of that clime, the individual
is always "ready for action."
1 submit, therefore, that the name
''NEW MEXICO," representing as it
does, size, soundness, vigor aud prog-
ress, will exactly lit this most im-
proved type of battleship which you
now propose building. Should you ac-
cede to this request, we shall expect
with confidence that both the ship
and the state will add lustre to the
flag of our country.
Cordially and sincerely yours,
(Slgnedl ANDRIEUS A. JONES.
Mr. Jones received the following
Indians. He has recently had charge
of the suppression of the liquor traf-fi-
on Indian reservations. Mr. Shel-
ton will come to Farmington with hia
wife as soon as he is relieved of duty,
and will remain, here for some timu.
Bijln named aft.4r her.
Tho following correspondence, will
doubtless-- be of interest to the people
here with respect to the resources
and advancement of New Mexico, as
well as the distinction which will be
brought to the state thrpugh the giv-
ing of its name to the greatest and
most advanced battleship of this pe-
riod.
Mr. Jones' Letter
Mr. Jones wrote the following let-
ter to the secretary of the navy:
a Roosevelt presidential elector in
this state in 1912, making a conven-
tion of 167 delegates.
This was decided upon by the Pro
gresaive state central committee .at
its meeting in Santa Fe Saturday ev-
ening. The situation was gone over
thoroughly bj the committeemen
present Not only were all the mem
incident that occurred
during the movement of the prisoners
Into the hospital was the sight ot a
little Mexican boy, Jesus Rios, only
twelve years old, crying and begging
for mercy. This boy bandit believed,
that he was to be killed by the "grin-
gos." With a bullet through his thigh
and with his leg broken the bo told
nothing inore, said that Villa had
promised every Mexican a white
woman for himself as a prize for en-
tering on American soil."
Five of the Mexicans arrested at
Columbub' are wounded and are now
in the Ladies' hospital. The other six
are in the county jail. ,
That 'the nomination of Holm
O. Bursum for governor means
that "history will repeat itself"
that the Republican party will
again go down to defeat at the
election Jaext November, is de-
clared, in effect, by "El Indepen-
diente" of Las Vegas1, the organ
of Secundino Romero and bis
family. Incidentally, the former
speaker of the house and state
penitentiary investigator is held
up as the party's only possible sa-
vior, and a sure bet at this year'
election. '
The 'Independiente' article,
among other things, presents
positive proof of the wonderful
harmony now existing In the G.
O. P, ranks In New Mexico. In
7 UN GST EN DEPARTMENT OF THE INTERIOR
reply:Ofice of First Assistant Secretary
Washington
bers strong Roosevelt men, but re-
porta from over the state submitted
by them indicated a practical unani-
mity for T. R. In the party and among
the independent voters, to say nothing
of the rapidly crystallizing Republt
THE SECRETARY OF THE NAVY
Washington
THAT'S ALL THEY TALK DOWN
i IN LINCOLN ;DEATH AND FRISOPHYSICIANS FIGHT March 13, 11115.
Hon. Josephus Daniels,
Secretary of the Navy,
Washington, D. C.can sentiment In his favor.HE TUNGSTEN excitementIn the White Oaks district
of Lincoln county, which
My Dear Mr, Secretary:
EOH LIFE PENALTIES
FOR SHERIFF'S SLAYERS
MAXWELL: OSE BADLY
CUT WITH PENKNIFE I understand that you expect to begin In a short time the construction
March 15, 1916.
My Dear Mr. Secretary:
You will he gratified, I feel sure,
by the announcement I made today of
our having designated Battleship No.
40 thd New Mexico, in honor Of that
state. New Mexico, quite singularly,
is the only state in th union for
which neither a battleship nor arm-
ored cruiser had up to today been
named. Your letter of the 13th, re
m PER ACRE RECORD pf a new battleship of tho dread-naua-
elasB. I resuectfullv miteest
that the name "NEW MEXICO" will
be appropriate, and I therefore urgeSTATE LANDS PRICESTARR SENTENCED TO HANGFOR DEATH OF STEPHENS;
SCHMIDT TO DIE IN
that that name be adopted.
The state of New Mexico, by ceived yesterday afternoon, Impressed
EIGHTEEN ACRES IN LINCOLN me with the splendid progress the
COUNTY BRING FIGURE $3,600
FOR 360 ACRES
reason of its area, natural resources
and recent advancement properly
takes her rank among the great states
of the union. In area it is larger
VICTIM NEARLY BLEEDS TO
DEATH FROM GASHES INFLICT-
ED BY ADVERSARY BEFORE
AID ARRIVES '
(By Special Correspondent.)
Maxwell, N. M March 20. Dr. T.
E. Bruce and Dr. M. T, McDowell,
local physicians, met in the bank, this
morning and following heated wis
became involved in a fight. Dr. Bruce,
It is alleged, had an open penknife In
Doming, N. M., March 20. The jury
In the case against J. 0. Starr, C.
Schmidt and Francisco Acoata, on
trial at Las Cruces for tha murder
part, the Romero mouthpiece
nays:
"Oa our part, we appeal to the
party patriotism of the people of
New Mexico to sustain the candi-dac- y
of Mr. Romero by means otN the delegates to the Republican
state convention. If you care for
victory, republicans, nominate Mr.
Romero; if you want history to
repeat Itself tho victory of the
Temocratic party well, you
know history.
"The Republican party has now
the double opportunity of remedy- -
ing its past errors and in place
of repeating tbem It ought to
remedy thera and of carrying
the party to the most complete
victory that has ever been regis-
tered, nominating for governor of
New Mexico the great loader, of
the Imperial county of San Mi-
guel, the man that everyone
wants, Secundino Romero."
than the whole New England plus theCapt. Fritz Muller, of the state land states of New York and New Jeroffice, who has just returned here af
ter conducting sales of state lands in sey. The ascertained deposits of coalare greater by 55 per cent than the
total tounugo which the Btate of
of Sheriff D. B. Stephens, after their
sensational Jail break and fight with
the aithorities, brought in a verdict
of-- guilty against Starr and Schmidt,
the former being sentenced by Judge
state of New Mexico Is making, show-
ing that Dreaduaught No. 40 will bear
the name of a progressive and grow-
ing commonwealth. That the NEW
MEXICO will be a credit to the state,
every citizen may rest assured. She
is a sister ship of the Idaho and the
Mississippi, tho two other dread-naught- s
which were authorized in
June, 1914, by the 63rd congress. All
threo vessels will be 32,000 tons in
displacement, the largest war ves-
sels either completed or projected hy
any nation in the world. Each will
Torrance, Lincoln and Otero counties,
reports that a record price was reach Pennsylvania originally contained.
Last year more than 69,000.000 pounds
of copper were mined lu New Mexico,Edward Medler to hang, and the lat
ed in state land sales at the Lincoln
county auction in Carrizozo last week,
when 18 acres were sold for $65 an
acre. This is by far the highest price
ever paid for state land. The pur
chaser was E- W. Harris, and the ex-
traordinarily high price was due to
ter being sentenced to life imprison-
ment. Acosta was found not guilty
and will be brought back to Deming
to stand trial for murder at Spald-
ing. '
A number of Deming people were
summoned to Las Cruces to act as
witnesses in the case.
tho fact that Miles B. Foreman, as
mount twelve 14-i- 50 caliber guns,
tho typo which our ordnance experts
consider the most satisfactory in any
country. Tha NEW MEXICO, Jiow- -
hia hand sharpening a pencil and it
is claimed he struck McDowell in the
face with it, making two gashes and
severing an artery in the temple, from
which Dr. McDowell nearly bled to
death before outside assistance could
be secured. ,
,
Dr. Panton, of Springer, and Dr.
llobbs, of Raton, came by auto and
arrived in time to save Dr. McDowell's
lile, (although ho is very weak. Dr.
Bruce hag three cuts on the face as a
result of the fight. There has been
bad blood, it is alleged, between the
two doctors for some months. Arrests
and serious charges were expected to
follow.
and the output of that and other base
metals, as well as gold and silver,
is increasing at an enorinoiiB ratio.
During tho last fiscal year more than
6,000 original homestead entries were
made upon the public lands in that
state. This is about 10 per cent of
tho total number made in l!5 public
land states. New Mexico is tho third
largest producer of wool and ranks
high in tho production of cuttle. Since
well as Harris, particularly desiredPRAISES JOURNAL ENCOMIUMS
tho tract, the two men biddingOF HUBESELL AND BURSUM
"1.a Revista de Taos," mouthpiece against each other for Its possession.The land is on the edge of what is
known as the Malpais, and from the
ever, which is under construction at
the Brooklyn navx yard, differs from
her sister ships An that, while they
will he driven by turbine engines, she
will be the first battleship in the
of the (i. O. P. hyphenates of New
Mexico, has published an article com-
plimenting tho Albuquerque Journal standpoint of productivity is worth
only a small portion of what was paidon its recent editorial prediction that
caused a mining revival there last
year, and which has resulted In
that district becoming tha most
Important tungsten producer In
tha United States, has been givenfresh impetus by the recent dis-
covery of a large body of the
metal In the Old Abe mine. The
people there now think and talk
and dream of nothing but tung-
sten and the wealth it means to
them if found In commercial
quantities. Apropos of the situa-
tion the Whits Oaks correspond-
ent of the Carrixozo News has
sent in the following:
All re out upon the hills,
Hunting "'
Tungsten.
Some have fits while some have
thrills;
Some forget to pay their bills,
Hunting '
Tungsten.
Sure the camp has gone to punk,
Let itself be sold for junk;Some have even gotten drunk,
Hunting
Tungsten, tungsten, tungsten.
Greet your neighbor with a smile
While hunting-Tung- sten.
He will answer you with guile,
Or In absent-minde-d style,
Full of
Tungsten.
Ask about the folks at home,
How they fare and how they
come;
He will scratch his vacant dome,
tungsten, tungsten.
What's the news from near and
, far?
Answer
Tungsten.
How about the foreign war?
Price of eggs or vinegar?
Still It', .
Tungsten.
He will elevate his chin,
Draw hia diaphragmus In,
Answer with sardonic grin,
Always
Tungsten, tungsten, tungsten.
So it goes from morn till eve,
.Naught but
Tungsten.
Some have got it up their sleeve,
Some, alas, are born to grieve
Over
Tungsten.
It's the stuff wherever found,
Whether top or under ground,
It is worth three plunks the
pound,
for it. Its location, however, repre
the census of 1010 the value of her
annual farm crops has increased 76
per cent. The greatest irrigation
reservoir in the world is just being
Hubbell and Bursum would be tho Re-
publican nominees for United State
world to be propelled by electricity,
a type of motor power which our en-
gineering experts consider superior
sented value to the men who bid for
it. t
Miners Crushed
to Death 2,000
Feet Down in
Bowels ot Earth
senator and governor, respectively, im-lt- all others. The vessel is alreadycompleted. This reservoir will
pound water sufficient to cover
Another uuuBual price was reached
the .Carrizozo auction when 36t the in an advanced state of completion.
and that the Democrats would have
dliliculty In finding ' men to defeat stale of Rhode Island with a sheet of; The oflkials or the New York navy
yard expect that she will be launched
acres of Lincoln comity land brought
$10 an acre, or a total of $3,600. The
purchaser of this tract was Truman
A. Spencer. r
water more than 3 l'e4:t deep. The
census bureau estimates that since
the 1910 census the population has
Lordsburg Has
Panic at Tale'
of a Threatened
Raid by Banjilts
increased moro than "3 p4;r cent. In
1914, as compared with the census of
them. It states that while "on many
occasions the Journal has ' mutilated
the truth and disfigured the facts,"
tho publication of the editorial in
question shows that it realizes Its "du-
ties and responsibilities." In connec-
tion with tho Journal's editorial "La
Revista" says:
"It has the candor to declare that
the' racial sentiment which exists ac
1910, the- school population had In
early lu the lall. Anu it is prouauie
that by the fall of 1917 the state of
New Mexico will be represented iu
the United Stales navy afloat by the
most powerful dreadnaught yet con-
structed.
Sincerely yours,
JOSEPHUS DANIELS.
Hon. Andrius A. Jones,
First Assistant Secretary,
Department of tho Interior,
Washington, D. C.
NEW BASK AT SILVER
CITIINCDRPORATED
Socorro, N. M., March 20. Manuel
Lopez and Ricardo Lugar, two min-
ers working at least 2,000 feet from
the main opening of tha Waldo mine
in the Kelly mining district, were
found dead by a rescuing party which
bad been sent in when the men failed
to appear above ground at the usual
hour.
After having lilted a chute, Uie men.
had evidently sat down to rest, hci
the chute moved, throwing the two
creased 3d per cent, the actual at-
tendance 55 por cent, the value of
school property 61 per cent, and to-
tal expenditures lor school purposes
80 per cent. New Mexico varies in
altitude fronl 3,500 feet to nearly
14,000. Her climate and scenery are
. Lordsburg, N. M'., March
week reports gained ground that
Lordsburg was to be attacked by a
band of armed Mexicans, who were
alleged to have been seen by a wood- -
tually among the Spanish-American- s
is in part justified, and has foundation
enough because of the perfidious treat-
ment received In the first state elec-
tion, when all of the Spanish-Amer- i
The Uuiou Exchange Bank, of Sil
can, candidates were defeated with
ver City, authorized capital stock $:Ti,-80-
filed a certificate of incorporation
today at the office of tho state corpor
chopper near Lejndendorf early in the
afternoon, and who reported "thW act the exception of three, who were the NEW ARMY COLUMN
men under it, breaking Lopez neck
and crushing Lugar's skull. Death
was evidently instantaneous. lieutenant governor, secretary ofat the 85 mine. Officers loft from
here and scoured the Leindendorf
ation commission, to do a commercial
banking business. The incorporator
alH of Silver City, are L. H. Filis, H. B.
Powell, Kit Borenstoin, Herbert J
McGrath, Harry A. Martin, Arthur S
Goodell, E. H. Venable, W. 10. Bum
side, W. D. .Murray, Jackson Ageo and
Thomas L. Lowe.
state and ond district attorney.
"It is precise tq confess that the ar-
ticle tu question places clearly In re-
lief the facts as they exist, and admits
tactily the Injustice done the native
people, and the usurpations of which
thoy are the victims."
PERSHING AND TROOPS
(Continued from Page 1)
from Mettfcan sources of serious fight-lu-
between Carrancistas and Villi-stas- .
The border is not very optimis-
tic over any early end to the chase of
tha belligerent. Their main interest
country, but nothing was discovered
leading to the confirmation of the re-
ports. Meanwhile excitement prevail-
ed in Lordsburg and many a trustv
(or rusty) rifle was brought into the
limelight.
Mexicans at the S5 camp did a good
amount of "celebrating," and a meet-
ing was held by the Americans to
plan ways and means providing any
violence resulted. Sheriff H. J.
Grath went out to the mino to help
quiet the excitement. ...
(Continued from page one.) ilies in the possibilities of a break be
TEN MILLION DOLLARSGOOD SPEAKERS FD tween the troops of tha de fecto
and the American forces, or
paying good prices, to say nothing of
tho purchases by the quartermasters
and commissary departments, will
give the Mexicans an 'entirely new
opinion of the character of "gringoes"
aud of their honor. It was this free
spending of money aivd freedom from
pilfering uuder the American occupa-
tion of Vera Cruz that entirely upset
the notions of the Mex-
icans of those parts, iu regard to tho
people north of the line. Silver is now-scarc-
in Mexico, and gohl scarcer-Thus- ,
the people on the line of ad-
vance will be interested iu having
such free spenders as the Americans
in their neighborhood.
GENERAL UNEASINESS AMONG
AMERICANS AT TAMPICO
Galveston, Tex., March 22. While
quiet prevails at, Tanipico, there is an
umlertoue of uneasiness among the
American residents, according to re-
ports brought to Galveston by nine,
refugees who arrived today on boanl
the oil tank steamer Topila. They re- -
This same-Tung- sten,
, .
Tungsten,
TUNGSTEN
FARMERS' IETI1GS (Continued from paca one.)
a clash between the two nations along
the frontier.
American Cash Helps
Cash, not paper money of doubtful
ivalue. but real American money now
'at a premium in Mexico, that is paid
by .General Pershing's army in Mexl-'ca-
towns for supplies, will have an in- -
Tenth Accidental
-
Shooting of Year;
the business section of ashes, charred
timbers, and crumbling brick walls.
A several days' job faced them, hut
they went at it diligently.
COUNTY AGENT HARWELL TO
CONDUCT TWO WEEKS' CAM-
PAIGN IN TORRANCE COUNTY
Estancia, N. M Mareh 20. Start- -
inVolunteer workers from other cities ' valuable political effort lu Mexico
- Manzano Man Hurt were giveu places in the brigade. thft opinion of American mining and
The food situation was further im;? liave hnown Mex"Estancia, N. M., March SO. Dr. ins; today, a nerfes of farmers' meet- -
..i..i., ,,....i .i.... i... i ....i ico uuuur an reaiiues.Amble was called to Manzano to treat ings covering a period of two weeks f h,lrtrri nf chi-Ó- ,; r, t,,,7 The revolutionary armies of Mext-lpor- t there were several hundred Am
ly concern Btaff officer here,
since they were not used by Gen-
eral Pershing. Art' investigation Is
being made of the cutting of the
field wires.
Reports today did not confirm
earlier reports that the field wire
was accidentally broken by men
or animals of the expeditionary
force.
Repeated failures of the wire-
less sets which General Persh-in- g
has been using, caused the
dispatch from here of Captain
Charles" de Fandler, of the signal
corps, to supervise thtfir opera-
tion.
Telegraph wires between Tor-
reón a"d Piedras Negras, oppo-
site Eagle Pass, were cut today,
according to a telegram receivedhere.
will be held in Torrance are used tOierleaii8 who were anxloiw to leavecounty. ,lftMrilv. whn were attro,.iu,i tn p.r' Bal- m milling manThese meetings will be conducted by by the bright glow iu the heavens paying with orders on their govern-- j Tanipico. The yachts Wild Duck and
uieiit, while the omiuon soldiers hadiCasiaua, belonging to the oil coin- -which lusted most of the night and
LVtajor Goneral Funston has advised
the citizens of Lordsburg, appropos
of their request for troops here, that
this city Is too far from the danger
gone and that peace officers should
handle the situation.
Eight United States pack mules,
some with equipment and some with-
out, are reported to have wandered
into Hachita, N. M, a few days ago.
one of the mules having signs of
blood upon his pack. Where they
came from and whether the packers
lu charge were killed by Mexicans, Is
not known.
DEMING FIRE ALARMS
, Deming, N. M., March 20. The Jola
correspondent of The Headlight says:
The greatest excitement prevailed
here when fierce flames and dense
columns of smoke were seen to rise
from Dr. Ilollinshcad's homo. Each
man's thought was: "The Mexicans
have come." In an incredulously
short time armed men came from all
which could be seen from twenty to,mt- rfiul',ar PKy to spend at all. Amer- - panies operating in the Panuco field,
Alfredo Romero, who accidentally
shot himself in the foot with a rifle.
Tho accident happened on the mesa,
where he was herding sheep for Jose
Maria Torres. The hall went through
the foot at the instep, and made a
wound which will disable him , for
some time.- -
lean soldiers, buying for cash and are in readiness to bring a numberthirty miles.
of refugees iu case actual trouble
i should develop.Railroad service Is unhampered.Trains arriving on four roads today!
brought food and clothins. but hc-- I
POULTRY. FOR SALE taptam Wotuiore of the lopila nEagle Poultry Yards. Barred Ply- - ported he passed the United States
County Agent Harwell aud are a part
of the Short Course held In every
county during the luto winter or
early spring months.
A very attractive list of speakersis offered (or the nutetiiigs, Direc-
tor Garcia, of the Experiment Station;
Mr-- Toulouse,- state leader in - boys'
and girls' club work, and Ralph C.
Ely are the speakers for the first
week. Profs. Merrill and Latta. of
tho Stale College, Mr. Toulouse and
Mr. Ely will bo on the list for the sec-
ond week. Mr. Latta is state leader
In dairying and Mr. Merrill talks' on
S 5 Uie moutn Rotks exclusively, fertile lmeship Kentucky at midnight last,organized relief committees, eggs for hatchiiiK. both mating, large mKuthe th0UHftnd8 ol: hnp(I. marked birds- $3 for 15; j The vars!lp was' proceeding south-ol.lii- un people. ,t5 for 30. Mra. A. j. !s,leR Kaloni N. . . (j . , . . dsti,.a.k,..
Captain Wetntoro says thero Iihh
, been no trouble at Tanipico or iu theWANTED Cattlo to pasture. Price! oil fluids recently, but that there is30 cents per head por month. Will! gome tension between Mexicans and
take any number up to 3ut) head; Americans.
40 miles south of Santa Fe on
PRAIRIE FIRES RAGE IN
DOZEN KANSAS COUNTIESj
Topoka, Kan., March 21.'. Prairie
fires were raging In a dozen western
Kansas, counties today. Largs areas
Company Not Carrying
Villa Fire Insurance
Deputy State insurance Superin-
tendent P. M. A. Llenan today re-
ceived a clipping from an insurance
paper stating that the Connecticut
Fire has received a claim for $3,600
for fire caused by Villa bandits in Co-
lumbus,, N. M.. last week.. The claim
will not he paid because the policy ex-
emptions of "invasion, - insurrection,
riot or war." No other similar claims
have been received at offices iu Hart-
ford, Conn., it was said.
insects and their control. Mr. Ely
will he a speaker on Wednesday and Hoswell Santa Fe Auto road. For
Washington,- D- - C, March 22.
Latest ofSiciul advices from the
American expedition in Mexico
say that Geneial Pershing and his
men are ftosd to Villa and his
bandits. All dikpatcaas told of
thu ration of the Carranza
seidicrs in th! handlt chase. De-tpi-
wnofflcui report of unset-
tled conditions In the Interior of
Chas. Mum ford, jThursday of the first week and Friday
and Saturday of the second week. ONE OF MISSINGparticulars
write
Stanley. N. Mex.
of pasture lamls have been burned
over. The dsmage to homesteads is
reported to lie heavy.in order to furnish entertainment
a moving picture machine has been
directions. It is not known how the
fire originated The doctor, with his
little boy, was out watering his hot-
beds, and the fire had fcatned such
headway when it as'diticovnred. that
nothing could be saved except a trunk
containing some towels and pijU.w'
lipa not in use, which, a on the
porch. In (saving It's Dr. littt'lnthrd's
huir and hands to s'.ni-eii- , and
scorched. As he was voi king in Jtw
overalls, ho ht all few ciotltli'S. I oless than an hour the lmiwv, wuh, a',1
it contained, w as destruy l.
(Continued from Pago 1)provided aid will be operated both
xico. .and along the bord'Hr, Sec- - at the day and night meetings.
. 'Department of the Interior.600 i ,N U. S. Lanrt OfficeBATTLE NEAR DODGE CITY SallU Fe, N. M Fob. 4, IMS.
Dodge City, Kas., March 22. The Notice is hereby given that Victorlive hundred men lighting prairie fires Romero, of Buckman, N. M., who, on
near Dodge City today succeeded ituMurch 27. 1S13. made homestead en- -
During the last week, County Agent
Harwell and Mr. Toulouse covered a
hart of the county. Interesting the
i beating tiicm out- - The llames had; try. No. 61SU00. tot NEW NEV Stboys and girls in club work- The
night meetings were well attended by ,'ad";'d. a ..voi.ut: wiu,il1 ívo miil'H of NEHSEHNlikSEVí. NE!4NW uNEtnbeeuon 1, township 13, rangethe Brown mioi.le: G7K oeonle were 1 K': "av!"& ni'
6 E.. N. M. P. Meridian, has tiledilki m ,w the .vi,,, y'terduy morning,CHILD DIES FROM
BITE BY RATTLER
.'forcing them to alight, in some outly-- i
!r.g districts, tli.'y micht experience
j groat dtSiculty in making their way
to their command.
Tho civilian scouts, on utatlon lien,
also asserted that the northern Mexi-
can iMa or sand dunes, dotted only
&er and I here w ilh BiPSiP'itP. intght
iíJKüy bewilder a man Mid that he
' u iel.t
.v.au.Hjr through the drsert and
foothills o! the Sirrra Aladres lor days
i su hunt !,' ouiitpring a pIiik'o hsbMn- -
tí".
l'tars Cat the- lire of coiimiunlca- -
tiiíli with the troops in the field pught
Squill he iiiti.rrupled. and with more
sfHous r' alts, caused steps to be
A dozen homes in the northwestern notice of intention to maki three-yea- r
part of Ford county were destroyed- proof, to establish r'aim to tho ian.d
11
. above described. Iwtoro Register andRANCHER'S WIFE SESIOUSLY Receiver, United Stales Land Oitic
BURNED IN PRAIRIE FIRE st Santa Fe, N. M., on t:!P. 1'Mh day ofSharon Springs, Kas., March 22. March. 11)16.
exhibitions; 114 children enrolled iu
the club work. The meetings and
the attendance were as follows: Moun-
tains ir, 1S5; Willard. 133; Mcfutosb,
90; Moriunty, 218.
iittj'iT Baker tid, that, althoughthe .simatmr as fraught wtfth
many pr,ib;!ftp, to dai therehad bifn no unfavorable develop- -
un nts.
lu response te a' rennest from
Gent-ni- FmiBtoni adililion.il troops
or being snt to the border. The
liith squadron at. Fort
Mrvyr, la., Fort yiieridun, 111., and
Kim., and the Twen-
ty f.mrth infantry at Fort D. A.
lius.-ic.il- YYyo., under orders
to istd :t south, to tiny.
!ii oiih ia.1 eirelos it was said to-
day that t lie protocol proposed byGeneral Carranza to govern tho
pursuit ot Villa hy the internation-
al !.;-- ", will undoubtedly be ia
lone within a few days.
MEANEST THIEVES AGAIN
Deming. N. M., March 20. J
hurglar entered tho Method!-churc-
here and stole the iund1
from tho birthday Jar. This con
trlmiUon is collected from the
Sunday school members who us-
ually on their birthdays deposit
pennies eiual to. the number of
years i't thoir .anniversaries. Rev.
Edward C. Morgan, the pastor of
the church, estimates that the
thieves secured at least. $lu or $15..
Tliia collection ; in kept secuwly
Jockod, but the thieves very clev-
erly sawed the look out of the
d'ls'lv and made away with the con-tents- ,'
of the collection jar.
K st N 1 j it ell U - vo i
A lit tue t i i Id d i ultr
O. V,'. Wright, v. l,o me on the Polk
la'tn southeast ol town, is tU iim!
rutt.'i:aKe victim oí tl.e i Mrs. Bert liahh, wife of a rancher,! Claimant names as nitta-M- : leo-wa- s
seriously burned in a prairie Orejeadlo Archuleta, of Kuckman. V. .'ViNOTARIES PUBLICJohn M. Moore, Jr., of Alhuquer- -v in la to yesterday. Balib went to the as-i- Crcbtino Montnya, of Buvkman. N.
Buckmau,
Buckman,
h c co ' i i I n
mi il i In a Ik. i r i
v.as rushed to town where
;u was given her. but. it!
i t u ! i
e hotel.
que; Guillermo Garcia, of Us Veas, j ei stance of his wife iu an automobile,
and George Edmonds, of Hachita, j and while extinguishing the flamesGrant county, have been commission- - nvelopiii(s her the machine was
ed notaries public by Coventor Mo- - burned. Reports coming in slowly
Douald.- stale that mauy had narrow escapes.
M.; Donaciano Gomez, of
N. M.; Jíartiu Lujan, of
N. M.
FRANCISCO PELO ADO,
(First Pub. Feb. 24).
taken today to establish a nintorcclo
Register. between Columbus
ji.ud General Pershing's command.
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HIGHLY IMPORTANT
"TIie Birtli of i Nation"
will never be presented
in ;any but the liigliest
cl tlieatres and at
prices customarily char-
ged in sucli playhouses.
MAIL 0RDER5
From outside towns ac-
companied by a check
or money orderwith self
addressed stamped en-
velope will be filled in
the order oftheir receipt
" f 4 'n'( : IV
í (o) A n
Wlf ÍOÍM EVENENG
AIT &ilt5 MNUTE
50c-75c-$1.00-$í.50-$-
MMR1EÉ
ÁIP, 9H ON THE-- I il ZjiLeP MINUTE
50c-75c-$.100-01-
.50
Positively No Reservations
Will Be Made for Anybody
SEAT SALE OPENS WEDNESDAY,
MARCH 22
AT WELTMER & BURROWS
A SYMPHONY ORCHESTRA
OF THIRTY PIECES
Om Scenes , 3'MtíiEmrseáAdapted from Thos. Dixon9s 'Clansman
Year at the Liberty Theatre, New York 1 í r
1 Year at the Illinois Theatre, Chicago
6 Months at Tremont Theatre, Boston. :
6 Months at Court Theatre, San Francisco
4 Month s at Shubert Theatre, Minneapolis
17 Weeks at the Clune Theatre, Los Angeles
L J "- -y y
3
